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A N O x í m NÜM1SBO 193. L a Asuficion <T T Nuestra Reñora y santos Alipio y Arnulfo •^Miércoles 15 d© A 
A ñ A M á 
a ú m s . Premios Nnms. Premios Premios Nums 
Vlb ' 
Real Loter ía d© la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,276.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo 
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Nueva York, agosto 13, d las 5% 
S " Onzas españolas, a $15-70. 
14989 400 j Ontenes, ft $4-85. 
14996 400 i Descuento papel comercial, 60 dir., 4 a 
Oié por 100. 
Qdnce mil. j Cambios sobre Londres, 60 dfT. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) á 5 
francos 20% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir 
a95^. 
' Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 









































































Aproximaciones á, los nueve números restantes do 
la docena del primer premio y los anteriores y poste-
rior al segundo y tercero. 
Centrífugas, costo y flete, a 3%. 
Regular a buen reflúo, de 5 5|i6 a 5 7ll6. 
A/ücar de miel, de 4 a 5. 
srvendidosí 950 sacos de azdcar. 
£1 mercado firme. 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 8*35. 
Harina patent Minnesota, $4-80. 
Lóndres, agosto 13, 
Azdcar de remolacha, & 14i4}á-
Asrticar centrífuga, pol. y6, & 16i, 
Idem regalar refino, ft lUjí) 
Consolidados, a 99 5iI6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, ex-in* 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
F a r i s , agosto 13, 
Renta, 3 por 100, a 83 Cr. 87^ cts. ex-
dividendo. 
(í¡ue<taprohibida la reproducción délos 
telegramas que anteceaen, con arreglo al 
art. 31 de ia Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 14 de agosto de 1888. 
O H O 1 Abrid i 289% por 100 y 
pTés de piedra de'aote de la ctsa antss dáscrita y ta 
sada en trescientos cuarFnta jíseos oro, y á fia qu^ 3 
los que quieran hawr proprsi ;ione» acudan eí día y 
hortt expresado á este Jnrgtnio, caVio de la Habana 
oieeto treinta y seis, se tx^ide el presecte: a^virtiéa-
do. e que no se admitirán ofVrifts q^e no oub-aa los 
dos tercies del avalúo, y que para tomar parta en 
la ^uba&ta ha de e.o¿«ignarpe próviamentrt ea el JUJÍ-
ga -or el 'M-t por ci« n-.o por lo menos, del pte.-io d<-;l 
avalúo,—H büia , acostó <!ifz mil o Incbmto» 
i chanta o b > — 'o**? Go^oy Garcia —Pjr mandado | 
de S S Be rna . ' d iño Suérez —Y pata un publica- j 
ción t;n e¡ DÍA Bit; DB LA MAKINA pe lil-ra «J! n e j 
fstha —José Godoy Garc ía .—Ber - \ 
10285 3 15 
F a r a G i b a r a 
golets M A R I A , pairo» Pérez. Adm'te carga y pasa-
j e , JXK t i mué ta de P.UIÍ: Icformarán á bordo y 
su". Ofi-Jios 95. 
itól 7-lia 6-m 
(banqueros) i seru, a l i mi m 
n t r d i n o Sudrez 
DHL > 
CüSÍO E S P A Ñ O L . S 
cierra de 239^ 6 239% 



































































































































































4463 . . 























6476 . . 
6503 
6551 . . 





6652 . . 
66fi3 . . 
6671 . . 
6718 
6736 . . 





6810 . . 
6811 --
6814 . . 
6841 . . 
6852 
6896 . . 
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Al de $50,000: 
400 1 6473 400 
7298 
Al de $25,000: 
400 I 7300 400 
Desde el vl-irnes 17. de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil , los mayores y sus aproximaciones se "pagarán 
por la Caja Central, así como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa 
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi 
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Mercaderes 12 
Obisoo esqrdna á Mercaderes. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Dragones esquina & Galiano, 
accesoria. 
Teniente-Rey número 16. 












8.611 a! 16.000 
ADMINISTRACION 
DHL 
D I A K I O D E I Í A M A R I N A , 
Con esta fecha, y por haberse enoi rgado 
el Sr. D Fe ipe Farnández de la agencia 
de eflte periódico en la Agü CH, he nombra-
do al Sr. D. José M. Alca1 de agente del 
DIABIO DK LA MARINA en Macagua, y 
con ól ee entenderán en lo encesivo los so 
ñores suacritores á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—El Admi 
nietrador, Victoriano Otero. 
Once mil . 











































































































































































































































Si AULAS PCIB E L CABLE 
COTIZACIOxNES 
I>BL 
C O L E a i O D B C O H H E D O R E 8 . 
Cambio» . 
fiSPAÑA 
6 á 7 p § P. oro es-
pañol, según plaza, 
techa y cantidad. 
ÍNGLATKUUA j " ' U ^ F A r 
r 6 i á 6J pgP. , oro eB-
S-RAMPIA i Paño), á 60 div. 
BKAWOlA s 7á7^pgp,, oroea-
pañoi, á 3 dp . 
A L E M A N I A -i 5 oro ea-div. 
ESTADOS-UNIDOS.. 
OBSUÜÜKTU 
T i l . . . . . . 
aHEKUAK 
f 9J & 10 p g P . , oro 
español, a 60 div. 
' 10i á l l i p g P.,oro 
eapa&oi, á 3 d^v. 
í 
DONAWJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Jues de 
primera luiítanciai do: distrito dA f l u r 
Por el presenta edicto one se publicará en tres nú-
meros oousoentivos <iel DIARIO DÉLA MARINA hago 
saber: qae el dia diez y siete da neptiembre pr<5x'mo, 
á 'a i doce, en los estrados de esta Juzgado sito i,n la 
calle do Tenientí5-Rey número cuatro, tendrá lugar 
el remate de la esa calle de loa Cdárteles número 
cuarenta y do*, de caaterí i mix a, de planta buja y 
alta, con un cuarto mirador, cubierta toda de azotea y 
qus linda por la dír^fh» con casa de los curados del 
Marqués de la Cañad* Tarry; por la izquiarda con 
D. Benigno Delmonta y por U espalda con D . Fran-
cisco Palacios, tasada en la cantidad de diez y siete 
mil seiscieatos cuarenta y siete pesos, traiiita y ocho 
centavos oro; advirtiéndose que no so admitirán pos-
turas que no cubran los dos tercios de dicha tasaciéa: 
que los títulos de propiedad de la referida ñaca esta-
rán de manifiesto en la Eacribanía del actuario, sita 
en el Colegio de Escribauos, para que pueian exa-
minarlos ios lidtadores, con los qae tendrán que con-
formarse sin que tengan derecho á exigir ningunos 
otro? y sin que se le admita al rematante despuéj de 
celebrado el remate niugana reclamación por iaiuf i-
oienoia 6 defecto de ellos: que para tomar parte en la 
subasta deberán los lisitadores consignar i réviamsnta 
en la mesa delJuzgado ó en el eatabieoiroieato desti-
nado 9,1 efseto uua cantidid igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor delosbiei e) que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, cuyas consignaciones se devolverán 
á sus r-íspectivos dueños cale&rado el remate, ex septo 
la que eorref pondo al mejor postor, que quedará en 
depósito como garantía de su obligaoión y en su caso 
come parte del precio del remate. 
Qae ací lo he dispuesta en el juicio ordinario se-
guidjo por D * MAIÍI Cayetana de la Luz Armenteros, 
por f í y como aibaoea administradora de los bienes de 
D. José Percández Andes, y D . Jaau CUroía Vidal 
como curador adbona de lo i manorea D. José Ramón 
y D * Matilde Plora Pdrnández y Armenteros contra 
los heredaros de D. Francisco de P. Gay en cobro de 
pasos —H^ba^a, trece de egosto de mil ochocientos 
ofihent» y ooho.—Alejandro Laurel,—Si Escribano, 
L u i s Matón. 10318 3-15 





I X fílAUm DK LA JUARIMA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 13 de agosto, á las t 
7 de li» noclie. i 
Procedente de la Habana l l e g ó el 
vapor Citg of Columbía. 
Boma, 13 de agosto, á las } 
9 y 30 ms. de la noche. S 
3 5 0 bashi<bazouksmandados por 
cinco oficiales italianos han sido 
derrotados por los abisinios al ata-
car á S a p a u e t a , por consecuencia de 
una traic ión de los aliados natura-
les del pa í s , durante ia batalla. 
T B L E G 1 R A M A . B O E H O Y . 
Madrid, 14 de agosto, á las í 
7 y 30 ms. áe la mañana. $ 
E l Ministro de Estado ha marcha-
do para G-alicia. 
H a sido nombrado Ministro ple-
nipotenciario de E s p a ñ a en B é l g i -
ca el actual Subsecretario del Mi -
nisterio de Estado. 
L a infanta Da Isabel ha resuelto 
dirigirse á un pueblo p r ó j i m o á S a n 
S e b a s t i á n con el objeto de restable-
cer su salud. 
Nueva-York, H de agosto 








































E l colegio-convento del Sagrado 
Corazón de J e a ú s ha sido en s u ma-
yor parte destruido por u n incendio. 
L a s pérd idas se calculan en 2 0 0 
mi l pesos. 
Londres 14 de agosto, a las} 
10 y 5 ms. de la mañana. S 
L a r e c l a m a c i ó n é i m d e m n i z a c i ó n 
deducida por Mr. F a r n e l l contra el 
Times, es de 5 0 , 0 0 0 l ibras e s t é r i l 
ñ a s . 
EL proyecto de ley para la i n v e s t í 
g a c i ó n de los hechos imputados á 
ios parueUistas, ha sido aprobado 
por la Cámara de los L o r e s y san 
clonado por la Corona. 
PáriSi 14 de agosto, á las ? 
10 y 20 ms. de la mañana. } 
E l general Boulanger ha regresa-
do á esta capital 
Mr. F e r r i n ha sido puesto en liber-
tad. H a manifestado que s i hizo 
fuego fué por haberse visto atacado, 
y por consiguiente, en propia defen-
sa. Dice que no tuvo i n t e n c i ó n de 
matar al general Boulanger. 
Roma, 14 de agosto, á las < 
10 y 25 mi. de ia mañana. S 
Rus ia , Alemania , Inglaterra, Aus-
tria y E s p a ñ a , aprueban la declara-
ción de Ital ia, referente á las capi-
tulaciones, las cuales entienden no 
ser aplicables á Massohua. 
París, 14 de agosto, á las i 
10 y 30 ms. de la mañana. $ 
L a huelga de los carpinteros no es 
general. 
Berlín, 14 de agosto, á las \ 
10 y 40 ms. de ta mañana. $ 
E l general Molke ha sido relevado 
del cargo de jefe de Estado Mayor 
Genera l a l e m á n , por causa de su a-
vanzadaedad. 
L e s u c e d e r á en ese importante 
cargo el teniente general conde de 
Waldersee, cuartel maestre gene-
ra l en el Estado Mayor del ejército. 
E l Emperador Gui l lermo ha reci-
bido con las mayores demostracio-
nes de afecto, a l R e y de Portugal. 
E l gobierno se ha apoderado de 
cincuenta m i l proclamas socialis-
tas. 
Lóndres, 14 de agosto, á las / 
10 y 45 ms. de ta mañana S 
Se asegura que el ministro de R u -
Mercado nacional. 
AZUCAREIS. 
Blanco, trenes de Derosne y ' 
Billieuz, bajo á regular.. . . 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem bueno á SU) erlor, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado interior á regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem ívaeuo, nV 15 A 16 i d . . . . 
(dom superior, n? 17 4 18 id . , 
fdem ftorrtt,.: n9 1» A 2ü Id » 
Mercado eztranlero. 
O UN T KI FUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 6 i á 7 1(16 reale-
ora arroba.—Bocoy^n- «in nDeraclone» 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4^ á 5 reales oro anob%, 
«e^án anvaao y ntímero. 
AZUOAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—D» 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
SSominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar de 
Corredor 
D E FRUTOS.—D. An iród Zsyas, auxiliar de Co-
rredor, y D . Pedro Paift, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 14 do asoato de 1888 —El Sía-
dloo Preaidente interino. J"o*4 Sí* dé Mcnialván 
DON JUAN VALDBS PAJES, Jaez de primera instanciu 
del distrito del Cerro, etc. 
Por el presento edicto, se anuncia al público, estar 
señalado las dore del dia veíate y ocho de septiembre 
próximo, en el Jazgalo, Aoosta treinta y dos, para el 
remate del ingenio "S mta Ana," siinaoo en terrenos 
del Corral demo'*do "Santa Rosa," término Muuici-
pal de Corral Falso de Macurijes, en la jurisdicción 
de Colón, tasado en c'ento noventa y ocho mil tres-
cientos cuarenta y cinco pesos cuarenta y siete centa-
vos, y la casa calle de Ja^ús María núoiero diez y sie-
te, en esta ciudad, tasada en once mil ciento catorce 
p=sog un centavo oro; á ño de que, quien quiera ha-
cerles proposiciones, oonrra á verifi jarlo que se le 
admitirá, pues se han d i rematar en dicho dia, en 
fivor del qie más diere Debiendo advertir, que en 
autos no constan loi títuloa de dominio de las fincas 
que se rematan: que saca á subasta, sin )lemr ese 
requisito, á instancia de la foiiedad acreedora; pero 
sí consta que las indicadas fincas pertenecen a la 
deudora, de tos tftalos qae sirven de base á la ejecu-
ción: que no se a mütirán posturas, que no cubran 1 ?» 
dos tercios del fcvdáo y que, es requieito indispenta-
ble, oara Ja üdmis'ón de los postees, la cons '̂g isción 
del diez por mentó del precio que sirve de b.-.fie á la 
subii.8t.a. Qu i así lo he dispuesto, en los tegu-dis por 
L . Soler y Compañía contra D * M»>fa Mallet stbre 
pesos.—Dido en la Habana á once de fg jpto demil 
oohooientos och-nta y o-Mro.—Juan Valdés P^gés — 
Ante mí, Luis Blanco —Y para su inserc'ó i en tres 
números coasflcutivos do eée parió iico, libro esta en 
gaal dia.—üwi« Blnncrt, 10332 3 15 
PpMSflÉO. l i l i ¡ftáM. 
ENTRADAS. 
H. 
NOTICIAS D E 
O R O í Abrid & 239^ por i m y 
DEII < cerrdde 239Hft289% 
C ü f l O E S P A Ñ O L . í p e r 100, 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba •>• . 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Perrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina..... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Qas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
Ooranafilo fifl Camino» Htorrc 
de la Habana 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
C >mpañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Saueti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de H i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de loa Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Americana Consolida 
da 
104 á 110 V 
'32"k"£8 """v 
& 5 
15 á 14i D 
28 á 20 D 
94 á 93 D 
52 á 51 D 
81 i 30 D 
45 á ^5 D 
56 ¿ 55 D 
Di», 13: 
De Barcel-ma, en 48 días, ^ca- esp. Aleiandr» Bosch, 
cap Ar^laguet, trip. 14, tons. 605: con carga ge-
neral, á Rafecas y Coiap. 
Dís. 11: 
De Bi r»lnna, m ;6 ^ías, W esp. BnoarascHn. ca-
pitrii, M .rega, trip. 14, tona 653 con carga gene • 
ral, á Ganér y Comp. 
C z y Puerto Rino, en l ' H días, vapor correo 
e«p. I . ' a de <.ebú, cap. P-rto^mlo, trip 100, 
tons. 3 259: con carea gtnera!. á M . Calvo y C ^ 
Nueva- Orleans y escala-» en «i días, vap. ameri-
cano Sutchinson, cap. Bakor, trip. 32, toneladas 
1,492. con carga ganerd,!, á Lawton y Hnos. 
' i S A U D A 8 . . . . J, . + 
DÍA 13: 
Para Nueva- Yoik, vap. esp. Gaditado , cap Goico-
chea. 
Matanzas, vap. esp. Enrique, cap. Aberasturi. 
T í i 14: 
Para Veracrnz y escalas vap. amer. Santiago, capitán 
Alien. 
P í RA I IKNFUfiGOS T R I N I D AD, TUNAS Y íífeinzanilJo, aaldrá i la mayor brevedad la goleta 
Ü2» I f tN- —Admita carga por el muelle da Paula, á 
precias módicos.—luformatáá bordo, su patrón, (, no-
fra Cabré. 10 R6 8-11 
Fara, G i b a r a 
goler, Juanita, saldrá á la mayor brevedad: recibe 
cargs p r el muelle de Paula. Informarán Oficios 98 
y su batión é bordo.—Matías Alemúñy. 
10121 8-10 
OOMPAÍÍIA D I VAPORES 
D I L i MALA 
31 vapor-iorreo Inglés 
capitán BUCKLER. 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Boiithampton, v í a V e r a c r n z 
Sobre el dia 21 de agosto. 
£1 flete para VEBACKTTZ, LAS ANTILLAS, NOKTET 
SUI> DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
P^ra los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibe solamente el dia 20 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
Do más pormenores, informarán SBBS. PKANCKB, 
HIJOS T COMP?, OBRAPIA 37. 




Sai «Sa 3 r* 
Saldrá para d icho» puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de agosto 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
L . A F A Y E T T E , 
N O U V E L L O M . 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De BARCELONA, C A D I Z y PUERTO-RICO, 
en «1 vapor-correo esp. Isla de Óebú: 
Sres. D . Federico Miralks y Sra—Fernando Gil— 
Ignacio del Moral—Mería Sabunt y 4 hijos—JOEÓ 
Sánchez—José K'ossrt—JuanBartalot—Nemesio Cor-
to—Bartolomé Sánchez—Jofé Ibarreta—José Felio— 
Antonio Serra—Nisolís Planas—Raimundo Rabio— 
Juan MontngnU—Gabriel Nadal—Vicenta Sangip— 
Dusep Monga—Moría Caaanovas é hijo—Fabián Za-
balla y Sra.—Joeó Azoárate—Adela Gispert, fi bijos y 
3 criados—Felipe Nsvarro—Enriqueta Arnau—Vic-
toria Infante—José Alomar—Ramona Galán—Felipe 
Ellesehi—Joté Burnego—Ricardo Bru y 6 h i j o s -
Luis Ruíz—Bonifacio Alcubilla—Tomás Casas—Ar-
turo Vera v Ses—Alfredo Mulet—Pedro Blanco. Sra. 
y 3 hijos—Felipe Funciel, Sra. é hijo—Santiago Gar-
cía—Jofé Arráez—Antonio Mercado. Sra. y 4 hijos— 
Jaoobo de )a Pezusk—Santiago Ledó—Manuel Bo-
rrego—Antonio Gaeirero—AgOftín Eosal—Ernesto 
Vives—A dala Qaitán é hijo—Nicolás Pé'ez—Adolfo 
Porta—Además, 21 da tránsito—33 turcos—4 f >mllias 
de indivídnosda la Guardia Civil. 
De N U BVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Bufchinson: 
Sres D José González—Merced Córdcva—Evaris-
to, Pedro y Jo^é Córdov»—H L . Bell y Sra—Harry 
Bell—Hermietía Bel l -Juan B. Sel'és—Low Duck 
Yon—LrwLuck Chee—Domingo Nalioneh—Señora 
Tcoáosio y 2 niños—Francisco Velasco—Pob'o P. 
Mariíu'z, Srr. y 2 niños—Bonadilla Martínez—Ma-





US á 12 
12 á l l i 
l i á 3 
4 á 1 
861 á 83 
14é á 12i 
10 D á par 
Habana. 14 d« agosto de 1888 
COMANDANCIA GENERAL. DE L A PROVINCIA 
DB L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l capitán do Infantería del Ejército de la P e n í n -
sula, D Francisco Ccrtezo Anuas, residente en esta 
ciudad en situación de supernumerario sin sueldo, y 
cuyo domicilio hoy te ignora, se servirá presentarse 
en la Seoretatía del Gobierno Militar de la Plaza, en 
dii, y hora hábil, con el fin de enterarlo de un asunto 
que le concierne. 
Habana, 13 de agesto de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l capitán graduado teniente de Caballería retirado 
D . Jaime Morera Brnfón, residente en esta ciudad y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
oonoierne. 
Habana, 13 de agosto de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí- 8-15 
DON JOSÉ GODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del distrito de la Catedral. 
Por el presente se hace público haberse señalado el 
dia 14 de septiembre pi óxlmo entrante, á las nueve de 
la mañana, para la se basta de los bienes siguientes 
una casa de piso alto compuesta de dos salas y varias 
habitaciones, sita en la calle de la Canal, en la villa y 
puerto de Luanco, señalada con el námero 17, perte-
neciente dicha villa al Concejo de Gozón y titulada 
" L a Obligad»," ocupando una erpeifioie de terreno 
de doscientos metros cuadrados y tasada en un mil cien 
pesoA oro: una finca rúftica da labor y prado d?nomi-
| nada como la anterior, en la propia villa y OscqfcrT 
Bntradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Calbariér, vapor Alsva, cap. Urrutibeaecoa: con 
619 tercios tabaco: 70 pipas aguardiente y efectos. 
Dimas, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
f 00 sacos carbón. 
B&jai>, gol. C a r i t a , pat. Fiuxac: con 800 sacos 
catbóa. 
Salidas de cabotaje. 
Día 13: 
Para Cayo» de Barlovento, vivero Adelante, patrón 
Vázques. 
A la mar, vivero Isla de Cuba, pat. Bernárdez. 
Día 14: 
Para Ortigosa, gol Dolorita, pat. Covas. 
Jaruco, gol. Dos Hermanas de Santa Cras, pa-
trón Porcell. ^ 
'Bucfa&n c o n r©si»*ro abiearto. 
Para Santander y Saint Nszaire, vapor frsnc. Lafa-
yette, cap. Non vellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Ccmp. 
Nueva-York vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Santander, Havre y Liverpool, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. García, por M. Calvo 
v Como. 
Del. Broakw¿ter. bca. amer. Doris Eskhoff, ca-
pitán Todd, por Luis V. Placó. 
Del Breakwater, vap. esp. Hugo, cap. Mujica, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-Yoik. Filadelfia y Boston, vap. esp. Ga-
ditano, cap. Goicoohea, por C. Blanch y Comp. 
.Admite carga para S A N T A K T -
D S R y toda Europa, "Río Janeiro, 
Bnenos A i r e s 7 Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para B í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
^•a carga se rec ib irá únicamente 
el 13 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregaase el dia anterior en 
la casa con»ignatar ia con ezpecifi-
c&ción del peso bruto de la mercan-
cía. "Los bultos de tabaco picadura, 
&s, d e b e r á n enviarse amarrados 7 
sellados, mn cuyo requisito la Com-
pañía no se naxá responsable á las 
falta» 
2To se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
1*9» vapor&s de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los señorees pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
we á logi de tercera. 
Xios Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
osta iíwea. 
&a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 días . 
^lets Z i Q por mil lar de tabaco. 
X?OT A.-~£To se admiten bultos de 
A bacos de menos de l l J í kilos 
t*?. • 
De m á s pormenoLbs i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 5. 
B E I D A T , M O N T ' R O S "STCP. 
10050 ina-7 10-1-7 
m m 
C o n t a d u r í a de l a Oompafí ia del F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande. 
Si tuac ión de esta Compañía el dia 3 0 de junio de 1888 . 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa.... 
Cíya 
CAETBHA: 
Acciones disponibles de la Compañía . . . . 
Vales por cobrar 
E. PI Y C* B Á B C E I M Í 
Cristóbal Colón 2,700 tona, 
H e r n á n Cortés 3,200 9» 
Ponce de León • 3,200 
E l m a g n í f i c o vapor 
PONCE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevi l la . 
Saldrá el 26 del actual, & las 10 de la ma-
ñana para 
Admite pasajeros en BUS hermosas cáma-
ras y en proa, ofreciéndoles el esmerado 
trato que tienen acreditado estos vapores. 
Informarán, C. Blsnch y ()•—Oficios 20. 
92H ' 29—21 J l 
Fara Nueva Orlmm con escala en Cay© 
Hueso y Cliarlotte Harbor. 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos el jueves 16 de 
agosto. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
saldrá para dichos puertos sobre el sábado 25 de agosto 
Se admiten pasajoros y carga, además de los pun-
tos arriba meaolonadoa, para San Francisoo de Cali-
fornia j se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De m&H pormenores informarán sus coaslgnaífciisc, 
«•ríisdersis SB. L A W T O N IfiSBMANOS. 
On 1184 l -Ajr 
VAPOR "ALAVA" 
Con motivo de ser feriado el príximo miércoles, di-
fiere su salida para el eigaienip> dia jueves 16. 
Habana 13 de agosto de 1£ 8S. 
C (181 14 ag 
B u q u o » q.ue se &an despachad®. 
No hubo. 
Buciues que Saan abierto registres 
b.»y. 
Para Brémen, vía Santa Cruz del Sur, van. esp. Sm-
tiagueña, cap. Tellechea, por W i l l y Huos 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall , por Lawton y Hnos. 
Nueva-Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Comp. 
Bactracto de la carga de buque® 
No hubo. 





Azúcar barr i les . . . . . . 
Tabaco tercios 















s ia e » t i x g & x . \ z i n H o una conspira 
i _4 i „ . . . t a „ „ t - , , . ^ - . 1 . ..i ^i-j j _ s lindando con la cas* anterior y encerrando una saper-1 4()0|cion^uScioharest con el objeto de f flcle da cient0 doC9 áreaB) tJada en mll 8eteci<£tos 1 
100 ' insurreccionar la Albania . r noueata y do» pesos, y una panera colocada sobre sele 
LONJA D E VIVEBES. 
Ventas efectuadas hoy 14 dé agosto 
SF00 resmas papel del N o r t e . . . . . 31 cts. resma 
200 sacos harina Flor de Castilla Rdo. 
150 Id. id. Villacantiz Edo. 
100 id. id. Siitema Húngaro, 
Hermosilla $10^ uno. 
100 sacos harina Aguila, Hermosilla.. $10 uno. 
500 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
200 id. café corriente Bdo. 
30 pacas heno americano Bdo. 
f8 i Id. id. id Bdo. 
200 calas bacalao noruego Bdo. 
200 id. ginebra aromática Wool f . . . $9 caja. 
200 barriles frijoles blancos del Norte. 11J rs. ar. 
100 tercerolas manteca Chicharrón. . . $14| qtl. 
100 Id, id. L tón $14i qtl. 
150 id. id. Imperial S13J qtl. 
100 id. id. Liberal $11 qtl. 
tercerolas jamones Westfalia $24 qtl. 
15 Id, id. Melocotón. . . . $24 qtl. 
10 bocoyes latas manteca L e ó n . . . . . . $16 qtl, 
8 Id. J id. Id. id $ l 6 i q t l . 
8 id. i id. id, KU „».«« $17 qtl. 
VAPOEEfcH30flREOS 
DE LA GOMPAiA TRASATLANTICA, 
Antes áe Antonio López y Cp. 
El vapor-oorrao 
C. CONDAL, 
cap i tán G-axcía. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E B P O O L y el 
H A V B E el 15 de agosto á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Becibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Corufia, 
Gyon, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibo carga & bordo hasta al dia 13. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnat&rks 
M. CALVO Y C». OFICIOS 28. 
lo 24 812-iB 
31 T&por-ccmo 
VIZCAYA, 
cap i tán Moreno. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Paoifloo. 
La carga se recibo el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Habana, IV agosto de 1888. — M . CALVO Y C», 
OFICIOS 28 In 24 812-18 
E l vapor'corre o 
ISf .A D E C E B U , 
capitán Portucndo. 
Saldrá para PROGRESO y VSBAOBUZ el 20 de 
agoeto, á las dos do la tarde llevando la corresponden-
cia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas ds carga se Armarán por les consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán BUS connignaterio», 
M . CALVO y CP. . Ofieios 28. 
f 24 312 E l 
LINEA DJS VAPORES 




M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona, 
Con escala en Puerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto á las 4 de la tarde el nuevo 
espléndido vapor trasatlántico 
I X , 
de 5,500 toneladas. 
ctspitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, elasifleado 100 A1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas laa comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite psaajeroa y carga (incluso taba-
co) para todos los puertos indicados. 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
E l flete que jio exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles iníomarán susecnsig-
nataiioa, Kuoesorss de C. Q. H&swz, 0fiólos 
número 19. 
01197 25-aag 
Eiapresa de Vapores Espalóles 
D E LAS 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES MILITARE!* 
D B 
.SOBRINOS »a HERBEEA. 
Vapor MANÜELITA Y MARIA, 
capi tán D. J o s é Maxia V a c a . 
Ente rápido vapor «aidrá de este puerto «1 di* 16 
do agosto i las 5 de la tarde para lo» de 
l í n a v i f e a » , 
Puerto-Padre, 
CMbara, 
Sagna de T á n a m o , 
<&nantáu«ii3&# p 
CONSIGNATABIOsl ' 
fifuaTitas.—Sr. D . Vicente Ecdrlgnes. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padro;. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Oí 
Ssrscoa.—Srec, Mouéa y Of 
Guantánamo.—Sres. J . BU«B» y iJ». 
Caba.—Sros. i / - Ron y c;r-
8d despacha por S 0 3 R I Í Í O S D S E K ü K B N i , 
SAN PEDBO 86, P L A Z A DIS L U Z . 
122 818-18 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vap.ir ¿abirá de esta piar lo el di» 20 









Agnadil la y 
Puorto-Kico. 
L u p6lisas para la o&rga de tr^v»«ía,, sólo se admiten 
basta el día anterior de sn salida. 
OONBIGNATAKICft, 
SfmevitM.—Sr. D . Vicente R o d r ^ u u 
Gibara.—Sres. SilTa y Rodrigue!:. 
Baraoos.-Sreu. Monóa j Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bnene f O? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. E. v P. Salazar. y Cp. 
Mayagües.—Schulie y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Koppitob y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Pedorson y Cp. 
B«dartiaoha por SOBRINOS T)S HERRERA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 812-1E 
ni 
B o P I ^ O N Y C O M P -
12, A M A R G U R A 12. 
&IRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Naeva-York, y demás 
plazas principales do Francia, Alemania y Estados-
Cnidos; así como sobro Madrid, todas los capitales de 
Íirovlnola y poblaciones importantes de Bopcña é alas Baleares y Canarias. 
On 1120 Dfira-24 A6 m-24 
E M P R E S A 
DB ¿IMáCENBS DB DBPOSITO, 
POE HACENDADOS. 
Secretaría. 
E l Sr. Jnoz de primera instancia del distrito de Be-
lén, de la Habana, á consecuencia de los autos pro-
movidos por D. Gabriel Santa Cruz de Oviedo y com-
§artes, contra D . José Refael Jacobo Pérez y D Pe-ro Sierra, como legítimo esposo de doña Brígida 
Sonta Cruz de Oviedo, y curador adbona de D . José 
Pemaudo, de los propios apellidot. ha dispuesto que 
se le provea de un duplicado de los cupones números 
71 y 176- Y la Junta Directiva de esta ComijaBÍ» ha 
determinado qae se baga pública esta disposiciSu del 
expresado 8r. Juez á fin de que se haga en contra de 
olla las reclamaciones á que pueda dar lugar, en la 
inteligencia de que trascurridos quince dias desde la 
fecha de la publicación sin haberse establecido recia 
maclén se expedirá el duplicado que solicita el Juz-
gado quedando nulos los títulos originales. 
Habana, junio 2S del888 —Cario* de Zaldo. 
10324 3-15 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E L I R I S 
El Sr. D : Laureano Pequeño ha participado el ex-
travío del bono n. 2 correspondiente al año 1885, por 
valor de treinta y dos pesos veinte y cinco centavos en 
oro, y solicita ee le expida duplicado de dicho bono. 
Y el Consejo de Dirección de esta Compañía ha dis-
puesto en la sesión verificada ayer que so anuncie por 
este medio darán te ocho dias, á fin de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas de ella. Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si en dicho término no se presentare 
reclamación alguna, se expedirá el duplicado solicita-
do quedando nulo y de ningún efecto el bono aludido. 
Habana, agosto 2 de 1888.—El Presidente, Miguel 
Garcia Boyo. 10186 8-10 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio 
" E L I R I S . " 
El Sr. D . José Gómez Real ha participado el ex 
travío del bono Llimero 511, correspondiente al año 
1885, por valor de sesenta y siete pesos veinte centa-
vos en oro, y solicita se le expida duplicado de dicho 
bono. Y el Consejo de Dirección de esta Compañía 
ha dispuesto, en sesión efectuada en 2 del mes actual, 
que se anuncie por este medio durante ooho días, á fin 
de que si alguno te considera con derecho al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á las oficinas de ella, 
Empedrado número 46, en la inteligencia que si en 
dicho tiempo no se presentare reclamación alguna se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y de 
ninarún valor ni efecto el bono aludido. 
Habma, 10 de julio de 1888.—El Presidente, M i -
guel García Boyo. 
i m i M 
CRÉDITOS YÁ RÍOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Idem de Oam.juaní, nuevos estadios.... 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lóndres 
Perrocarril entre Cicnfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Bncruo jada á Cama-
Juan í 





































Capital rea l izado. . . . . . . . . . 
Idem por realizar 
Pondo de reserva. 
$1.937.010 
544.780 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN 
OLES: 
Plazos pagados hasta el 22? 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 33 . . . . $ 31.296 
CUENTAS VARIAS: 
Perrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
b i n a c i ó n . . . . . 
Perrocarril de la Bahía, idem idem idem. 
Impuesto del 10 y 3 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito ing lé s . . . . 


























C O M P R O B A C I O N . 
PERDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 






















Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año eoonómíoo de 
1886 87 después do deducido el dividen 
do activo núrn 32, de 3 p g en billetes 
y su fondo de reserva 
Sobrante do los $80,335 05 excedentes de 
fondos, de cujas sumas se ha Eogregido 
un 8J pg sobre el capital y su funao de 
reserva 
Idem de los producios en bruto del co-
rriente afio, después de doducido el 2 | 
pg de dicho capital per cuenta de lar 







J 1.936 78i 
$ 4.778 17 
407.67S OS J J .035 






FEERQGARBIl DEL OESTE. 
AdmíiiMraoióii geueial. 
L a Jacta Directiva de esta Compañía en obsequio 
del público, fe ha eervido ai ordar que desde el 15 «el 
presente mes. los precios de paeaj* en el tren general 
á las entsulone* de CrlstiDa & Rincón y vioe-versa 
e cobren por la tarifa estubleoida para los trenes m-
peoiales.—Habana egnotn 11 de 1888.—El Adminis-
trador General, J . JV, Odoardo. 
lOüO « 1 2 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Sti Espíritu 
Secretaría. 
l i an i,ui';-:;'o r xhrn.'vfo ¡as Hqa{d)ti.?lonnH de lo» siaru'en-
tes dividendos activos: 
Dividendo n? 12, Liquidación 117 oí. Manuela Her-
nández, por $55 rites. 
Dividendo nV 13, idem 118 oí. Dha. $19 55 oro. 
Dividendo n? 13, idem 141 o .̂ Miguel Lojola, por 
$7 oro. 
Dividendo n? 14, idem 115 oj. Manuela Hernández, 
por $5-E0 oro y $í2 btes. 
Dividendo n? 14, idem 136 oí. Miguel Loyola, por 
oí o y $3 btes. 
Dividendo n? 15, idem 113 oí. Manuela Hernández, 
por $5-50 y $49 50 b'es. 
Dividendo n'.' 15, idem 131 oí. Miguel Loyola, por 
oro y $i 8 btes. 
Diviaemlo n? 15, idem 177 oí. Dámaso Pérez, por 
oro y $15 btes. 
Dividendo n? 21, idem 76 oí. Baltasar Gramatjea, 
por $19- 78 oro. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace público 
á debidos efectos, en connepto de que si transcurrido 
cinco dias después del último anuncio no ce hubiese 
presentado reclamación en contrario, bien las oficinas 
de la Empresa en la Habana, Jesús María 83, ó en la 
Administración del Camino en Caibarién, se tendrán 
por nulos y sin uingún valor los libramientos de refe-
renola y se hará el pago do los respectivos importes & 
los interesados ó á sus legítimos representantes. 
Habana 9 de agoato do 1888 —El Secretario, Ma-
nuel A . Romero. C 1227 8 10 
SAN M I D I O 1.50. 
Cu 1U0 34-29Jl 
SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
DULZURAS D E E U T E B P E . 
Secretarla. 
E l Sr. Médico de esta Sociedad. Dr. D . José G. 
P n r m i H ga, consulta gratuitamente & todos los señores 
socios de ia misma, prévia presantuuioa úoi % AÍK 
correspondiente, en su gabinete, Neptano núm? 72, de 
doce a dos de la tarde, y & domicilio á todas horas. 
Ilubana, 9 de agosto de 18B8—El Secretario, JoeS 
Bamel. 10160 4-11 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o de 
la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el día 16 del corriente, los precios de pasaje 
de Villanueva á Matanzas so reducirán á $2-20 en 1* 
clase, $1-65 en 2? clase y $1-10 on 3? 
Los precios de loa pasajes intermedios, como el de 
Villanueva á Güines, que son mayores que aquellos, 
se rebujarán á esos tipos. 
Los precios de pasaje de Matanzas & Mocha y Agua-
cate, re reducirán, respectivamente, á $0-50 en 1?, 
$0-35 en 2? y $0-25 en 3?, y $0-80 en 1?, $0-60 en 2? 
y $0-40 en 
En esta Administración, en Villanueva, se expen-
den billetes de abono de la Habana á Matanzas con 
una rebaja do 20 p g , si el abono es de 36 billetes; de 
15 por ICO si es de 24, y de 10 por 100 si es de 12 b i -
lletes, entendiéndose esta rebaja do los precios arriba 
indicados. 
Habana. 7 de agosto do 1888.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
Cn.1210 15-8 
C O M P A S T I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde el día 16 del actual los Sres viajeros que se 
dirijan desde la Estación de Villanueva á Bemba solo 
abonarán: 
En 1? clase $4-85. 
En 2? " S-P5. 
En 3? " 2 85. 
Gozando de la reducción consiguiente los que se 
dirijan más allá de Bsmba, y á las líneas de Ssgaa, 
Cienfaegos y Villaclura. E l tren saldrá de Villanueva 
á las 6 y 23 ma. de la mañana. 
Habana 10 de agosto de 1888.—El Administrador 
General, A de Ximeno, 
Cn 1240 8 l i a 8-12d 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
La Directiva de esta Compañía ha dispuesto se 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el dia 20 del corriente, á las 2 de la 
tarde, cn los bojos de la casa calle de Cuba n. 84, ee-
quln« á Lamparilla. 
En ese acto so dará lectura á la msmoria do las ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
en 30 de Junio último, so procederá & la elección de 
un Vocal de la Directiva y se tratará do cuautos par-
ticulares sean convenientes á los intereses de la E m -
presa. 
Habana agoato 4 do 1S88.—El Secretario, Miguel 
A . Jaeobten. Cn 1205 l-6a 12-7d 
FERROCARRIL DB LA BAHIA. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia 16 del actual loa boletinoa de pasaje de 
la Habana á Matanzas y vice-versa se cobrarán á los 
precios siguientes: 
En Saciase $1-1 o. 
" 2 ? " 1-75. 
" 3 ? " 2-50. 
Para el tren n? 1 que sale de Regla á las 6 horas y 
40 ms. do la mañana se expedirán boletines á los pre-
cios actuales y tnmbión de ida y vuelta valederos por 
e! dia á los siguientes precios. 
En 3Í claae $2-00. 
" 2? " 8-15. 
" 1? " 4-50. 
Los precios do la Habana á Bemba en combinación 
con laa líneas de Cárdenas, Sagaa, Cienfaegos y Vi -
llaclara, serán: 
En S'.1 clase $2-65. 
" 2i.1 " 4-40. 
" 1? " 6-00. 
Habana y agosto 8 de 1888.—El Administrador, 
Antonio Vilaseca. 
Cnl2W 10-lla 10-l ld 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BNTRB 
Cienfnegos y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA.. 
La Junta Directiva ha acordude en on última se-
sión convocar á loa acüores aooionistao á junta gene-
ral para las doce del día 21 del actual, on la casa calle 
de San Ignacio n. 56, esquina á Amargura. En dicha 
junta se dará lectura al informe de la Camlíión de 
glosa de las cnentat, correspondientes al año econó-
mico vencido en 31 do oolubre diilrao, y so procederá 
la olooolón do Vioo-ProHidonte y tras vocales de la 
_ anta Directiva; en virtud délo quo previene el art, 
18 del Reglamento vigente. Habana, agosto 2 de 1888. 
E l Secretario, Antonio S. de Bualamante, 
C 1215 11 9 
Compañía de Caminos de Hierro de 
la Habana. 
ADMINISTRACION OBNBBAL. 
Deide el dia 16 del corriente so establece el servi-
cio de trenes de viajeros en la siguiente forma: 
E l tren número 1 de Villanueva á Unión, aaldrá de 
Villanueva á las 6 y 23 minutoa de la mañana, parará 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á la 
misma hora que hoy, recogerá >i lí los pasajeros de laa 
estaciones i itermodias y del ramal de Guanajay, lle-
vados por trea número 3. Este tren lleva el pasaje 
para las líneas de Matanzas, de Cárdenas, de Cien-
faegos y Villa-Clara y de Sagua. Los pasajeros para 
Matanzas y Madruga pueden tomar este tren expreso 
hasta Güines, y allí cambiar de coches y continuar en 
el otro tren expreso número 3. 
E l tren número 2 de Guanajay á Villanueva, sale 
do Guanajay á las 5 y 33 minutos de la mañana, com 
bina en Rincón con el tren número 3, que conduce los 
viajeros á Güines y estaciones intermedias y á Ma-
tanzas, y que combina en Güines con el tren número 
1 á Unión etc. 
El tren número 8 sale de Villanueva á las 5 y 50 
minutos de la mañana, lleva hasta Rincón los pasaje 
ros para el ramal de Guanajay, que luego continúa en 
el tren n. 11, y hasta San Felipe los miércoles y do-
mingos á los viajeros que se dirigen á Batabanó para 
tomar los vapores de la costa del Sur. Pára en laa 
miamas eataolonoa que el tren n. I , antiguo, y llega á 
Güines antea del paso del tren n. 1; de modo que loa 
viajeros para Unión ele , puedan tomar este tren en 
Güines. A su vez recoge en Güines loa viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y Ciénaga se dirigen á 
Matanzaa y Madragd, dejando estos últimos en Ro-
bles para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madruga para Matanzas. 
Los viajeros salidos por tren n. 1 de Villanueva á 
las 6 y 23 minutos de la mañana para Matanzas, cam-
bian de tren en Gllines y llegan á la» 9 y 9 minutos 
á IVXfttiftnziiBa 
E l tren n- 6 sale de Matanzas á las 2 de la tarde 
pára on Robles para los pasajeros de Madruga y con-
tinúa á Güines y demás estaciones hasta Villanueva, 
combinando en San Felipe non el tren n. 17 que se 
dirige á Batabanó, y en Rincón con el tren n. 9, que 
dirige al ramal de Guanajay. 
E l tren n. 11 toma en Rincón loa coches y viajeros 
traídos de Villanueva y Ciénaga por el tren n . 3 para 
el ramal de Guanajay, & cuya última estación llega ' 
las 8 y 46 minutos. 
Los trenes 4 y 7 de Matanzas á Villanueva, por la 
mañana y de Villanueva á Matanzas, por la[tarde, que 
salen á las 6 y 28 y 2 50, respectivamente, no sufren 
alteración. 
E l tren 9 de Villanueva á GuanivJay, por la tarde, 
continúa sallando á las 4. 
Villanueva, 6 de agosto de 1888,-rBl Administra-
dor General, A, de Ximtno. 
CX2U i6-8»a 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
ler. Batallón de Cazadores.—ü*. Compañía, 
Itrnorándoae el paradero do loa individuos do eata 
Compañía que á ooitinuación se expresan, se les cita 
por este medio, para quo en el término de ocho días 
so preienten en mi morada, San Miguel n? 79, en la 
ifjteUgenoia qao do no verificarlo, se dará cuenta & la 
Suueiloridad para lo que proceda 
Voluntarlo» Franciaco Flanco Adreira—Felipe P é -
rez FernámU z—José Cabalelro Vizoso—Baldomero 
Morgades Díaz—Joaó Creus Lafont—Antonio Rodr í -
guez Mendoza. 
Habana. 10 de agosto do 1888.—El Capitán, A n t o -
nio González del Mío. 
10154 4-11 
Círculo Militar de la Habana. 
SECRETARIA 
La Junta Directiva en sesión celebrada el día de la 
fecha ha acordado convocar á junta general extrordi-
naria que se celebrará en los salones de esta sociedad 
el domingo 19 de los corrientes á la uua de la tarde 
con objeto de introducir en los reglamentes algunas 
reformas que exije la nuera ley do asociaciones y for-
maliíar otros que resultan de acuerdos tomados por 
la iunta general y no aprobados por la autoridad civi l . 
Lo quede orden del E . S. Presidente se hace p ú -
blico para conocimiento de ios socios, á quienes me 
encarga suplique la más puntual asistencia, en vista 
de la importancia de los acuerdos que ha de tomarse, 
debiendo advertir que con arreglo á reglamento, ésto» 
serán válidos cualquiera que sea el número de los reu-
nidos. _ 
Habana, 9 de agosto de 1889.—El Secretario, José 
Artola Fontelal. C1231 6 11 
AVISO A L POBLICO.—Pongo en conocimiento de las personas de mi amistad, que no he f ¿cuita-
do á persona a'guna para que en mi nombre pida can-
tidades, razón por lo que no abonaré, sino lo qne p i -
da personalmente.—Genaro Salom. 
10148 4 - l l _ _ 
J . M . C B B A L X . O S 7 C * 
B»«qneros j Comerciantes ComisionistMt 
4.QBHTB8 DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E . U . , Bonos de 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorile» y toda OI*' 
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga TUK 
ta y dan cartas de crédito sobre laa principales plaiaf 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
Se visiten este país, facilitan libritos talonarioi i c eques para eyitar el riesgo y molestia de Tlajar p « 
el interior con gruesas sumas de dinero» eoloeaaaobK 
lueso á sm partida al saldo & ni foyer ea sul^vitsr 
ylaia axtrasjwt «w ÍMUPNU 
^ A B A N J a 
MARTE3 14 D E AGOSTO D E 1888. 
Un artículo de ' ' E l País." 
Habíanos l lámalo la atonclón el editorial 
del colega autonomista publicado en su nü 
mero del domingo 12, con el título E l cri-
men de Sintiago. No quiaimos, sin embar 
go, hablar del citado artículo, por habérae-
noa dicho que E l País correspondiente á 
ese día habla sido denunciado. Enterados 
hoy por manifeataclón del miamo periódico, 
de qie el motivo de la denuncia es un suelto 
acerca del cual nos abstendremos de toda 
apreciaotón, podemos ya hablar del referido 
editorial, del que diremos brevísimas pala 
bras. 
Protestamos, ante todo, con gran energía, 
de la aseveración, que atribuimos á la exa-
geración del concepto emitido por el colega, 
referente á que "la villana acción ejecutada 
en Santiago de las Vegas el domingo pasa-
do fué obra de la zana política," y los aser-
tos de que "enaoberbecida la facción inte 
grista con los inmerecidos favores que, en BU 
culpable parcialidad, ha venido prodlgán 
dolé el Gobierno, ha querido, tras el deapo 
Jo, imponerse con la intimidación á sus ad 
versarlos, sin retroceder ante la alevosía 
para dar muerte sobre seguro;" y de que 
"no contentos con ser los dueños absolutos 
6 irresponsables de la administración local 
en detrimento de la justicia y con menos 
precio de la voluntad popular, vilmente pi-
soteada y escarnecida, han llevado los con-
servadores su osadía al punto de disponer 
también de la vida de los liberales, es decir, 
de loa cubanos, acudiendo á cobardes era 
bascadas porque no tienen corazón para 
luchar ícente á frente;" y sobre todo de 
aquella conclusión: "los héroes han dege 
nerado en asesinos." 
No pueden pasar sin correctivo acusacio-
nes tan graves. Rechazamos con noble in 
dignación las que se envuelven en los pá-
rrafos transcritos. No por esos medios se 
va á la consolidación de la paz moral, por 
la que reconocemos sinceramente ha tra-
bajado en los últimos días el colega autono-
mista, acaso indisponiéndoae con algunos 
de sus exaltados amigos. Tuvimos ya oca-
sión de señalar estas veleidades y contra-
dicciones que asombran en periódico tan 
Ilustrado. 
Por lo demás, E l País no desconoce que 
todo convence de que el lamentable suceso 
de Santiago de las Yegas tuvo por origen 
una rencilla puramente local de vecindad, 
á la que no hay razón para atribuir carácter 
político. 
Sabe también el colega qne en manos el 
procedimiento instruido por consecuencia 
de ese suceso, de uu Jaez recto é Ilustrado, 
especialmente nombrado para dicho encar-
go, es de esperar que se haga luz en el a-
sunto y hay qne confiar en que la pena de 
la ley alcanzará á los que sean culpables. 
Nos atreveríamos á rogar al colega que 
se uniese á nosotros para restablecer la paz 
en aquella localidad, aconsejando tempera-
mentos de prudencia y sensatez á sus ami-
gos, como nosotros no nos cansarémos de 
recomendarlos á los nuestros. 
T para que dé el primer consejo con el e-
Jemplo, parésenos deber recomendar tam-
bién á E l País que no atribuya á un hecho 
doloroso, la significación de un anuncio de 
la necesidad de armarse para cuidar de su 
defensa ra ijae puedan estar cubanos y pe-
ninsulares autonomistas. Nadie ha tratado 
de poner en riesgo sus vidas; nadie, entre 
nosotros, quiere que la paz sea una menti-
ra. Creemos que para nuestro colega tam-




Aquella Junta Directiva provisional que 
en 1878 presidió los trabajos de organiza-
ción del partido de Unión Constitucional, 
fué blanco de Iguales ataques, de idénticos 
cargos á los que ahora se dirigen á la Co-
misión que fanciona, con carácter de cen 
tral, para impulsar la obra necesaria y ur 
gente de su reorganización. TJn periódico 
de aquella época llamaba á los firmantes 
del Manifiesto al país, que fué como la pri-
mera expresión pública de nuestras ideas 
políticas: "unos cuantos títulos de Castilla 
y veinte y tantos caballeros particulares." 
T se preguntaba por ese propio periódico y 
y por otros, y por multitud de personas: 
¿qué delegación habéis recibido? iqulén os 
jba nombrado? L a Junta Directiva prosi-
guió, sin embargo, en su tarea que llevó 
pronto á feliz ejecución. 
Se acaba de preguntar ¿qué reunión públi-
c a fué la que á la comisión reorganizadora 
confió el encargo que viene desempeñando? y 
Aquí se encuentra un nuevo punto de contac-
to, un i nueva semejanza entre el procedi-
miento seguido en agosto de 1878 y el que se 
«plica ahora en agosto de 1888. No cierta-
mente por temor á la publicidad, de la que 
sunca se han recatado, sino por Instintos 
de orden y seriedad, no han sido nuestros 
correligionarios afectos á esas demostracio-
nes ruidosas de meetings y reuniones pú-
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—SI, yo soy—le dijo con breve é imperio-
sa frase.. . . —¡Soy yo quien viene á pregun 
tares si sois un estúpido ó estáis loco! 
—¡Vizconde! 
—¡Es que no hallo otra expresión para 
oalificar vuestra conducta!.... ¡Se os oou 
rre precisamente ir á su casa el día en 
que recibe, y la hora en que pueblan sus sa 
Iones ciento cincuenta personas! 
—£s que no me gusta esperar Doe 
veces había ido antes y no había logrado 
verla. 
—Pues bien; era preciso volver diez, 
ciento, mil, más bían que hacer una estupi 
dez . 
—¡Perdón, perdón! 
—¿Qué os encargué? . . . . . . prudencia y 
mucha calma y moderación, una amabi 
lldad grande, sentimientos en grandes do-
sis, enternecimiento, lágrimas, un diluvio de 
lágrimas. 
— E s verdad, pero 
—¡Y en vez de esto, caéis sobre la cabe-
za de esa pobre mujer como la teja de un 
tejado, y para empezar ponéis en conmoción 
el hotel! ¿Qaé esperabais sacar de 
una escena abeard-i, lamentable é inno-
b l e ? . . . . . . Gritasteis como un moza de 
cnerda, hasta tal ponto que os oían desde el 
^lón Y si no se ha perdido todo, 
^ porque hay un Dios para los imbéolles. 
bllcas, en el sentido genérico de la palabra. 
Sin misterio alguno, á sabiendas de todos, 
congregáronse en 1S78 los fundadores del 
partido de Unión Constitucional, en núme-
ro ni tan reducido que no se hubiera conta-
do con todos los elementos Importantes de 
nuestra sociedad, ni tan crecido que su 
reunión representara una manifestación, y 
aprobaron el mencionado documento y se 
constituyeron en Directiva. 
E n número superior al de los congrega 
dos entonces, reuniéronse los firmantes del 
Manifiesto de 31 de marzo, y muchas otras 
personas que con él simpatizaban, de esta 
y de otras provincias, y ratificaron el pro-
pósito de continuar en la iniciada campaña 
que habían suspendido levantadas Ideas de 
paz y avenimiento, que quedaron, no cier 
tamente por culpa suya, convertidas en be 
lias Ilusiones, eligiendo la Comisión Cen-
tral reorganizadora del partido. 
Tampoco existe diferencia substancial 
entro las circunstancias que concurrieron en 
aquella y conenrren en esta obra organiza 
dora. ¿Quién podrá dudar que en 1878 no 
surgió por la voluntad ni por el acuerdo de 
la inteligencia de unos pocos, el conjunto d 
principioa y doctrinas que constituyeron 
nuestro vínculo, nuestro lazo de unión? 
Sxlstíau ya en la conciencia de un Inmenso 
número de habitantes de estas provincias 
llamados por primera vez al ejercicio de los 
derechos constitucionales, la aceptación, el 
reconocimiento de dichos principios, de di-
chas doctrinas. L a mancomunidad de pen-
samiento y de propósito creaba necesaria 
mente un partido. Darle forma exterior 
organizarlo fué la empresa acometida por 
aquellos beneméritos caballeros partícula 
res, objeto entonces de tantas burlas y aún 
de tantas reticencias, acerca de los fines 
que se proponían. 
Asimismo hoy, la reorganización de la 
comunidad política á que pertenecemos, 
de la que hemos jurado no separarnos, no 
es una idea, no es un pensamiento que se1 
albergue únicamente en el cerebro de a-
quellos que han echado sobre sus hombros 
la pesada carga que les Impone un deber de 
consecuencia y el propósito de no defraudar 
las esperanzas de sus correligionarios y a-
migos de toda la Isla, que á esa obra bene-
ficiosa diariamente les excitan. L a idea, el 
pensamiento es de todos, no patrimonio de 
estos ó aquellos, porque de todos los labios 
se escapan estas palabras, síntesis del re-
sultado de una detenida observación de los 
hechos: ¡así no podemos seguir! ¡es preciso 
que cese la actual situación! 
Y DO decimos esto ni invcoamoa esa aspi-
ción de muchos, refiriéndonos precisamente 
á aquellos que como nosotros piensan, á a-
quellos que suscriben en absoluto á nuestra 
manera de considerar los acontecimientos 
que han venido sucediéndose. No: en el 
seno de la fracción que de nosotros disien-
te, entre aquellos que creen que todo debe 
sacrificarse á la necesidad de la cohesión, 
á las exigencias de una disciplina ciega, 
qua todavía, con generosa ilusión, entien-
den pcsible, surge espontáneamente la Idea 
que antes expresamos: ¡así no podemos se-
guir! 
Y depende esta coincidencia en las apre-
ciaciones de unos y de otros, de que el pen-
samiento general refleja la realidad de lo 
que se observa en los hechos. Estos son 
conocidos por todos: un centro directivo vi-
ve divorciado de la opinión en una provin-
cia importante, cual ea la de Santa Clara, 
con cuya representación, no menos legal en 
el sentido en que se viene naando y abu 
sando de esta palabra, qae la suya propia, 
ha roto lelaciones políticas. En otra pro -
vincia, en la de Matanzas, una considerable 
é imponente masa del cuerpo electoral, asi 
en la capital como en los distritos rurales, 
se aparta de la reproseatación oficial que 
vive en el aislamiento, sin poder extender 
su acción más allá de su propio seno. En la 
provincia de Santiago de Cuba, la división 
cunde, no ya tan sólo entre los que han sido 
calificados de derechistas é izquierdistas, 
sí que también entre les derechistas, según 
sucesos recientes han comprobado. No 
cuenta la Digestiva con la adhesión delibe-
rada y firme ó Incontrastible de los comités 
de Pinar del Río. Es todavía más reducido 
suinflajo en la provincia de la Habana, 
dondo recientes el acciones han patentizado 
que no existe unidad de miras entre el cen -
tro directivo y el cuerpo electoral de Impor-
tantísimos distritos. Basta el cuadro ante-
rior cuyas tintas no hemos querido recargar, 
para hacer ver que estamos en lo cierto, 
declarando que el partido se encuentra de-
sorganizado. 
Desorganizado por razón del disenti-
miento de sus elementos componentes, está 
en 1888, como lo estaba en 1878, antes de 
que esos elementos se reunieran y congre-
garan. Y como entonces hubo necesidad 
de organizarlos, hoy se experimenta la ne-
cesidad de reorganizarlos. TASÍ no podemos 
seguir! ¡es preciso que cese la actual situa-
ción! 
Y si, por lo menos, en la Directiva des-
cubriésemos propósitos, asomos de propósi-
tos de hacerla cesar y de poner término al 
presente desconcierto, cabría que ce nos 
dijera: ¡deteneos! ¡la obra qué deseáis va á 
realizarse! Pero ¿qué esperanza podemos 
abrigar á este respecto? 
Hace pocos días, el presidente del Comité 
provincial de Santiago de Cuba, en comu-
nicación oficial, explicaba el movimiento 
disidente de la derecha en el sentido de una 
aspiración á reconstituirlo bajo bases y con 
la intervención de elementos exclusivamen-
te derechistas, arrojando de él á todo con-
taminado de la herejía Izquierdista; y pre-
sentaba ese hecho, cuya exactitud no nos 
toca hoy discutir, como prueba de la confor-
midad de aquellos disidentes con él. Luego 
su manera de ver las cosas lleva también al 
planteamiento de una verdadera ley de ra-
zas. ¿Podrá, por semejantes caminos, lle-
garse á la reconciliación, sin la cual no hay 
organización posible? 
Recuérdese lo que, con motivo de las úl-
timas elecciones provinciales en la Habana, 
se escribía oficialmente: la Directiva debe 
proponeree no aceptar más candidatos que 
loa de su devoción aun con la seguridad de 
qae serán derrotados. ¡Derrotados! ¿por 
qalón? ¡Por el cuerpo electoral del partido, 
que es el partido mismo! Y esto, se decía, 
aun cuando nos quedáramos solos ¡aun 
cuando no tuviésemos más que un elector 
en el distrito! Fáltanos el espacio para con • 
tinuar en este orden de consideraciones que 
ampliaremos oportunamente. 
Aturdido Wükle por la violencia de Go-
ralth, al que siempre había visto mesu-
rado y tranquilo, dominó su propia có-
lera. 
Pero al fio, crayéadose ofendido por los 
insultos que el Vizconde le dirigía, excla-
mó: 
—Sabéis, Vizconde, que emplenzo á no 
poder tolerar las frases que pronunciáis . 
SI otro qae vos me hablara así, no se lo hu-
biera consentido. 
E l Vizconde se alzó de hombros con aire 
compasivo al oír la amenaza de Wilkie, y le 
contestó con dureza: 
—¡Ya se comprende que eso sería á otro, 
no á mí! Vamos al hecho. ¿Qaé ha pa-
sado entre vos y vuestra madre? 
— Permitidme que antes.... 
—¡Voto al diablo!.... . . ¿Creéis que 
pienso dormir aquí? Contad lo que 
pasó brevemente y procurad sobre todo ser 
exacto. 
Uñado las pretensiones de Wilkie era la 
de tener un carácter de hierro y una fuerte 
naturaleza. 
Pero el Vizconde tenía sobre él el ascen-
diente del maestro sobre el discípulo, y en 
todas ocasiones le inspiraba cierto respeto 
qua pudiera muy bien llamarse miedo. 
Un destello de su obtuso entendimiento 
le decía que el Vizconde tenía razón, que se 
había portado como un tonto, y que haría 
bien en oír los consejos que le diera. Así, 
paes, dió principio á Ja narración de lo que 
le había pasado en el hotel de la señora de 
Argeles. 
Hablaba mesuradamente al principio sin 
atroverse á alterar la verdad. 
Pero cuando llegó á la Intervención del 
hambre que contuvo en brazo, se puso en-
carnada, y reapareció su cólera. 
—Siento haberme desnudado para que 
hubierais visto en el estado que me puso... 
Era más fuerte que y o . . . . . . pero os asegu-
Vapor-oorreo. 
A las nueve y cuarto de la mañana de 
hoy entró en puerto, procedente de Cádiz 
y Puerto-Rico , el vapor-correo nacional 
Isla de Cebú, al mando de su acreditado 
capitán Sr. Portuondo. 
E l Isla de Cebú ha rendido su viaje en 
catorce y media singladuras. 
Entre los 145 pasajeros que conduce el 
vapor-correo, se cuentan el Sr. Coronel D. 
José Arráez, los capitanes Sres. D. Arturo 
Vera, D. Pedro Blanco y D. Felipe Jun-
ciel y los tenientes Sres. D. Alfred o Mulet, 
D. Antonio Mercado y D. Bonifacio Alcubi-
lla; el teniente y alférez de navio, respec-
tivamente, Sres. D. Ricardo Brú y D. Luis 
Rulz, y el Sub-Inspector de Sanidad Mili-
tar D. Tomás Casas. Asimismo vienen 21 
pasajeros de tránsito, 33 turcos, un sargen-
to de Infantería de marina; un contramaes-
tre y 4 familiares de individuos de la guar-
dia civil. 
L a correspondencia fué desembarcada 
antee de atracar el Isla de Cebü á uno de 
los espigones de los Almacenes de Depó-
sito. 
Tributo & la memoria del Sr. Rejnoso. 
Nuestro buen amigo, el Sr. D. Ernesto 
Crampón, Cónsul general de Franela en la 
Habana, distinguido caballero en cuyo es-
píritu levantado y generoso se alberga un 
sentimiento de simpatía y afecto á todo lo 
que se refiere á la nación española, en una 
de cuyas provincias presta á sus conciuda-
danos los servicios oficiales propios del car-
go que desempeña con tanto acierto, nos 
ha honrado remitiéndonos el siguiente es-
crito, expresión de homenaje á la memoria 
del sabio cubano á quien lloramos; escrito 
que publicamos á continuación, habiendo 
procurado, en nuestra versión del texto 
francés, ajustamos en lo posible á las pala-
bras tan sentidas como bien expresadas de 
nuestro ilustrado amigo, quien revela en 
ese trabajo especiales dotes de Inteligencia 
y erudición, que nos complacemos en reco-
necer. 
En nombre de todos los amigos del señor 
Reynoso, damos laa más expreaírae graolaa 
al Sr. Crampón por la elocuente manifesta-
ción que le ha inspirado el fallecimiento de 
nuestro ilustre redactor. 
Deba serme permitido en mi calidad de 
francés, tributar á mi vez un Justo homena-
je á la memoria del Sr. D. Alvaro R^yucso. 
El Sr. R^ynoso ha residido en Francia 
durante gran parte de en vida; la amaba y 
hablaba su lengua, me atrevo á decirlo, co-
mo muchos franceses quisieran hablarla. 
Era Doctor de la facultad de Ciencias de 
París, donde ha estado asociado mucho 
tiempo á los trabajos de nuestros más ilus-
tres sabios. Vuelto á su país natal y fijada 
su residencia en la Habana, seguía Intere-
sándose constantemente en sus investiga-
clones, en RUS esfuerzos y en BUS descubri-
mientos, y á su propagación contribuía con 
datos é Interesantes comunicaciones, cuyo 
intermediario he tenido la fortuna de ser al-
gunas veces. Su viva y activa inteligencia 
era uno de esos lazos del orden moral que 
al través de las fronteras políticas y de los 
mares unían la Francia con Cuba y hacían 
de Cuba para la Francia científica y litera-
ria en el Nuevo Mundo, una especie de tie 
rra predilecta. Su muerte que os aflige, nos 
aflige también á nosotros. 
Por mi parte, jamás podré olvidar el es 
píritu original y nervioso, la fina naturaleza 
y el caráucer enérgico de eee hombre que, 
enfermo y conociendo que sus fuerzas se a-
gotaban, no quiso detenerse y no se detuvo, 
demostrando de esta suerte, aegún la subli-
me frase deBossuet, "que el alma es dueña 
del cuerpo que anima". 
Lo qae Bossuet ha dicho en la oración 
fúnebre del principe de Condé, hablando 
de un valeroso guerrero español, que impe-
dido del uso de sus miembros se hacía con-
ducir en upa litera para mandar sus tropas 
sobre el campo de batalla de Rocroy, en la 
época lejana en que desgraciadas rivalida-
des eran causa de que por intereses dinásti-
cos luchasen entre sí dos grandes naciones 
llamadas á entenderse y amarse, dos gran-
des pueblos que hoy día viven bajo el régi-
men constitucional, dueños por cousecuencia 
de sus destinos, y cuya unión fundada en su 
independencia é Intereses recíprocos, reposa 
aotoalmente sobre bases que parecen Inque-
brantables; lo que Boesuet ha dicho del va-
liente Cooae de Faentes, podemos también 
decirlo del sabio que sobre el campo de ba-
talla de la ciencia ha demostrado asimismo 
que el alma es verdaderamente dueña del 
cuerpo que anima. 
En ese campo experimental donde no ha-
ce mucho fuimos & sorprenderlo, proseguía 
sus experienciaa con tanta constancia como 
ro que tendré mí desquite Yo le ha-
ré comprender lo expuesto que es ultrajar-
me . . . . . . Mañana le verán mis dos testi-
K o s . . . . . . y si no acepta ó da exesas... . . . 
le doy de palos.... Así soy yo . . . . 
Coralth tuvo que contenerse para oír con 
paciencia tantas sandeces, como decía a-
quel necio. 
—Vamos á lo que nos Interesa, y no ha-
bléis asi del hombre honrado que hizo lo que 
debía. 
—¡Hum!. . . . ¿Le conocéis acaso? 
— S í . . . . el defensor de la señora Argeles 
es el Barón de Trigault. . . . 
E l terrible Wilkie dió un salto al oír este 
nombre; pero fué de alegría. 
—Esa noticia me enloquece de júbi lo . . . . 
¿U el Barón de Trigault, ese jugador tan 
ri so que tiene un hotel magnífico en la calle 
Viiie'i, Eveque, ei marido de esa loca excén-
trica, de esa cocotte de alta sociedad? 
De pronto ae levantó el Vizconde muy 
| páli lo, ó interrumpiendo á Wilkie: 
—Os aconsejo—dijo recalcando cada síla-
ba para acentuarlas más—que no pronun-
ciéis jamás delante de mí el nombre de la 
señora Baronesa de Trigault, sin el más 
profundo respeto. 
No había que dudar que el acento de Co-
ralth y sus miradas expresaban que no me-
diaría mucho tiempo entre la amenaza y la 
ejecución. 
Habiendo vivido Wilkie en otra sociedad, 
ignoraba el fundamento de las razones que 
tenía su "amigo" para defenderla con tanto 
calor, y comprendió que Insistir seria una 
imprudencia. 
—Df jemes á la mujer y ocupémonos del 
marido E l Barón me ha pegado, y esto 
oxige una satififacción, y estoy dispuesto.... 
Qae duerma—.Al levantarse de la cama 
se encontrará con Serpillón, que no tiene 
rival para esta clase de asuntos. 
Coralth creyó haber estimado á Wilkie 
abnegación, no contando sino con reoure 
Insuficientes, olvidando todos sus males 
las fatigas y el peso de la vida, para no 
pensar más que en su trabajo, el Sr. D. Al^ 
varo Reynoso se ha conducido como un va-f 
líente soldado de la ciencia y del progreso | bl 
En los momentos en que su cuerpo enflil Ja 
quecldo y sus pobres despojos mortales se-vln 
paitados en la tierra van á caer en el éter-1 
no movimiento de las fuerzas de la natura^ 
leza cuyas leyes estudiaba con tanta curie; 
si dad, y cuando su espíritu, refugiado en le 
infinito, va á disfrutar un reposo que jamán 






impuesto del consu 
la recaudación de esfe I 
arrendatario del Impuest 
oer periódicamente entrega 
de la parte que les corresponda, 
eoer en sus respectivas íoealidad 
aprobación de este Gobierno Gen 
impuesto de consumo sobre los art' 
comer, beber y arder, con arreglo á 12! 
rifas vigentes, exceptuando los ya grava-
dos con dicho Impuesto á favor del Estado, 
y se les soncede además todos los rendimien-
tos que pueda producir el Impuesto sobre las 
industrias comprendidas en los números 26, 
zón el deseo de dirigir ún adiós de gratitud 129 al 44, 79, 80. 83, 87 al 100 y 105 inciusl 
y simpatía al amigo de la Francia, al ilustré 
sabio cubano D. Alvaro Reynoso. 
E R N E S T C K A M P O N . 
Habana, 14 de agosto de 1888. ] La revolución en Haití. 
A la amabilidad del Sr. Fraysslnier, Di* 
rector general de la Sociedad Francesa de 
Cables submarinos, que ha llegado reciente I 
mente de Haití, adonde llevó el encargo dcT 
colocar el cable de Venezuela, Haití y est4 
Isla, debemos el siguiente telegrama que 
ha recibido hoy do Haití, vía de Santiago 
de Cuba, acerca del triunfo de los revolu-
cionarios en aquella república, por cuya 
virtud ha tenido que embarcarse para Fran-
cia el Presidente Salomón: 
Port-au Prince, 13 de agosto. 
Boisrond Cauol so ha encargado del po-
der Ejecutivo de la república haitiana. 
E l Presidente Salomón, protegido por los 
cuerpos consulares, se ernbarcó el día 10 en 
el vapor francés Colombie, con propósito de 
dirigirse á Franela. 
Los habitantes del Norte y de Port-au-
Prince se armaron también en favor de la 
revolución. 
No ha habido efusión de sangre. 
Pouyer. 
Notioias oomeroiales. 
Recibimos laa siguientes, comunicadas 
telegráficamente al Círculo de Hacendados 
de esta lela, sobre el mercado azucarero en 
Londres y Nueva York: 
Nueva York, 14 de agosto, á l a í 
12'47 de la tarde. S 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.13[16, 
costo y flete. 
Mercado Londres, Arme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14-6. 
Vapores de travesía. 
L a Compañía Trasatlántica Nacional (an-
tes de A. López y Ca) establecerá breve-
mente la cuarta expedición mensual entre 
esta plaza y Nueva York, ó sea un vapor 
cada semana. E l Habana y el Ciudad Con-
dal son los llamados á formar parte de la li-
nea, por sus espaciosas bodegas y sus có-
modas, amplias y elegantes cámaras. 
Al Baldomero Iglesias, famoso entre sus 
buenas cualidades por BU rápido andar, se 
le ha quitado la segunda cámara de su bo-
dega, permitiéndole do ese modo poder 
transportar 400 toneladas más de carga: al 
mismo tiempo so le hará un gran fumador, 
ó sea salón de descanso, sobre cubierta, por 
el cual ee bajará á la cámara, evitando do 
este modo al pasajero tener que salir direc-
tamente sobre cubierta, tanto para fumar 
ODmo para tomar los aires de dicha cu-
bierta. 
A su vez la Compañía general Trasatlán-
tica francesa ha fldtado por 5 años los va 
poros Chat:au Margaux y Chateau Tqusn 
de la compañía bordalesa, para hacer la ca -
rrera de Marsella á Veracruz con escala en 
Barcelona, Cádiz, Málaga y la Habana. E l 
servicio será mensual y dará principio el 1? 
de septiembre. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por ol Isla de Cebú las 
siguientes Reales órdenes, comunicadas por 
el Ministerio de Marina: 
Acusando recibo de ejercicios de fuego del 
cañonero Magálianes. 
Idem de los estados de fuerza y vida de 
los buques de este Apostadero. 
Disponiendo que en los ejercicios de fue-
go con la artillería rayada pueda usarse la 
granada ordinaria y la de segmentos. 
Ramirjieado patente de segundo médico 
del Cuerpo de Sanidad de la Armada á fa-
vor de D. Pedro Ñoñez Bayardo. 
Concediendo el premio de constancia de 
25 pesetas mensuales al tercer maquinista 
de la armada D. Juan Castro Prados. 
Disponiendo la publicación en la Revista 
General de Marina del anuncio del Pron-
tuario do electricidad práctica del teniente 
de navio D. Francisco Chacón. 
Autorizando á los Comandantes Gene-
rales de los Apostaderos para hacer las ma-
yores economías en los presupuestos. 
Nombrando representantes en los Depar-
tamentos para la venta de los mata-fuegos 
Bañólas. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D. Vicente Freiré. 
Confirmando nombramiento de coman 
danto del cañonero Concha, al teniente de 
navio de primera clase D. Francisco Due-
ñas. 
Nombrando tercer contramaestre al cabo 
de mar de primera clase Juan Alvariño A-
bella. 
Trasladando R O, del Ministerio da la 
Guerra fijando la forma en que deba reci-
birse la orden y el santo y seña y contrase-
ña de S. M. el Rey. 
Disponiendo el modo en que ha de expe-
dírseles la Ucencia absoluta á los volunta-
rios de Infantería de Marina. 
Enviando diseño de las charreteras y pre-
sillas para los jefes del Cuerpo General de 
la Armada y Cuerpos Auxiliares. 
Destinando á este Apostadero 100 indi-
viduos de marinería con el suficiente núme-
ro de cabos de mar. 
Manifestando el agrado con que S. M. ha 
vleto el sobrante del fondo económico y la 
entrega de eus cargos en perfecto estado, 
hecha por el comandante del cañonero A-
rayat. 
Ingresos municipales. 
En el Boletín Oficial de hoy, martes, se 
publica la siguiente circular del Gobierno 
Civil de la provincia, acerca de los ingreeos 
en los presnpuestos municipales: 
GOBIERNO C I V I L DB LA PROVINCIA 
Por la Seorotaiía dr»l Gobierno General, en 
circular de fecha 20 del mes pasado, se dice 
á este Centro lo que í-^ne: 
'•Por los artícclns 3? y 9? de la Ley de 
Presupuestos de 29 úe jualo del corriente 
año, se faculte, á los Ayuntamientos de es 
ta Isla para elevar hasta el 50 por ciento el 
recargo municipal sobre las cédulas perso-
nalef; para gravar en un 25 por ciento el 
en lo que valla; pero ahora ee admiró al ver 
coáa lejos esta Da de la verdad. 
—Basta de tonterías—interrumpió.—Ese 
duel^ no se voriflea^á. 
— Quisiera 8>ber quién lo Impedirá 
—Yo que si perai-itis en esta absurda 
Idea os dejo No sé si comprenderéis 
que el Barón echará á paseo á vuestro Ser-
pillón y qne vos os pondréis en ridículo 
Así es qae poié's eseesjer entre el duelo ó 
m i prote colón j pero en el acto. 
Mucho iisonjeaba al joven la idea de po-
der enviar sus padrinos á Trigault; pero 
«oómo prescindir del auxilio de Coralth? 
—Ya sabéis quo el Barón me ha Insul 
tado. 
—Pues bien; le pediréis ea t le fACción de 
este Insulto cuando tengáis la herencia; el 
menor escándalo que promovieráis ahora, 
haría tal vez que no llegara á ser vuestra. 
—Aplazaré el desquite para entonces ; 
pero aconsejadme ¿Qué pensáis de mi 
s i t u a c i ó n presente? 
E l Vizconde refiexiOQÓ un Instante, y con-
testó con gravedad: 
—Creo que solo no conseguiríais nada. . . . 
No sabéis qué bienes son, los que poseía el 
Conde, ni su situación; ni áun vos mismo 
tenéis estado civil, puesto que n i aun sois 
francés. 
—¡Ay de mi! ya había sospechado que 
iban á surgir muchas difieultadeB. 
—Por el centrarlo, creo quo con alguna 
protección cesaría la resistencia de vuestra 
madre y también las pretensiones de vues-
tro padre. 
—¿Pero donde h a l l a r protectores? 
Cada vez estaba más terío el Vizconde. 
—Eecuchadtne —dijo después de haber 
reflexionado nn momento—voy á h&fer por 
vos io que no haría por nadie Trataré 
de Vor si logro intererar en vuestro favor á 
uno do mis amigos, poderoso por BU nom-
ve de la tarlfo 2? y los relacionados en la 5? 
ó de patentes vigentes por el Reglamento 
de 15 de abril de 1883, con las modificaciones 
introducidas por virtud de lo dispuesto en 
la Real Orden de 15 de marzo de 1881, las 
cuales se harán efectivas por las cuotas que 
en cada localidad acuerden los Ayuntamien-
tos con aprobación de este Gobierno General. 
E l art. 6? prescribe que los Ayuntamientos 
no podrán recargar la tarifa del Impuesto 
de consumo establecido sobre bebidas, el 
que seguirá exigiéndose por las Aduanas de 
esta Isla, con arreglo á la tarifa que deter-
mina; y el segundo de los adicionales de la 
propia Ley establece á su vez que los Ayun-
tamientos no podrán Imponer el reparti-
miento general sino para cubrir el déficit 
que resulte en sus presupuestos, después de 
hacer uso en su grado máximo, de todos los 
demás recursos legales. Como es de supo-
ner que si no todos, la mayor parta de los 
presupuestos de loa Ayuntamientos do esta 
provincia, correspondiente al corriente ejer-
cicio, estarán ya revisados, por lo tanto y 
ultimados por V. S. sin que en su formación 
y examen se hayan podido tener en cuenta 
las modificaciones antes consignadas, y de-
biendo acomodar dichos presupuestos á los 
preceptos de la Ley vigente, el Excmo. Sr. 
Gobernador General, en acuerdo de esta fe-
cha, se ha servido disponer se pongan 
en conocimiento do V. S. las expresadas 
prescripciones, á fin de que elu pérdida de 
tiempo, las dé á conocer á loa Ayuntamien-
tos que forman el territorio de esa provin-
cia, para que procer á la formación de los 
expedientes necesarios para establecer los 
nuevos recursos que se les concede, toda 
vez que no pueden utilizarlos ínterin no 
tengan la sanción en esto Gobierno General 
y después á la reforma de sus presupuestos, 
Incluyendo en ellos los últimamente autorl-
ZRdoa y eliminar á su vez los quo quedan a 
nulados, para que ese Gobierno proceda á 
la rovlaión á tenor de las facaltados que le 
compete por el art. 150 de la Ley Munici-
pal". 
Lo que he dispuesto so haga público por 
esto msdio para general conocimiento, reco-
mendando á los Ayuntamientos el cumpli-
miento de la parta que les concierne en el 
más breve plazo posible. 
Habana, 11 de agosto de 1888. 
Antonio O. Tellería. 
Beneficencia Catalana. 
EnJaa e'eeciones celebradas últimamente 
por la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, han sido electos para 
formar la nueva Directiva en el ejercicio 
del presente año, vigésimo octavo de su 
fundación, los siguientes señoree: 
Director.—Sr. Condo do Diana. 
Tesorero —D. Francisso Rogery Barceló. 
Vocal de Pasajes,—D. Leonardo Chía y 
Alba. 
Secretario.—D. Ensebio Dardet y Gil. 
! Consiliarios—D. Joan Snreda y Gulart 
—D. Felipe Bohigas y Escaler—D. Fran-
cisco Mercader y Trómols—D. Domingo 
Rlus.—D. Salvador Villa.—D. Francisco 
Moutellsy Planas—D. Ciro Mostres y Bolta 
—D. Joan Pulg y Grimal—D Sineeio Soler 
y A'sina—D. Celestino Blanch y Botey 
D. Luía Arfceaga y Antón—D. Joaquín Gu-
má. 
3uplentes.~D. Benito Matas y Simó — 
Manuel Vilaplana y Aloman y—D. Joeó Pou-
fi:i y Portuc—D. Baldomero Nesta y Guiu— 
D. Pablo Cabrnjas y Paradeda—D Salva 
¿or Coca y Sandurai—D. Eduardo Pujáis— 
D. José Bona y Pí—D. Pedro Sadurníy Mi 
gnel—D. Quirico Gallostra y Rusell—Don 
Joan Glralt y Ciará—D. Jaime Riera y V i -
ña's. 
E l crimen de la calle de Fnenoarral. 
Este doloroso acontecimiento cuya averi 
guación no ha quedado, cual en la mayor 
parte de los casos ocurre, relegado á cons 
tltnlr preocupación de la autoridad judi-
cial, de las familias de las víctimas, de la 
curia y de algún número contado de curio-
sos, sino que ee ha convertido durante un 
mfs largo, en diaria cavilación de todas las 
gentes^ ha ^provocado manifestaciones de 
dlvftrsa índole que demnestrau el vivísimo 
ínteróa que despertó, así entre los jurisperi-
tos como entre los Indoctos, 
Djíbemos señalar, entre ellas, la indica-
ción de un corresponsal de L a Epoca, quien 
pretendía que debiera recono^erae la con-
veniencia de hipnotizar á la Higlnia Bala-
gner como mealo de descubrir 1» verdad, 
considerando como cosa sencilla y legal el 
empleo de la sogestión hipnótica como re 
careo ínqniaitlvo en la averiguación de los 
delitos. E l Dr. Carnazón, hipnotlsta conoci-
do por las sesiones que recientemente había 
dado en ei teatro de la Alhambra, contestó 
á esa eTcltaelón del anónimo corresponsal, 
manifestando en una carta dirigida á E l 
Imparcial, que no t^das las personas tie-
nen disposiciones para ser hipnotizadas; 
que acaso no foera posible obtener éxito 
con todoa los procesados por el crimen de 
la calle de Fuenesrral, si bien el estado mo-
ral en que se decía que se encontraban, les 
predlspusieíe para eer magnetizadop; y 
agregando que si alguno se negara á pro 
sentarse á ese experimento, se tendría por 
esa sola circunstancia un dato que no l e / i 
voreceria. Creemos excusado indicar que 
el rnlsoio periódico que catas cosas poblica-
ba, no lo hacía sin los oportunos reparos á 
la aplicación de ese novísimo medio de in-
vestigación judicial. Otros colegas declara-
ron francamente que tal intento les parecía 
una monstruosidad. Uno de ellos escribía 
las notables líneas siguientes: 
<(Es profundamente inmoral atacar loque 
hay de más constitutivo y esencial en la 
naturaleza humana, la racionalidad de la 
cual proco leu la conciencia y la libertad. 
Es profundamente Inmoral degradar al 
hombre, privarlo de sus medios naturales, 
de su personalidad y de la autonomía de su 
espíritu, y abatiendo su dignidad y su no 
bieza, penetrar en el sagrado de su con-
ciencia, y arrancarle mecánicamente por el 
impulso exterior y la coacción de una vo-
luntad extraña al sujeto, una confesión que 
por el mero hecho de no ser libre y volun-
taria, no tiene ningún valor moral y tiene 
que ser rechazada en el orden jurídico." 
Y en efecto: nuestras leyes escritas y los 
principios del derecho aceptados hoy por 
todos los paeblos, habrían de condenar esa 
coacción, esa violencia sobre ni alma, sobre 
la libertad y la conciencia del procesado, 
tanto cnanto condenan el antiguo tormento, 
In, c< acción y la violencia sobre el cuerpo. 
¿Qaé importa el medio? Matáis el compues 
to humano, ó suspendéis, por lo menos, su 
armonía normal, con el antiguo sistema, 
por medio d l̂ dolor irresistible; con el sis-
toma que ahora se propone, por medio del 
sueño magnético. E l efecto es el mismo. L a 
declaración no es la expresión de )a con-
ai bre, su fortuna y por BUS relaciones.. 
Marqués d» Valorsay^ 
—¿'íl qué hace corrar sus caballos en las 
carrtraE1? 
— E l mismo. 
—¿Mo presentaréis á él? 
—Si. Mañana á las once estad preparado, 
pues vendré á buscaros, para que vacamos 
á su casa Si se interesa por vos, habéis 
ganado la partida. 
—Está bien; y puesto que os vais, hasta 
mañana pues. 
L a movilidad de su carácter le hizo olvi-
dar todo para pausar en el alto honor de 
poderpe codear con un hombre tan rico, tan 
calavera y del que tantas cosas so conta-
ban. L a Idea de que Iba á ser presentado 
á él le volvía loco. 
Llegar á ser él amigo de aquel hombre le 
padecía un sneíío. 
Inútil será decir que puso todo su esmero 
en la manera de vestirse y en todos sus ade-
manes, con el fin de seducir al Marqués en 
cnanto le viera. 
Resolviendo este interesante problema 
pasaron las horas, y tal era su preocupa-
CIÓQ, que al ver entrar á Coralth, que lle-
gaba á buscarle, exclamó: 
—Qaé, ¿ya es la hora? 
Y es qne verdaderamente creía que no 
habían transcurrido cinco minutos desde 
que ee había puesto al espejo para estudiar 
su apostara y el modo de saludar, como ha-
cen Ies cómicos que "repiten los efectos" en 
qne han de ser aplaodldoa. 
—4Cómo ol es hora?.-.,—repitió el Viz-
conde.—VeT)go no cuarto de hora retrasa-
do. . . . ¿Qcé, no estala listo? 
—Ya io estoy. 
—Fuen vémonos y pronto, porque tengo 
abajo el oo(é. 
Nada htb aron por el camino. 
Fernatido do Coralth, cuyo color hubiera 
envidiado una joven, estaba aquel día pá-1 
ciencia libre, en la plenitud de sus fundo-
nes. 
Otra pretensión algo ménos exagerada es 
la que se consigna en este párrafo de la 
misma carta del Dr. Carnazón: 
"Generalmente, dice, los criminales pa-
decen de Insomnio, y cuando llegan á con-
cillar el sueño, este es incompleto. En esos 
sueños incompletos duermen como en el 
hipnotismo las facultades intelectuales, la 
conciencia de la existencia y del mundo ex-
terior, y están despiertos los Instintos y 
sentimientos, reproduciendo el individuo 
todos ios recuerdos de las ideas é impresio-
nes que ha recibido anteriormente, ponien-
do ó no en acción los centros del movimien-
to, dando lugar á lo que se llama eonambu-
llamo natural. No está de más, por tanto, 
observar durante el sueño á un criminal 6 
al que se sospecha lo sea, y si sus ensueños 
son en alta voz, apoderarse de su voluntad, 
indentificándose con lo que sueña, consi-
guiendo así de él todo lo que se puede ob-
tener con uu sonámbulo provocado ó hip-
notizado." 
Siempre habría de declararse quo lo di-
cho en tales condiciones, por el dormido 
preso, si bien fuera elemento de investiga-
ción, comprobando, por ejemplo, sus citas 
ó referencias, carecería de los requisitos mo-
rales y legales de la confesión en juicio. 
Mentira parece que en un grado de cul-
tura general como aquel á quo hemos llega-
do, se desconozca por algunos que no esos 
medios extraordinarios de sugestión, sino 
las coacciones morales más sencillas están 
condenadas por la ciencia, figurando entre 
ellas y con ese carácter hasta la simple pre-
gunta capciosa. 
Se ve claramente que la espeotacióa del 
público se impacientaba por no conocer po-
sitivamente todavía los nombres de los au-
tores del infame acto. Confiábase hasta en 
la espontánea manifestación de un reo ¿por 
qué no decirlo? de Várela. 
He aquí una carta de Astorga que publi-
caba E l Impirciál: "A fines del año de 
1881 se encontraba preso en la fortaleza de 
Santiago de Manila D. M. Z., natural de 
Málaga, acusado de homicidio en la pereo 
na de un oficial de aquel ejército. Antea de 
cometerse el crimen se sabia de público que 
M. Z. sostenía relaciones amorosas con una 
joven india, avecindada en el barrio de 
Tanduay, extramuros de la capital del ar-
chipiélago. Una noche fné degollada la jo-
ven india. Su infeliz madre y varios veci-
nos qua presenciaron el hecho acusaron á 
M. Z. como autor del nuevo asesinato. Las 
diligencias practicadas por el juez de Ins 
trucclón en la fortaleza de Santiago no arro-
jaron ninguna luz. E l acusado negé; el go-
bernador, el oficial y la guarnición ael cas-
tillo negaron también que el acusado huble-
ra salido del fuerte. L a madre de la vícti-
ma y las personas de la vecindad ineistieron 
en que M. Z. era el autor del delito. Deso-
rientados los encargados de la formación del 
proceso, caminaron de desacierto en desa-
cierto hasta el extremo de encarcelar á per-
sonas honradas. La opinión pública con-
denó á M. Z. desde los primerea momentos; 
pero la coartada iba á tenerse por probada. 
Asi hubiera sucedido si M. Z. que era el 
verdadero criminal, hubiese podido resistir 
ol peso de su oonclencia. No pudiendo su-
frir sus crueles remordimientos, una noche 
se arrojó de la muralla del castillo, quedan-
do muerto en el acto. Al reconocerse el 
cadáver, ee encontró en uno de loa bolsillos 
del trf je, una carta dirigida al juez en la 
que se confesaba autor del delito, refiriendo 
todos los detalles que en él hablan concu-
rrido. ¿Llegarán los remordimientos á ha-
cer tan insoportable la vida del autor 6 au 
toros del espantoso crimen de la calle de 
Fuencarral, quo lleguen á confesar su par 
ticipaclón en él?" 
Tan grande era la excitación del público, 
á la fecha de las noticlaa recibidas el sába 
do, las cuales alcanzan al 26 de julio. 
Laa que nos trae el correo nacional com-
prenden dos días más, ó sea hasta el 28; y 
aun cuando no podamos hoy haoer el ex-
tracto íntegro de los periódicos que hemos 
recibido, comenzarémos siquiera esa tarea, 
dando afeí fiatlsfaccióu á la general curiosi-
dad despertada por el asesinato de D* L u 
ciana Barcino. 
He aquí la relación que hacia E l Remen 
en su número 27: 
E l juzgado instructor se constituyó ayer 
á la hora de costumbre. 
Poco después, á las nneve de la mañana, 
se dirigió á la Cárcel Modelo con objeto de 
verificar un careo entre el alcalde de barrio 
do San Isidro y 1 JS guardias municipales 
núrneros 476 y 210, con el preso José Va 
reía. 
Dichos funcionarios municipales habían 
manifestado que las señas del hijo de doña 
Luciana coincidían con las de un sujeto quo 
en una freiduría de la pradera de San leí 
dro armó bronca en la madrugada del 17 
de mayo. 
Antes de que los tres testigos á que ve-
nimos reflriondonos entraran en la sala de 
declaraciones, uno de loa redactores de Eí 
Resumen se acercó á uno de ellos con el 
cual tuvo el siguiente diáloge: 
—¿En qaé incidentes ha intervenido Vd. 
ei día lo de mayo, estando de servicio en 
la pradera? 
—En la madrugada de dicho día, al pasar 
mi compañero y yo por uno de loa puestos 
de bsbldaa del cerro, notamos mucha ani-
mación en un corro do borrachos, en el que 
llevaban la voz de matones un sojeto aito, 
bien parecido, con patillas de boca de ha-
cha, á qalen llamaba Baldomero, y un Jo 
vencí to como de veintitrés años, rublo, y de 
labios abultados. 
Las cosas sin embargo, no pasaron de 
palabras, pues auxiliados nosotros por el 
alcalde de barrio y otras personas, cada 
cual se fué por su lado. 
— Y si viera Vd. ahora á aquellos mato-
nes, ¿los conocería usted? 
—S<, señor. 
—¿Y el dueño del puesto los reconocería 
también? 
—Creo que si. 
—¿Sabe Vd. ei ha citado á dicho indus-
trial el juzgado? 
—Me parece qae no. 
—¿Usted vive en casa del Sr. Núñez de 
Arce? 
—Sí, señor; por cierto que mi señorito ha 
tomado muy á mal que algunos periódicos 
afirmen que yo vengo á declarar por insti-
gación suya. 
Hasta a iní llegábamos en nuestro diálo-
go, cuando el alguacil vino á avisar á 
los testigos que ya estaba formada la rueda 
da pronos, y que el señor juez les ordenaba 
entrar á la sala de declaraciones. 
Los tres testigos, según nos afirman, se 
vieron frente á siete Jóvenes, todos casi de 
una misma edad, seis de ellos rublos, vestí 
dos con americana negra y pantalón obs-
curo. 
—Diga el testigo cuál do éstos es el que 
vió en la pradera da San Isidro—parece 
preguntó el señor Ptña á uno de los guar-
dias. 
—A ninguno, 
—Fijese bien, pues en el tiempo transcu-
rrido no ha podido examinar detenidamen-
te á todos los penados. 
—No es ninguno de estos señores los de 
la bronca—añadió el aguardla después de 
un examen más detenido. 
—¿Lo conocen Vda ?—dijo el juez al al-
calde de barrio y al otro guardia. 
~ No lo reconocemos. 
L a rueda de presos, cambiando los trajes 
y el orden que en la primera se habla goar-
dado, se reoítió hasta tres veces, siendo el 
reeuitadn igual que ia primera. 
ojos. 
y un círculo azulado, rodeaba sus 
—Qué tal, ¿era Várela el de la bronca?— 
preguntamos al salir los guardias del ca-
reo. 
—-No, señor, no le hemos reconocido—di-
jeron á coro los tres testigos. 
—¿Y qué detalles nos dan Vds. do esta 
diligencia? 
—No hav detalles—contestó el guardia 
número 476.—Entramos en la sala, se for-
maron en fila los presos, no reconocimos á 
nadie, nos despedimos del juzgado y de los 
presos, y Várela, que era el segundo co-
menzando á contar por la derecha, nos di-
rigió una sonrisa de agradecimiento por el 
resultado del careo. 
—¿Y cómo sabe que Várela era el se-
gundo? 
—Muy aenclllo—replicó vivamente el al-
calde,—porque de los siete, el que con más 
expresión nos saludó debía de ser al que 
más de cerca le toca este proceso. 
Rectifiquen Vds., por favor, nos dijo el 
210, lo que anoche afirma E l Correo. Mi se-
ñorito D. Gaspar es ajeno por completo á 
mi declaración. Nada sabía de lo de la Pra-
dera, y no se ha metido en que yo vaya 6 
venga al juzgado. 
—Descuide. Se rectificará. 
—Muchas gracias. 
Proseguirémos en nuestro número de 
mañana. 
Para los innndados en Méjico. 
L a suscripción Iniciada por el Casino Es-
pañol con el Indicado objeto, continúa a-
bierta en la Contaduría de dicho Instituto 
todoa los días, de siete á diez de la noche; y 
los no festivos de siete á cuatro de la tarde 
en Aguiar 97 esquina á Riela, y San Igna-
cio 56 esquina á Amargura, á cuyos puntos 
deberán enviar sus donativos los que de-
seen contribuir al alivio de aquellas desgra-
cias. 
SUSCRIPCION iniciada por el CASINO 
EspáJ^oi. de esta Giuiad,para acorrer á 
los que sufren las calamidades ocasiona-
daspor los temporales que azotaron (en 
Méjico) á "Guanajuato" y "Querétaro". 
ORO. BTES. 
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Compañía de Caminos de H ie -
rro de la Habana 
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Sagua 
Logia masónica "Redenc ión" . 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Andalucía 
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Habana, 14 de agosto de 1888—Bl Contador, L . 
Ohia. 
í S e continuará ) 
Nuestro querido amigo el Sr. D. Emeterio 
Zorrilla no podrá concurrir esta tarde al 
entierro del cadáver del Sr. Reynoao, para 
cuyo acto piadoso invita, por tener gravíei-
mamente enferma á su hija Amelia. Senti-
mos eete doloroso accidente, deseando que 
pase el peligro que corre la vida de la pre-
ciosa niña enferma, y con él la angustia de 
eua amantes padrea. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor- correo Isla de Cebú: 
Disponiendo se entienda hecho en comi-
aión el nombramiento de oficial 2? del Go-
bierno Civil de Santiago de Cuba á favor de 
D. Saturio Santamaría. 
Nombrando en comisión oficial 3? de cate 
Gobierno Civil á D. Enrique Rniz Crespo. 
Determinando los haberes del personal 
facultativo de montes. 
Remitiendo certificado de propiedad á fa-
vor de la Sociedad Menipr. 
Autorizando á D. José Tur para desem-
peñar el car pin de vice-agente comercial de 
los Estados-Unidos en Baracoa. 
Autorizando la apertura del cable de 
Haití-
Nombrando en comisión Secretario del 
Gobierno Civil de Santa Clara, á D. Ignacio 
Ponce de León. 
—A la avanzada edad de 99 años, ha fa-
llecido en eata ciudad la respetable Sr a. DI 
Tomasa del Valle, viuda de Martínez, 
miembro de una conocida familia, á la que 
damos nuestro pósame. Desoanae en paz 
Su entierro se efectuará mañana, m'érco 
les, á las ocho de la misma. 
—Resoluciones del Míalaterlo de Ultra-
mar recibidas en lalatendoncia General fio 
Hacienda por el vapor correo Isla dt Ctbú 
Declarando cesante á D. Lula Guerra y 
Giró, oficial segundo de- ta Prioclpftt de Ce-
ba y nombrando en su lugar á D. Fóilx M 
Callejas. 
Nombrando tfloJal tercero de la Prinoi 
pal de Caba á D. Javier Núñez Romano. 
Declarando cesante á D. José Antonio 
López, Contador da la Priaoipal de Hacien-
da de la Habana y nombrando en su lugar 
á D. Joaquín Ortega. 
Nombrando Jefe de Negociado de según 
da o'ase. Jefe de la Sección AdmiaistraCiva 
de la Principal de la Habana á D. Benito 
Bayer. 
Rahabílltando en el uso de licencia á don 
Carlos "Vega Verdugo. 
Declarando pensión á D? Estela Chenerd, 
Da Roaaiía Galván, Da Iroce Castro de Te 
jada, D* Doiores Elolza, D* Joana Gonzá-
lez Anleo, Da Rosalía Guerrero y D* María 
del Carmen Ibáñez. 
—Por expresa voluntad de los donantes 
va á eer construido en uno de nuestros as 
tilleros el buque ofrecido por la colonia es-
pañola de Méjico para la armada nacional, 
que ha de llevar el título da Nueva Espa-
ña. 
Sus dimensiones serán suficientes para 
qae pueda visitar las costas de América. 
— E l crucero Colón, que está concluyendo 
de construirse en la Carraca, ha entrado en 
dique con objeto de haoer las obras neessa-
rlaa para aalir á efectuar cuanto antes la 
prueba defi ítiva. 
—Por el último vapor-correo llegado de 
Ja Península, ha recibido nuestro respeta-
ble y estimado amigo el Sr. D. Olegario 
Blanes Martínez, reaidente en Baja, ia sen-
sible noticia del fallecimiento de su señor 
hermano político, acaecida en Cebo (Cáce-
res) De afable trato, intachable honradez y 
trabajador incansable, el difunto aupo cap 
taree el cariño de cuantos le trataron. 
Como alcalde constitucional que fné en 
dicho pueblo, como esposo y padre modelo, 
su muerte deja un vacío difícil de llenar. 
Si consuelo hay en dolor tan profundo, 
debe encontrarlo «1 Sr. Blanes como loa de 
más individuos de la familia del finado, en 
Jas muchas pruebas de afecto que r iolbíe 
ron de cuantos conocieron al que foé digno 
jefe de eila. 
—Segúa se nos comunica por la Adminis-
tración oe ia Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana, desde el día 16 del co-
rriente mea parai-án un minuto en Ferro los 
trenes números 3 y 9 de ida y los números 
2 y 12 de vuelta, y además el número 
8 cuando conduzca paeajeros para dicho 
punto. 
—Exportación por la Aduana de Guan-
tánamo dorante el primer semestre del co-
rriente año: 
Para Nueva-York: 10 buques americanos 
con 128 bocoyes y 50,210 sacos de az úcar y 
1,010 tablas de caoba. 
9 Idem iogleses con 42,255 sacos de azú-
car y 2 barriles de café. 
4 Idem noruegos con 25,350 sacos de azú-
car. 
1 Idem zuavo con 3,500 id. de id. 
Para Delatare Breakwater: 1 buque in-
glés con 9,200 sacos de azúcar. 
1 id. americano con 4 000 id. id. 
1 id. noruego con 4,000 id. id. 
— E l Sr. D. Matías Infanzón, dueño del 
tren funerario á quien so encargó el entie-
rro de nuestro infortunado compañero el 
Sr. Dr. D. Alvaro Reynoso, nos ha manifes-
tado que deseando rendir uu tributo de ad-
miración á la memoria del sabio cubano, 
pondrá en vez del coche convenido, uno 
extraordinario, sin querer admitir retribu-
ción alguna por ello. 
Damos las gracias al Sr. Infanzón. 
—Dice E l Imparcial de Trinidad del 8 
que después de llevar algunas semanas, en 
que se formaban diariamente grandes tur-
bonadas, sin que descargaran las nubes 
buenos aguaceros, cayeron el 7 al anoche-
cer, lloviendo abundantemente con relám-
pagos y truenos: descargándose así la at-
mósfera de tanta electricidad, y contribu-
yendo los aguaceros caldos á suavizar algo 
los calores, principalmente por la noche y 
la mañana. 
En el valle y otros puntos del término ha 
debido llover con más abundancia que en 
Trinidad. 
—De todos los países productores de asú-
car de caña, las noticias son bastante aatis-
faotorias. 
En el Brasil copiosas lluvias han hecho 
mucho bien á la caña, pero se teme que á 
consecuencia de la reciente abolición de la 
esclavitud, tropezarán los productores de 
azúcar con dificultades en hallar un núme-
ro anfloiente do trabajadores para la próxi-
ma zafra. 
En la isla Mauricio las variaciones atmos-
féricas han sido tan favorables, que la caña 
ha adquirido un desarrollo extraordinario y 
sa crée quo eerán excelentes los resultados 
de la zafra que acaba de Inaugurarse. 
Lo mismo que en la Lousiana, los agri-
cultores de Martinica, Barbadas, Jamaica, 
Trinidad y Demorara están muy satisfechos 
con el aspecto do la caña, que se presenta 
bien en todas partes. 
En Java la molienda se prosigue sin no-
vedad, y aunque falten datos precisos, se 
asegura que la producción será, cuando me-
nos, igual á la anterior. 
—Dice Las Novedades de Nueva York 
quo so trata de establecer una linea de va-
pores que llevará ol nombre de West India 
Sieamship Company, y cuyos buques ee de-
dicarán con eapeclaiidad á la conducción 
rápida y en las mejores condiciones de pre-
servación, de frutas tropicales á Nueva 
York y Londres. 
Los seis vapores qr o se propone hacer 
construir la compañía para an servicio se-
rán de hierro, de 1,700 á 3,000 toneladas y 
tendrán un andar de 16 á 181 nudcs. 
Dos de estos vapores navegarán entre 
Nueva York y Llviugstone, Guatemala, con 
escalss en Nassau, Jamaica, Trujlllo y la 
Gran Inagua. Otros dos irán de Savanilla á 
Nueva Orleans, tocando en pantos Interme-
dios y enlazando en Trujlllo, Honduras, con 
loa vapores de Nueva York. Y finalmente, 
los otros dos vapores, que serán los de más 
porte y andar, harán la carrera de Londres 
á Colón, deteníóüdoee en Plymouth, las A-
zores y Jamaica y enlazando con ios vapo-
res de Nueva Yoik en la Inagua. Esta últi-
ma Isla será el centro de enlace de los va-
pores y la compañía espera comunicarle 
gran importancia. 
Para la conducción de frutas estarán pro-
vistos les vapores de cuanto tienda á man-
tenerlas en perfecto estado de preservación 
y frescura, lo cual bastaría para que esta 
especie de tráfico les dier« la preferen-
cia. Además como linea de pasaje se espera 
que será mny favorecida por los viajeros 
de Europa á laa reglones tropicales, los cua-
les en el trayecto verán tierra cuatro veces. 
—Leemos en E l Imparcial de Trinidad: 
"Ta ha comenzado á activarse la expor-
tación por Casilda de ganado vacuno ceba-
do para la Habana, por contener estos po-
treros algunos centenares de toros en dis-
posición de ser benefiolados. 
Como á principio de cada mes publica-
mos la estadística de la exportación qoe por 
Casilda se hace en el respectivo anterior, 
en su oportunidad informaremos á nuestros 
lectores de las exportaciones que por este 
puerto mensualmente se vayan haciendo, 
de ganado y demás." 
—Díceee que la compañía telegráfica me-
jicana está haciendo arreglos para tender 
un nuevo cable, á fin de satisfacer las exi-
gencias de sus negocies crecientes. Con este 
objeto ha salido para Europa el Sr. Senyn-
ser. En las próximas sesiones del Congreso 
ae propondrá ia creación de un nuevo mi-
nisterio, de Correos y Telégrafos. 
—Según ol censo de 31 de diciembre úl-
timo, la población de Gaantáuamo y su ju-
risdicción constaba de 7,769 peraonaa blan-
caa y 15,972 ídem de color; total 23,741 ha-
bitantes. 
—Después de un día da calor Insoporta-
ble, tuvieron en Nueva York el sábado 4, 
una noche de tremenda tempestad eléctri-
ca, con grandes aguaceros, sufriendo des-
porftíctoa algunos edificios y muchos de loa 
ü D a r a t o a eióctricos de la ciudad. No hubo 
afortunadamente desgracia personal que 
lamentar. 
—En la Adminlstraciót» Local úe Ada»;. 
aa« de este puerto, ee ha recaudade el 14 
da agosto, lo aiguííiDte-
3 por 100 sobre carga.-—»,.. $ 545 42 
i ü i p o r í a c í ó n . . 1 5 898 48 
Exportación 6 352 24 
Impuesto de cargas, 1.481 94 
Depósito 38 87 
Impuesto aobre toneiadas.— 363 53 
Impuesto cobre bebidas—,.,,» 2,604 7Í 
Pasaje,— , 368 59 
Cabotaje. . . . . . . . io 37 
Carne fresca mmmm 89 
Multas...,...^ 240 69 
Ee que no habrá dormido esta noche— 
pensó Wtikie con en acostumbrada perapi 
cada al fijarse en él.—No hay nadie que 
tenga como yo uu temperamento de bronce. 
Por la primer» vez en su vida, y acaso la 
última, desconfiaba de sí miamo, temiendo 
no ettar á la "altura" de laa oircunatanciaa. 
Ciertamente que el aspecto del hotel del 
Marqcés no era para tranquilizarle. 
Cuando vió todaa las maravillas de arte 
que adornaban loe casi regios salones, el 
número de caballos que vió al pasar por la 
cuadra, loa enfundados carruajes de la co 
chara y los críalos que habla en el vestíbu-
lo, no podo menos de confesar en su interior 
qu'3 ignoraba lo que era la "vida del gran 
aeñoi"; sintiéndose tan pequeño que casi es-
taba avergonzado. 
Y este sentimiento do su pequeñez foé tan 
poderoso que tuvo la Idea de marcharse, 
ociando un ujier vestido de negro, abriendo 
una puerta anunció: 
—¡El señor Vizconde de Coralth! el 
señor Wilkie . . . . 
Con aspecto franco y noble, que era lo 
úoico que conservaba de eus abuelos, se le-
vantó el Marqués y dando la mano á Co-
ralt, dijo: 
—Tengo una satisfacción en veros, Viz-
conde. Eete caballero será el joven amigo 
de que me hablábala en vuestra carta de 
esta mañana. 
— E l mismo, y en verdad que bien nece-
sita de vuestra protección.. . . Se encuen-
tra en uu trance muy espinoso, y no conoce 
á nadie que pueda ampararlo. 
—Pu?8 biea, yo le ayudaré y con mucho 
ga^to, p^r ser vuestro amigo . Pero es 
preciso que sepa de que se trata . Sen-
taos, Befio^es, y tened la bondad de poner-
me al corriente. 
A pesar de haber compuesto Wilkie ra 
relación, UtgO el momento de hablar y no 
pudo. Abrió la boca, pero nada dijo. 
Coraltb tomó la palabra, y expmo los he-
chos, callando aquellos que habían sido muy 
rep'-erelblea y haata cvimiualea. 
Wilkie observaba con agrado que Valor-
say prestaba gran atención. 
Si ae hubiera tratado de Intereses suyos 
no hubiera hecho más 
Cuando terminó el Vizc mde, 
—He aquí una situación embrollada— 
contestó,—y oreo que, entregado á sus pro-
pias fuerzas, vuestro amigo, querido Víacon-
de, perdería au fortuna. 
Poro iconsentía en ayudarle? 
Vaiorsay reflexionó breves minutos, y 
dirigiéndose á Wi kie: 
—Sí, le protegeré. Primero, porque vues-
tra causa me parece justa, y después, por 
que sola amigo de Coralih. Solo exijo una 
condición para defenderos, y ea que habéis 
de seguir ciegamente mis con;ojea. 
E l interesante joven alargó ia mano, y 
haciendo un esfuerzo, contestó: 
—Todo lo que queráis palabra de 
honor.... porque yo soy así 
—Debéis comprender—prosiguió el Mar-
qués—que en el momento que yo me mez-
clo en un asunto es preciso que salga bien. 
L a opinión tiene la vista fija en mi, y no 
puedo perder mi prestigio Es una se-
ñalada prueba de confianza que os doy, pe 
ro apoyándoos con mi influencia, llego á ser 
casi vuestro padrino. Tampoco puedo acep 
tar toda la responsabilidad, si no tengo la 
dirección absoluta del negocio 
—Naturalmente. 
—Así es que soy de parecer que de-
bemos romper el fuego desde hoy mis-
mo—. Lo importante es adelantaros á 
vuestro padre, al hombre terrible con que 
os ha amenazado vuestra ms dre. 
—i \h! . así eo. 
—Voy á vestirme para Ir al hotel Qha-
Total, $ 27,704 73 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Dos díaa más recientes en sus fachas que 
'os que teníamos por la vía extranjera, son 
os periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el vapor correo Isla de Cebú. Hé aquí 
sus principales noticia?: 
Del 27. 
San Sebastián, 25 (10.45 noche)—Toá&a 
laa provncias iioií^iofea muestriin veVe-
mentes deseos de que la reina se digne vil 
sirrias. 
Se esperan de un día á otro comislonts 
d ietas TrovlnciKs, que vienen con el ex-
clusivo ovj. to d« Invitar á S. M. 
Por o ra parte, algunos diputados casta-
Hanoi tienea el proposito de pedir una au 
dler c a á la reina para rogarlo que vaya á 
Castilla y qne p^rmanazca allí unos dina. 
Este ruego debe coinci l̂ r con una serla y 
f.nm*l iuvitacíón de varias ciudades ca£" 
colanas 
luate á aaber lo que ha pasado Vos 
i éia á casa de Argeles, y Ja rogaréis cari 
ñoaamente, pero oon firmeza, que os dé loe 
medios de hacer valer vuestro derecho1,..; 
Si accede, bueno, y si no. Iremos á casa do 
un letrado para que nos diga la marcha qv¡$ 
debemos emprender.... De todoa modos 
volved á las cuatro. 
L a perspectiva de tener que ver á 1» se-
ñora de Argeles contrariaba mucho á WJ-
kle. 
—¿No habría un medio de evitarme esa 
visita, haciéndola otra persona en mi nom -
bre?—preguntó. 
PeMzmente Coralth sabía el medio de 
exaltarle. 
—¿Tendréis soaso miedo?—le dijo. 
Miedlo é l . . . . ¡un hombre tan valiente! 
¿Qalén hubiera sido capaz de creerlo al ver 
su manera de despedirse y cerrar la puerta? 
—¡Qué Idiota! -murmuró Coralth al ver-
la Ea ir;—¡y pensar que hay diez millones 
de estos en París, cortados por el mismo 
patrón. 
V-rlorsay movió la cabosa. 
—Agradezcamos á la casualidad que sea 
a s í . . . . Ningún joven de talento y que tu-
viese corazón ennsentiría en desempeñar al 
papel que le destino y que me hará posee 
der de Margarita y de sus millonee 
Lo que temo es que no vaya á casa de la 
de Argeles.... ¡Ya vístela su repugnancia; 
—¡Oü! si no os desasosiega más que eso, 
estad tranquilo.... irá Iría á ver al 
diablo si lo mandara el noble Marqués d© 
Vaiorsay. 
Cr.ralth conocía muy bien á Wilkie. 
E l temor de que un gentil hombre como 
el Marqtóa sospechase en él falta de valor, 
era suficiente para allanar todos los obs-
táculos, y aun impulsarlo á cualquier ex-
travagancia. 
SI Coralth era su oráculo, Vaiorsay iba á 





' i ' 
Los dlpatados referidos dicen quo oyendo 
8. M. los clamorea del pueb'o, conocería el 
estado verdaderamente anguátloso del país 
castellano, é ioflnlría cerca del gobierno 
para quo bnscaee medios de conjurar una 
crisis tan aterrador». 
—San Sebastián, 20 ('2 nocke )—El eeñor 
Alonso Martínez signa ocapludose con mu-
cha actividad de las reformas penales. 
Díoeeo que el Sr. Miilán Astray será so-
metido á un nuevo expediento adminis-
trativo. 
Da una manera categórica i e aeegora que 
el subdirector de la Cárcel Modelo no vol-
verá á encargarse del cargo.—4. 
—Vigo, 26 (10,50 noche)—So ha verifica-
do hoy la gira á Sotomayor con que el jefe 
del partido liberal, Sr. Iglesias AQiao, obao-
quiaba al general Casada. 
ED UQ tren especial salió la expedición á 
las diez do la mañana. 
Iban el general y BU sefiora, y los señores 
Urzals, Iglesias, brigadier prosidont» dol 
Gioanaslo, coronel del regimiento de Mor-
ola, Amar de la Torre, tealonte coronel Vi 
tar, con fus Teapsctivas señora»; el alcalde 
de Víĵ o, Sr. Blem, y algunos iodividaos del 
comitó liberal. 
En H estación de Arcade esperaban loa 
carruajes que c-mdojeron á loa expedicio-
narios al castillo de Mos, Visitaron el pa-
lacio almlrando la acertada restauración 
histftrba que ha hecho en el edificio su 
dueño, el marqaóa de la Vega de Armijo. 
Quolaroa todos encantados de la magaifl-
concla de la posesión. 
Celebróse un almuerzo al aire libre. No 
hnbo brindis. 
A las ocho de la noche regresaron á Vigo. 
En esto momento dan una nueva serena-
ta al general. He oido decir que es un ob-
sequio de los jefes y oftclales. No ha podido 
comprobar el rumor, por lo cual no garan-
tizo la noticia. 
La fachada del Gimnasio, situada frente 
al Hotttl, está prcfnsamente iluminada. 
Los parlo listas y políticos que han tra-
tado do conocer las impro3Í3ne3 dol general 
Cassola no han podido consegaif nada. E l 
general se mantiene en la más absoluta re-
serva en lo que eo refiere á las cuesllonea 
políticas. 
Mañana da el brigadier un almuerzo en 
honor del exmlnistro de la Gaerra Están in-
vitadas muohaa personas.—remáwdes Do-
mtogues. 
—Los telegramas recibidos de Santa Cruz 
de T«nerlfd dicen que anteayer se celebró 
con gran pompa la fieata anlvarsario de la 
herólca defensa de aquellos naturalea contra 
Nelsaon, y la subasta de las obras del nuevo 
Gran Hotel. 
—Ayer salieron del Ferrol para Marsella 
50 marineros con que ha aldo aumentada la 
dotación del acorazado Pclayo. 
—Desde las dos hasta las seis menos 
cuarto de la tarde estuvo ayer reunido oí 
Consejo de la marina, coa objeto de ocupar-
se de las proposiciones presentadas para la 
construcción de nuevos buques de guerra. 
No nos ha sido posible averiguar, á pesar 
de las vivísimas gestiones quo homon prac 
tioado para conseguirlo, qué han resuelto 
loa oonsejeroa. Estos se han encerrado en la 
más absoluta reserva. 
De los informes que hemos recogido en 
varios circuios, pareos que al oenparse ol 
Consejo da la proposición di la casa Tarrow 
han aparecido divididas las opkaooaa. Se 
aseguraba también que al reoaor votación 
sobre el asunto do dicha proposioión resultó 
desechada. 
En la sesión próxima tratará ol Consejo 
de la proposición presentada por la casa 
Otero Gil. 
se con la casa Otero lo mismo que se hizo 
con la de Yarrcw; pedirle que aclarara al 
ganes puntos y que ampliara otros de la 
proposición. 
Después de un ligero debate se acordó 
esto último, enviando de íiuevo la proposi 
ción al centro tácnico para que detalle los 
puntos quo deben ser objeto de aclara 
ción. 
Del 28. 
San Sebastián, 27 (ÍV13 noche.)—L& Uo-
f;ada á esta población del Sr. L^ón y Casti-lo ha dado margen á quo se hablo hoy con 
preferencia á todo de la actitud de loa emi-
grados en París y por lo tanto, de la ouea-
tlón de orden público. 
Ha procurado informarme, y puedo ase-
gurar que no hay ni siquiera indicios capa-
oes de causar alarma. 
E l Sr. León y CastUlo en cuanto llegó, 
dirigióse al palacio de Ayeta, donde saludó 
á 8. M. Ddspuéa de saludar á la Raina con-
ferenció con loa Srea. Sagasta y Alonso Mar-
tínez. 
Es completamente inexacto que nuestro 
embajador en París almorzara con el go-
bernador de esta provincia para prevenir 
alguna alteración del ordon público. 
El almuerzo se ha verifioaao, pere no ha 
tenido más objeto quo hacer una manifesta-
ción de corteaia al Sr. León y Castillo. 
Esta misma noche ha regresado á Bla-
rritz, donde pasará ana corta temporada el 
ez-minlstro de la Gob rnación. 
E l Sr. Morot telegrafía oou gran frecaen 
ola á ios gobernadorea de laa provincias 
fronterizaa á Francia, encomendándoles 
gran vigilancia sobre los manejos ropubli-
canos. 
El gobernador de San Sebastián redobla 
BU vigilancia, pero creo, y como él pionsa la 
mayor parte da los polltiooa, que la cues-
tión de orden público no debe preocupar al 
gobierno y que la iosiateocia con que ce 
viene hablaudo de ella sólo favorece ai Sr. 
Raíz Zartilla. 
El Sr. Sagasta aplaude el celo que en es 
ta asunto domoeuti a el Sr. Moret, poro oree 
Sao no existen motivos fandado» qae jnsti-quen alguna aiteraolón del órden públi-
co. 
El presidente del Consejo acentuó esta 
opinión después de su ooefarencia con ol Sr. 
León y Castillo. 
A ruegos de S. M.f el Sr. S a casta ha de-
cidido retrasar su vuelta á Madrid uaos 
días. 
Creo que permanecerá squl hasta prin-
cipioa de la Bemaoa próxima.—-á 
—Vigo, 27 (llnoche J—El Sr. Cassola ha 
salido hoy de esta población á las cinco de 
la tarde. La despedida faé una mantfos-
tación entnsiasta de las nimpatias que en 
Vigo disfruta. 
Él andón estaba invadido por diitlngni 
d»a oomlaionos que fueron á despedirle. 
Veíanee á loo señorea alcalde y gobernador 
militar, presidente de la junta directiva del 
Gimnasio con numerosos aocioa del Circulo, 
Íofe del partido liberal en unión de multi-ad de amigos, y el uiomeuto militar con 
UU>A ''Uoida representación. 
Acudieron eapontáneamente el coronel 
d*l regimiento, Sr. Hartado; el j»fe déla 
z ma, Sr. Rodelro, y los Jefes y oficiales de 
Marola, Reserva y Depósito. 
' Ea el hotel deapldlóie el mariscal de cam-
po Sr. Llórente. 
El sz-minlatro de la Gaerra hizo pública 
la expresión de gratitud por loa ubaequios 
de que había sido ( bjeto en Vigo. 
La acompañaron haata Rbdondela el alcal-
de, el Jefe de los liberales y el presidente del 
G mnasio. 
H i o ído decir que en San Sebastián le 
espora el Sr. Sagaeta. 
Por ai algunos intentaran explotar el sen-
tido de las manifeatacioues heohaa al Sr. 
Cascóla, debo advertir que la guaraioióo ha 
pirmanecldo alejada de loa agasajoa tribu 
t-ides ai Sr. Cassola por anacorreligionarloa 
y el presidente del Gimnasio, limlt-»nd<.ee A 
complir, por impuleo propio, laa reglas de 
coneoía, vleltándole v despidiéndole. 
-üu periódico de Barcelona dice que el 
ray de Portugal llegará allí en breve, de In-
c Vulto, á bordo del acorazado Vasco de Qu-
iñi con objeto de visitar la Expoetoión. 
—Se ha fijado en los sitios públicos de cos-
tumbre un bando del alcalde de Madrid do 
slgnaado los edifloloa en que ee han decons-
ticuir loa colegios á que deben concurrir los 
e!o'}torea con motivo de la elección parcial 
p^ra diputado \ Cortes que ha de verlfioar-
ea el domingo 5 de agosto. 
» —Anocbeae hablaba de una conferencia 
§ue hablan celebrado por la mañana los res Aba; cal y Ducazoal. 
Parece que trataron de las próximas elec 
filones y que el alcalde de Madrid prometió 
observan con eacrupuloBldad la ley. 
El Sr. Ducazoal cuenta con ol apoyo de 
BUS correligionarios, de mucho amigos par-
ticulares y de los republicanos, que parece 
han ofrecido votarle. 
El candidato conservador Sr. Díaz Ajero 
trabaja también su elección. L a lucha pro-
mete ser animada. 
—Ha retirado PU candidatura por Corve-
radel Rio Pisnergael Sr. González del Co-
rral, que fué designado por la Junta de la 
Liga agraria de Falencia. 
En su lugar luchará también apoyado por 
la Liga el Sr. Torres que se presenta ade-
más con el carácter de ministerial. 
Se dice que loa protsccionistas eatán divi-
didos, pues mientras loa amigos del Sr. Ga-
mazo apoyan ai Sr. Torres, loa del Sr. Muro 
trabajan en favor del Sr. Sánchez Román. 
Del resultado de la elección y de la acti-
tud del gobierno dependerá, á jálelo de 
algunos, el que las relaciones del Sr. Cáma-
ro con el Sr. Sagasta sean más tirantes. 
Otros van más allá, y oreen qne si ol can-
didato gamaolata fracasa, vendrá la ruptu-
ra entre el gobierno y el exmlnistro de Ul-
tramar. 
Creemos que estos juicios son algo exaje-
rados. 
» *—En la última reunión del consejo de go-
bierno de la Marina se diaoutió la proposi 
¿llóa de la casa Otero y Gil, para construir 
jos torpedoroa de aito bordo. 
Las opiniones de ios coneejeros ee divi 
dieron. Unos pretendían que en vista del 
|Óforme del centro tócn«co, se dessebaee la 
proposición, declnróndcao desierto ei cen-
fVfOi 7 otro» «ostavieron qae debía hacer-
TBATRO DK ALBISTT.—Aparece de nuevo 
L a Tempestad en loa carteles de Albisu. 
Para mañana, miércoles, se anuncia en 
dicho codaeo esa preciosa zarzuela de Ra-
mos Carrión y Chapí. 
L a representación se efectuará por tan-
das, á las ocho, laa nueve y las diez. 
Por si alganoi de uuesSros lectores ha 
olvidado el reparto de papeles do esa ma-
gistral producción, vamos á reproducirlo. 
Helo aquí: 
Angela, Sfta. Campini (Carolina.) 
Roberto, Srta. Rusquella: 
Margarita, Sra. Rodríguez (E ) 
Una aldeana, Srta. Bordonada. 
Simón, Sr. Morales. 
Baltrán, Sr. Maasanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
El Juez, Sr. Castro. 
El procurador, Sr. Carbonell. 
Un pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2?, Sr. Traplella. 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca-
dores. 
ESTRENO BN BAECBLONA.—En E l l m -
parcial de Madrid se ha publicado el si-
guiente telegrama de su corresponsal en 
Barcelona, fecha 27 de Julio último: 
"En el teatro de Calvo y Vico acaba de 
estrenarse la nueva obra de Guimerá Mar 
y cielo, traducida correctamente al caste-
llano por D. Enrique Gaspar. 
Calvo estuvo admirable al recitar mag-
níficas tiradas de versos, en los que cada 
palabra encierra un pensamiento subli-
me. 
E l público ha interrumpido muchas ve-
ces á los aotores con estrepitosas salvas de 
aplausos, que se han repetido á la termi-
nación de cada acto. 
Al terminar la obra, el público llamó al 
autor más de veinte veces al palco escéni-
co —Mbfós." 
BRISAS DB CUBA.—Este título lleva un 
nuevo danzón compuesto por el Sr. Padi-
lla y que ha sido Impreso para piano en el 
almacén do música de D. Anselmo López, 
Obrapia 23.—Agradeííemoa mucho ol ejem-
plar desdicha obra con que se nos ha favo-
recido 
TEATRO DE CERVANTES.—DOS tandas al 
medio día y tres por la noche constituyen 
ol programa de mañana, miércoles, en el 
antiguo coliseo de la callo del Consulado. 
Vóíiee el orden de las mismas: 
A la una de la tarde E l Retiro. Baile y 
regala do media onza do oro. 
A las —Señoritas de üowf Í.Baile. Re-, 
galo de media onza de oro. 
A las ocho de la noche. E l Grumete. 
Baile. 
A las nueve.—Los efectos del can ean. 
Baile. 
A las nueve.—Pasmal Bailón. Baile. 
ANALES DE CHINA.—Won Chino Herah 
de Shonghai, refiere quo hay en aquel país 
una comisión permanente, compue&ta de 
emiconoiaa lltoc^ria» y enr-arga^i de redao 
tar loaaGikloa del imperio. En 1737 un edic 
to imperial prescribió quo en o sucesivo 
no se reservase la historia p«*ra nao exclu-
sivo del Emperador y dejara do estar guar-
dada en í^ajes de oro y eetanclns de már 
mol: dosdo eiifonoes puedan <?orsn\tarla to 
dos los fondón'TTÍOS pata conocer Jos pensa-
mientos del Etóperaaor y lus leyes del país. 
L ;a trabajya de la comisión se dividen en 
dos secciones completamento independien-
tea, la primera se compone de la crónica del 
Imperio con la narración de todos los acon-
tecimientos de interés; la segunda contiene 
las relaciones de todos los actos y los dls-
ouraoa del Emperador. 
L a primera parte se resiente necesaria 
mente de la icíiaencla directa de la corte, 
sobre el ánimo de loa roir otoree; pero salvo 
la parcialidad inevitable en tales cendioio-
nea contiene datoa de gran importancia y 
valor. 
Lti otra parte ai compime con las notas 
tomadas inptautáneamante por los secreta-
rlos que van registrando toda» las pala-
bras que el Emperador pronuncia y reviste 
gran interés para la historia legislativa y 
de la administración. 
REALIZACIÓN ESTUPENDA.—Tal es la que 
está llevando á cabo on eetoa f̂aa el gran 
eetableoimlonto de ropas La Física Moder-
na, cltuada en la calle de la Salud, número 
0y 11. 
fia preciso oxamlnar bien la calidad de 
los géneros que esa casa encierra y fijarse 
en los precioe de todos y cada uno, para 
oonvenosrss de las ventajas que proporcio-
na al público consumidor tan extremada 
modicidad. 
Un rmuncio que viene publicando en nues-
tro AlcariCS el referido eatablecimiento, con-
tiene una prueba evidente de lo que deja-
mos dicho. 




TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, mlércolea, 
ae represenuará La Mascota on dicho coli-
sao, estando el papel de la protagonista á 
cargo de la S-a. Latorre 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—El brillan-
ta éxito obtenido en laa cesiones celebradas 
haata hoy por este instituto, nos hace abri-
gar la esperanza de que la de mañana, 
miércoles, superará en resultados á las ya 
ludicadas. Tendrá efecto á la una de la 
tarde oou aneglo al r.igufonte prrgrama: 
1? ''lavltaolóri al Vals", de Weber, Srita. 
María Teresa Guilloma. 
2o ''Elogia", de Ernet, Sr. D. Mauricio 
FU res. 
3? "Piccolomiul", del maestro Muslo, 
Brlta. M^ría Teresa Santaoana. 
4? "Piimer Sonata", de Paganini, Sr. 
D José Sentenat. 
5? "Estudio en lá bemol", do Kesler y 
"Ef tudlo número 5", de Kullak, Srlta. A-
moila O bregón. 
6? "Cavatina", de Raff, Srita. Maxe 
Ll ne. 
7? * Impromtn en lá bemol", de Chopln, 
Sr. O. A'berto Palcói. 
8? "Romanza en fá", de Beethoven, Sr. 
D. Cayo-ano de las Coevan. 
9? ''Uoa «era d'amore'', de Campana, 
Srita*. María Luisa Rocha y María Teresa 
Sac tacana. 
10? "Eroicn", estp Ho de Heoselt y "Es-
tadio número G", de Kullak, Srlta. Matilde 
RaíHn. 
11? Variaciones para cuatro violines, de 
Daiida, Sres. D Cayetj-no de las Cuevas, 
J mS Sentenat, Ricardo López, Antonio Qui-
ñón»^, 
12? "Ave Mai V , de Saint Saena, can-
tada e i coro por 60 alumnas de las clases 
ce H >,fao, baj'í U dilección del profesor D. 
Jo é H i i arlo Fernán dey.. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS,—Entró <=•« 
ta mañioa el vapor-ooneo "laia de í'ebú". 
y pocos momentô  después ooaremplábamca 
U variedad de periódlcoa y revistae que di 
oho vapor ha traído parala muy renombra-
da Agencia de perlA tlcoa df nuestro amigo 
D. Clemente Sala, O'Rallly 23. 
Es sumamente curioso contemplar la di-
veraidad de pertódicoa que allí ae reciben á 
la lleg^du de cada correo. El periódico L a 
Exposición, por ejemplo, es buena prueba 
do que aquella agencia mureoe toda la pro-
tección, que el público acudo aoit Mto á dia-
panaarle: el último númeio del órgano ofi-
cial de la Exposición de Barcelona, es muy 
Interesante. 
También ae han recibido en la propia ca-
s* U n signientea oer.'ódlcnf: E l Barcelonés, 
E l Diluvio, E l Ctrreo Catalán, L a Cam-
p ma de Orada y 1 a Esquella de la To 
rrnxa. E l Liberal, E l Imparcial, E l Globo, 
La Curirespondencia ce Kspaña, L a Co 
rrespondencia Militar, E l Resumen, Ma 
dvid Cómico, L a Risa, L a Lidia, Revista 
Cónica, etc., etc. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
giren una vitUa ála citada agencia y pasa 
rán nn rato í.gradable contemplando aque-
lla Exposición de periódicos. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, ce admi-
nistrará en la parroquia de San Nicolás y 
Santo Angel, de 12 á 1. 
BUFOS.—La empresa del teatro Habana 
anuncia para mañana, miércoles, las obras 
siguientes: 
A las 8,—Estreno de Ma zorra en la Ha-
bana. 
A las 9 —Los amigas de confianza. 
A laa 10 —Don Basilio. 
Guaracba? y bailes en los intermedios. 
DEL CALABAZAR —La aof íedad de Ra-
creode aoiini outbio disp^tto celebrar 
mañana, 15, co o nn gran imlle, el tercer 
aniversario de su fundació i. 
E stimamos mucho la in vitación con que 
89 nos ha favorecido para concurrir á dicho 
baile. 
UNKI SCÍO TELEFÓNICO.—Pedida comu-
nioaolón por Peyrolón con su médico se en-
tabla el siguiente diálogo: 
—Mi espoaa se queja de un intenso dolor 
en la nuca y de mucha pesadez en el estó-
mago. ¿Qué hay quehacer? 
t'̂ a t MÍ i rnomento, el empleado cambia e-
quivocadamoute la oomunloaoíón, y el des-
venturado marido recibe la contestación de 
un ingeniero al propietario de un molino de 
vapor: 
—Creo que la parte interna está llena de 
escoriaciones de algunos milímetros de es-
pesor. Deje usted que se enfrie durante la 
noche, y de madrugada golpéela usted f̂uer-
temente con un martillo. Después tome una 
regadera y báñela. 
El doctor no ha vuelto á ver á su cliente. 
ANÉCDOTA IMPERIAL .—El último Empe-
rador de Alemania tenía gran afición á la 
prensa y contaba á varios periodistas en el 
número de sus amigos. 
Leía cen especial predilección el Yolks-
eeitung, el más radical de los periódicos de 
Berlín, 
En una ocasión, nn fancionario de la cor-
te recientemente nombrado, vló aquel pe-
riódico en la mesa del Emperador y propu-
so cambiarlo por otro que fuera ministe-
rial. 
Federico I I I se opuso formalmente di-
ciendo: 
—Lo que piensa el Gobierno ya lo BÓ, lo 
que quiero es conocer los pensamientos de 
sus adveraarios. 
POLICÍA.—A las once y media de la no-
cha de ayer, fué conducido á la celaduría 
del barrio de Santa Terete, un individuo 
blanco conocido por Pancho Mina, que ha-
bía sido doóenido momentos antes por una 
pareja de Orden Público, por «or acusado 
del robo de varifia piezas de ropa on el es-
tablecimiento E l Basar del Cristo. E l dete-
nido es de pésimos anteceientes y ha sufri-
do 19 prisiones por los delitos de homicidio, 
heridas, estafa y asalto y robo, y cuadri-
llero. 
— L a dueña de una casa non sancta de 
la calle de Aguiar, participó á las nueve de 
la mañana de ayer ai celador de Santa Cla-
ra, que dos inqulllnas de su casa y un cria-
do de manos á su servicio, habían desapa-
recido de su morada y que había notado la 
falta de mil y pico de pesos en billetes del 
Banco Español y 2 sortijas de oro y brillan-
tes, que tenía en un escaparate. Detenido 
el individuo blanco, fué remitido al Juzga-
do de guardia para que se procediera á lo 
que hubiese lugar. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un Individuo blanco á petición de un vecino 
de la calle de Factoría, que lo acusa como 
autor del robo de varias prendas de oro que 
tenía guardadas en su baúl. Al detenido le 
fué ocupada una de dichas prendas, siendo 
remitido por esta causa ante el Juos de 
guardia. 
—En la noche de ayer ingresó en el V i -
vac, para que en el día de hoy eeri remitido 
ante el Sr. Juez de Primera Instancia del 
Prado, un pardo residente en la calle de la 
Industria, por hallarse complicado en la 
causa que se instruye en dicho juzgado por 
estafa de dinero en oro á nn individuo blan-
co, vecino del barrio de la Punta. 
—Un menor, vecino do la calle do Berna-
za, tuvo la desgracia, de caerse do una es-
calera, sufriendo una herida incisa en la 
región frontal, de pronóstico leve, según la 
cerílfleación del médico de la Casa do So-
corro del primer distrito. 
—Ha sido extraído del mar el cadáver de 
un individuo blanco que había perecido a-
hogado y cuyo sujeto, según el parte de po-
licía del celador del barrio de Paula, perte-
nflcía á la tripulscióu del vapor mercante 
Powce de Leó>n, de cuyo buque había desa-
p.^ecldo hace días. El Sr. FimnX de Marina 
•il&puao la traplación de dU ho cadáver al 
Neorocomio para hacérsele la autopsia. 
—En Guanabacoa fueron detenidos un in 
dlviduo blanco y dos morenos por robo da 
prendas á una vecina de la calle de San 
JURO e* quina á Corrales. 
—A las nueve y media do la mañ&na de 
ayer, ocurrió un principio de incendio en la 
casa n? 11 de la calle de Riela, por haberse 
prendido faego al miragnano qoo había en 
una habitación Intsrtorj siendo apagado 
aquel á los pocos momentos por loa depen-
dientes de la casa 
—También á las ocho y cuarto de la no-
che ae ayer, ocurrió otro principio de in-
cendio en la residencia de D. Fernando 
B.anoh, Sol 113, por haberse prendido fue-
go á varios muebles que tenía depositados 
en una habitación. Afortunadamente el fae-
go faé apagado en el acto. 
— E l celador de la Ceiba D. Zacarías Ma-
rrero, auxiliado del vigilante gubernativo á 
sus órdeocs, detuvo y remitió ante el señor 
Juez do Primera Iistancla del distrito de 
Jeeua María, á un moreno conocido por 
Pancho Cw-ñón, por ser uno de loa autores 
del asalto, robo, herida y muerte de D. Ca-
Hano Nieves Pérez, vecino de la calle de la 
Universidad, y de cuyo hecho tienen eom -
cimiento nu -m ros leocorea. El detonido apa 
rece aer uno de los jefes del juego de ñañi-
gos "Esquerema." 
—En el barrio de Monserrate tuvieron 
una reyerta dos individuos blancos, saüen 
do iaaionado uno de eltos. Ambos Indivi 
dúos quedaron citados decompiirendo ante 
el Sr. Juez Municipal respectivo. 
—Además fueron detrnidos 4 individuos 
por haUaroe clrcul&doB; 5 porcofipschoso»; " 
para sufrir arresto; 1 por orden Judicial y 5 
por lesiones leves. 
SBCCÍOHB í i p Pre i i 
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ÜKONÍOA R E I Í I G I O B A . 
DIA 13 DE AGOSTO. 
La AsanMón do Nuestra S jfiora y nantos Allpo y 
A n u T) obispos y coufe' ores. 
Cons den tocias laa mártir lias que so lu ' lan uni 
das en la fljsta de está di», y que to l . s juntos con-
rnrrea á haoer má» glori ¡so eltrianfode U Satitísmia 
Virgen; BU pre IOS I muerte, ef^to del amor ia&. 
puro; a i resane]ai<5n aailoipadi. premio de su santi-
dad; su asuno'^n eu enrrpo y a m i á loe oieios, prue-
ba ilustre de r-u g o ia ¡Cuántas Tiaravillas ce ende 
rr.u-. r una so a R o i e m o i d a d l ¡Cu4n os irotivos de 
gor.o, da oonfiinza, ' i veuer icón y de amor coi-'-u-
r n n eu esti. ñesta! ¡Qaé vi (a tan Santa la (ie 1» M...-
dre de Dios! (Jouceb da t in pecado, llena de gra3ia 
desde el pnmev instante de su ser; éniiquecHa con 
todas las vinudss; ^ u é inm'Jaío cúmu'o de méritos 
en el insta' te d) su muortel E l amor, más qn^ a 
muer!'» terminó aquell» sant, <, vida. No muñó la V i r -
gen du e fermedaa ni de detTalieciralonto; mur ó pw 
ceuf r asrso 11 todo oon sa querido H j o . Pe o ¡qné 
gozo, qaé inefable gloria fué la du aquella a ma van 
qa>ridade Dios, cuando al desprenderse de su santo 
cuerpo fe hillrf en los brazos de Jesucristo y fué con-
ducida p r aquel amano H'.fo, en medio de un Innu-
meraMe ejéroitr. d eaplrltus celestiales h at • el trono 
del mismo Dias! Mas aquel cuerpo tan puro, s&ntua-
r o del Verbo enramado, enaqmlla carne, de la cual e. 
Espíritu Rant.o habí-i f u r m e d o ei cu<?rpo ador&b'e de 
Jesucristo, ¿había de estar snje'a A la conrupc'ó^ 
No; ui a r-iltq ia tan p-e losa, tan av.ta, no '-ra p a r a 
la tierra, ñ ipa ra ser meramenr i obji to d? culto y de 
v ineraoióa á los pueblos: debía Bbi' coloi-ada en »1 
cielo, y por lo mismo retiró el Spfiortau preato del 
aepu'oro aquel sagrado cuerpo. Muerte »aot,a. resu 
rrecc ón gloriosa, asunción triunfarte: },iuó a unto 
tan copioso da dulces re.fl x'onrs! Ni ; uov-ó jamás 
el D'uado otro trianf J, ni i m pomposo ui tan brillan-
te, ni tan «ngesto. Entremos en todos los i f JOÍOS de 
la Js.usalrm celestial eu estadía t -n glorioso pira la 
M dra de D os, alniraudo y jt-.v eren ciando su asun-
ció j •• su triunfo en ei ieto, cuya pompa y cuya ma • 
jestsd arrebata la admiración d* oda aquella celes-
tial corte. 
FÍES-SAS K L J l / E V B S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
a» 8̂  y en laa demás ig'esias laa de co^tumbra. 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves IB tendri tfdcto en esta iglesia nna "0-
1 ímne flssta un aocióo Ue gracias al ¿rlorioso tí m Ro-
qie, por haber cesado la tornble epidemia da viruelas 
que por tantos meses ha azotado á esta capital: se 
Cmtará uoa misa á tas ocho y media á toda orquesta, 
con sermón por el R P, Esteban Calonjje: y á la con-
clusión un solemne Te Deum. Las oeramas qne cos-
tean esta fiesta, invitan por eate medio á todas las de-
vntap del Santo las acomp£ a^n en eŝ  s to, para dar 
un público tístimonio de gratitud al T dopoderoeo. 
que por medio ••el G orna^ San R «que, noa ha librado 
de P8« mal 10 J4!> 4 11 
v. o, T, D E m m m . 
El nréroolí-s 15 del corrie nte se ce'ebra en estaca-
pilla la gran fiesta religiosa que esta V. O. T. tributa 
á su excelsa patrona, bajo et títu'o de Ntra Sra. del 
Tránsito, principiando la miea á toda orquesta, á I s a 
ocho de la mafiana, predicará un P. da las Escuelas 
FÍÍS y la víspera á las siete de la tarde so rezará ol 
s rnto rosario y á continuación salve y letanías solem-
nes también con orquesta: el Hermano Mayor y P. 
Ministro rueyin la asistencia de los hermanos de la or-
d n y de loa fulfs devotos de Ntra. Sra. Madre para 
mayor solemi'idsd de estos cultos. 
101*3 l a 11 3d 12 
Monasterio de Santa Clara. 
En la iglesia de este Monasterio se celebrarán en el 
presente mes los cultos MguienteE: 
Dia 11. A 4^ de la tarde se cantarán en honor 
de la Virgen Santa Clara, solemnes vísperas. 
Día 12. A laa 9 de la mañana se celebrará la ñes-
ta de la fundadora Santa Clara da Asís, ocupando on 
ella la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R. f . 
Royo de la C impaf.ía de Jesús. 
Dia 18 bíiaa solemne á las 9 de la mañana en ho-
nor del S P. Sin Francisco de A is, telendo á cu 
cargo el panegírico dei Santo el R P. Royo de la 
Ct»"ipaBía de Je ; íu 
Dia 15. A la misma hora señalada para las finstas 
anteiiores, tendrá •fei-to la qu* ani>n!moDto se consa-
gra á la Asunción da la Sictísima V i gsn. predicando 
en ella P. Miguel Farrer, ReligloRO Franciscano. 
Dia 19 A igual hora tendrá efecto una miáa to-
lemne en celebración de la octava de la fostividad de 
la Santa Mr dre Santa Ciara de Asís, ocupando en ella 
la Cite ira Santa elR. P. F . Elias Amezarri, Religio-
mt\ Vr JTWIÍanartr> 
Parrcpia de Ntra. Sra. de Monserrate 
Cultos á Ntra. Sra. de Begoña. 
E l mlércolea 15 del actual á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la solemnísima fiesta que anualmente 19 
consagran su camarera en unión de varios vasconga-
dos á Ntra. Sra. de Bogoña, cuyo panegírico está á 
cargo del Rrdo. padre Fray Elias Amezarri, religloío 
franciscano. E l Br. Cura Párroco y camarera qne sus-
cribe invitan por esto medio á los seB-ves vasoongt^ 
dos y devotos de la Santísima Virgen idaiía de Bego-
ña.—Habana 8 de agosto de 1888.—Asunción M. de 
Veyra. 8990 8-8 
t 
E . P . D , 
D* Tomasa del Valle, viuda 
de Martínez, 
H A FÁLLECIDO. 
Y dlspueato su entierro para ma5a-
na á las ncho de la misma, sus hijea, 
nietos, hijos políticos, deudos y demás 
amigos sup'ican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle Ancha del Norte 96. 
para desde allí acompañar su cadáver 
al cementerio de Colón, donde se des-
pide el duelo, fdvor quo le agradece-
rán eternamente. 
Habana 14 do agesto de 1888. 
Pedro y Antonio Martínez del Valle—Juan 
y Antonio Martínez y Alfonso—Juan, Rafael, 
Pedro, Antonio y Jesús Mai í i Martínez y Ca-
pota—Ldo. Joió Sainz de la Peña—Emilio R i -
vas—Leopoldo Vidal—Evaristo del Arenal— 
José Sánchez. 
10 V 9 al-14 di-15 
E. F. D. 
El viernes 17 del corriente, á las 8 
de la mañana, y en la iglecia de Ntra. 
Sra. de Monserrate, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno des-
caneo del alma de 
Da Magdalena Rnenes de Villegas. 
Su esposo, padre, hermanos, tíos y 
demás parientes suplican álaa perso 
ñas de su amiatal encomienden su 
alma á Dios y concurran á tan triste 
acto, favor al que vivirán .eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 15 do agosto de 1888. 
10317 1-15 
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v e n d i d o p a r t e e n e l 
B A R A T I L L O 
PUERTA BE TIBE! 
EGIDO N. 1, ESQUINA A HURAIlá 
ROCA.. 
]0150 3-1 ia 3 1&d 
Sociedad de Socorros Mutuos 
" L A A U R O R A " 
Secretaria. 
Do orden del Sr. Presidenta hago s.bsr por este 
ms lio que con arreglo al acuerdo fen'do en junta ge 
neral extraordinaria oelebrada el dia 22 del próximo 
uasado me*, s < ha hecho en el Bauco Eapafiol de la 
l i l a de Cuba el depósit i de $500, pudiendo tos aeloros 
socios pasar á TeRort rl i para c^rclorarse del referido 
depóoito, cuya c>rta ruare ida con el número 8,205 se 
eu;nie»,tra en ("ider del Sr Tesorero.—Hcluna y a-
gobt, 11 (i» IS^S —El Secietario, Florentino Valdós. 
lOiUl 2-15 
Administración de Loterías de 2? 
clase y sucursal 
de efectos timbrados de la expendeduría 
del primer distrito, Obispo, entre Bercaza 
y Monserrate, frente á los panoramas. 
S o r t e o n , 1 ^ 2 7 6 
En esta fcfortun&da Administración ee ha 
vendido el número 7 801 premiado en 10,0^0 
pesos é iTiflnidal de 400. 
10300 41-15 4a-16 
Sociedad de l a s t i u c c i ó n y Recreo 
de Artesanos de J a s ú s del Monte 
L J Directiva de esta Sociedad ha f-cordado convo-
nar á los señoree socios á junta gener»! nftraorninaria 
pura el dia l ' f del corriente, & Ks siete y media de la 
nochd en el IOCAI qne ocupa, á fia de h'.cer reformas 
eu ei reglaraen'o general con motivo d» la nueva Ley 
de nsodación 
Dada la urgencia del caso, se suplica la puntual a-
sis't nMa, advirtiendo que se celebrará dicha juuta. 
cual ¡ulera que saa el número de los atbtnutes. 
Jeirid del SiT--.it agosto l l de U88 —El Secretario 
general, Ado fo Lcmbard. 102lí4 I d 15 la - l f i 
Al Sr. D. Francisco de Zavas y Alfonso, 
DOCTOR EN M E D I C I N A . 
Sentiría ibfinito el que suscribe con la inserción de 
estus !ín <a8 z^hr i r tu exíesiva modestia del Doc-
tor D. Pratcisoi) de Zayas y Alfonso, cuya reputación 
f cuita iva e i brotante conocida; peto como mediante 
Di )s sr ciencia le disputó á la muerte un niño idola-
t alo, h go «-sta pública man;fdstt,ción hija de verda-
dero sg-adecimieuto, y «i h s votos de un a'rpi agrá 
deerda llegan á 1 presencia de Di ;s, d>< h -y más ele-
varó lo. mios al Todopoderoso á fia de qae i« conceda 
lurKO^ afi ísde vida v falicidad para aliyio y consuelo 
d*» la humanidad doliente, put; en él encoutrarán los 
que le solicitaren la a :tiyidud, couataucia y benevo-
lencia que tanto le 'iUtiuguen y que son bases propias 
de u eücado cr áoter. 
Rei-iba el Dr Z iyas y Alfonso la f tviente expre-
sióo de gratitud más d^ una familia, y alga ejer-
ciendo con «se admirable acierto los aux loe d i au 
noMe cnanto dificil prof-s ón.—Unrique Edreira, 
Sio o 'z ida del Cerro (117. Agoaio \% ¡ie 1 ^88, 
10.3» i 15 
LOTERIA DE LA HABANA 
S o r t e o n . 1 2 7 6 
K E O á L O S 
por s istema de i r r a d i a c i ó n . 
Pertenecen á losi úmeros cuyas terminaciones sean: 
5,t21 8 billetes enteros. 
72 (. £ billetes enteros. 
21 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos número*, puer̂ esp panar á 
racojer los rejjtiloa ra bLlkías de lotería p-ra el si-
guiente corteo, tían Rafae; h. I , frente á J . Vallé». 
Miguel Moriedas, 
Cnl349 l - U a 2-iBd 
S o r t e o 1 . 2 ^ 6 
5,721 premiado en $ 100.000 
vendido por 
A. PIEDRA, 
Mural la mlm. 47. 
10293 8 14a 3-151 
M I D'A MIM TBRRA 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Becreo 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
PRESIDENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á los eeño-
r¿s asociados para la celebración de la Junta general 
extraordinaria, que tendrá efecto el di i 15 de los co-
rriente.-, á las dooe, en el local de la Saciedad, Nep -
tuno n? 60. 
Concrétase dicho acto á la indispensable reforma 
do algnsos artículos del Reglamento vigente, para 
cumplimentar lo preceptuado por la Ley. 
Debiendo acordar á loa señores socios el artículo 
55, capítulo 11V de dicho Reglamento 
HbbinM. lo e agosto de 1888 —El Presidente, Bo-
nifacio Piñón. Cn. 1229 5~ll 
Centro Viveros 
90 ÜTranciicaTio. 
Habana, agosto 7 de 1888. 10018 8-9 
de Bstal l iatas de 
de l*. Habana, 
£1 domingo 1^ de este mes á las doce de la mañana 
y en el local que oc-.pa lo Lonja da Víveres, calle de 
Lauparida núimro 2, fícelebrará la junta general de 
sones quo previes.e el Reglamento, en la que deepn^s 
de dar cuenta la Directiva de los trabajos verifioados 
durante e- i ño que ha tenida á su cargo la adminiatra-
ci n del Ctntro, ae prooedorfi á la elección de Pre»! 
d-̂ i te. Vice presidenta r síate vociJes; seis por haber 
cumplido el tiempo rrg amentarlo y uno que no tomó 
poiesión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los sehores socios. 
Habana 18 de agosto de 1888.—El Secretario, Juan 
tmo, Q i m 5ft-18 
UNION U T i U U . 
SEOHETARIA. 
E n cumplimiento de lo acordado on Jnnta Directi-
va, se convoca á todos los Sres. socios (i Jnnta general 
extraordinaria el viernes próximo 17 del actual, á las 
siete y media de la noche, en los altos de la casa n. 3 
de la calzada del Monte, para darles cuenta de la si-
tuación económica de esta Sociedad, ail como tratar 
de otros asuntos, á fin de que on su vista la general 
acuerde lo que orea más conveniente. 
Habana y agosto lá de 1888.—El Secretario, Juan 
Bassa. Cn 1247 l - U a 8-16d 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
UNION CENTRAL. 
Sa convoca álos Sres. socios para la Junta general 
extraordinaria qne tendrá efecto el viernes 17 del co-
rriente, á las 7 de la noche, en el lonal qne ocupa esta 
Sociedad. Lo qne de orden del Sr. Presidente comu-
nico á los Sres. asociados, recomendándoles la más 
puntual asistencia. 
Habana agosto 13 de 1888.—El Secretario, Emilio 
Angulo. Cnl25I l-14a 2-15d 
E n los baratillos 4 Hermanos y 2 Hermanos, Mer-
cado de Tacón números 6 y 25, se han vendido loa nú-




7 en el pasado 5,51 n . . 
é infinidad de premios chicos. 
Mercado de T a c ó n n ú m , 6 y 35. 
Vega y fíaos. F . Portilla y H? 
10295 2a- l i 21 15 
Hay tantos ¡e 1 á 18 kilates en la P S R L A Com-
posteUSO, que se realizan con un 50 pnr oif.uto d£¡ BU 
valor. En rort'jai!, candados, prendí dorua, Joraiíio-
nas, relojes de oro, y loontioaí: tenemos t^uto surtido, 
que no se dest a m í A que vender á cnalqúküc precio. 
Magníficos pianos di» Pieyol, Q-ítvaao, Boifselot-fiís ó 
Izabal, muy bar -.tos y 'le exselentes voces. No o v i -
den que torio ÍQ de pré .raiaos rentddos.—S. LOPEZ, 
C 122'; 8 10 
nan 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a el estómago, rccomcidado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de su Importador 
H E H M L E O N H A H D T , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 122. 
Cn 915 20-Jn 
Colegio Villergas 
De l:.l7 2;í e n s e ñ a n z a incorporado 
al Instituto Provincial 
D I R E C T O R A 
Julia M. Villergas, Maestra Superior 
Gompostela 109, esquina á Muralla 
Este colegio de sefioritas reanudará sus clases el 
lunes 3 de septiembre próximo 
Se admiten alumnas de 1? enseñanza elemental y 
superior, y para to JPB las asignaturas de la 2?, idio-
mas, dibujo, múeioa, bordados, encajes, ibroi , eto eo. 
Se reciben inter/ as, medio peusioniatas y externas. 
Se ficiiita el reglamento del coleg o á quien lo soli-
cite y te remite gr&t's á cualquier punto de la Isla. 
10292 4-15 
S A N R A M O N 
Colegio do 1* y 2? Easeñsnz* <le primera clase 
dirigido por el L i o . 
D . M A N U E L NÜÑF-Z Y N U Ñ E Z 
Callo 7, esquina á 4, Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos v externo» para 
loa 5 años da 2? Ensoñauzi. 10267 15 Uag 
te* 
« SL A • 
M E D I C O - C I R Ü J A N O 
Especialista en las enfermedades nerviosas, reumá-
tica? y estomacales. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. 
Gratis á loa pobres martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
10276 15-15A 
Dr. G á l v e z G-nillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con 
sultas por correo. Gratis para loa pobres. Ha trasla 
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 68. 10372 16-15ag 
AFA 
A B O G A D O . 
Ha vuelto á encargarse del despacho de sus nego-
cios. 
SA1Í NICOLAS 38 . 
Horas de consultas: 
C—1252 
de i 3 í l 3. 
26-15Ag 
E L I S B O Q I S B E G r A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle de la Habana. Horas de consulta de 12 
á 2 . 102/6 26-15 aj; 
DB. TABOADEIA, 
CIEÜJANO DENTISTA. 
Practica toda clafe de operaciones en la 
boca por loa más modernos procedimientos. 
Construye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas, inclasive tra-
bajos de oro. 
A cuantos de sus clientes que lo ban so-
licitado, como al púbiioo en general, les 
avisa que laa peraopaa que lo deseen pue-
den ser operatiaa en sus üomioilioB avisando 
con anticipación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS da modo 
que todas las clases puedan utilizar sus 
servicios. 
Trabajos garantizados, 
O'Rellly 79, entre Bernaza y Villegas 
"SAN F E R N A N D O " 
Colegio do 1? y Eaftañutizas para síñorltas.—In-
corporado al Instituto Proviocial. 
Calcada do la Reina n, 24, entre Rayo y Son Nicolás 
Directora, fundadora-prc-piotaria, 
Da E l i s a Posada de Morales 
PBOFSSOBA SUPBBIOR 
Este instituto reanudará tus clases el dia 8 de sep-
tiembre. 
E l edificio que ocupa, reúne todas las condicionos 
que reclama la higiene para esta clase de estableci-
mientos, como son: amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, duchas, gimnasio, refectorio, extensos patios, y 
espaciosas aulas, aií como los aparatos más modernos 
paralaeoseHanza, tanto elemental y superior como la 
2?, á cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Quí-
mica para las alumnas de 5° año. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas educan daa 
de este plantel. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Se facilitan prospectos y reglamentos. 
10158 20 11 a? 
Solfeo, canto y declamación 
E l profasr Cristiano Marzlaü, da clases á domicilio 
S por la noche de 7 á 10 en su casa calzada de G l -ano número 124, y los domingos academia-concierto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompañamiento al 
plano á cargo de un distinguido pianista. 
8954 10-7 
T * H , C H R I S T I E , 
P R O P E S O R DF. I N G L E S . 
Se ofrece al público y directores do colegios para la 
enseñanza de este idioma. Habana número 136. 
8582 39.28.J) 
AT E N C I O N . UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad desea encontrar colocación, bien de costu-
rera ó de criada de mano en casa de moralidad, tiene 
quien responda por su conducta. Merced 112. 
10?15 4-16 
SE SOLICITA 
una crUdt de mano y una cocinera. Neptuno 155. 
10313 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA PERORA D E M E diana eilad para criada do mano 6 manejadora do 
niños conloa que A« cariñosa: tiene personne que res 
pandan por ella: Pornandina 83, daráa razón. 
10333 4 15 
SE DESEA COLOCAR ÜN COCINERO PÍC-uinauiar y para los quehaceres do la casa y man-
dados, con la condición que no duerme en In coloca-
ción y ea la misma hay una cocinera peninsular k la 
criolla v española: informarán Monjerrate número 3 á 
todas horas. 10322 4 15 
SK S O M C I T A UNA C K I A D A Y UN CRIADO *o mimo, que senu blancos, i;o teniendo inconve-
niente quo cea nn matrimonio ain li jos, qne tenga 
quien responda por ol'oa, on la calzada del Monte 12 
aitón. 10321 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B Ü E -ns lavandera y planchadora en casa de nna corta 
familia: es exacta cn el cumplimignto de su trabajo y 
sabe cumplir con tu obligación: S. Jo ié 29 dan razón. 
1028B 4-1 r. 
171N T E N I E N T E REY 14 HE SOLICITA FARA •Jlos quehaceres domósticos una criada de edad de 
treinta años. 10271 4-1R 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y BUENAS costumbres desea colocarse para acompañar á una 
señora ó señorita, también puede ayudar en el saxvi-
cio de la mano, 'pues cose á máquina y á mano, al 
propio tiempo se presta para acompañar á un matri-
monio solo, y también para manejar niños: informa-
rúa Manrique 110 á todas horas. 
10277 4-15 
-Directo d© VillftXKunrft á B a a 
I m i s . 
Estaciones, apeadero* y desviaderos 
Villanueva • » ; 
Pueblo Nuevo D 
Ciénaga . . . . . . . . 
García D 


























H . M. 
Salide. 























































Velocidad media de marohK 46706 kll«metros por 
hora. 
Este tren combina en San Felipe con los trenM 1$ 
7 17 dol ramal á Batabanó. 
Nü 8—Directo de U n i ó n á V i l l a n u e v a 




Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n O-enera 1. 
Con el fin de proporcionar mayor comodidad á los 
señores videros que se dirijan por las líneas de esta 
Compañía a Matanzas y demás estaciones de la mis-
ma, o á las de los Perrocarriles de Matanzas, Cárde-
nas, Clenfuegos y Villaclara y Sagua, desde el día 16 
del corriente empezarán á regir los siguientes itiqers 
rios de trenes de viajeros: 
TBEN DE VIAJEROS. 
N0 1.—Espreso de V i l l a n u e v a 
á U n i ó n . 
Jurisprudencia Administrativa 
ócolecciói complata de las decisiones y sentencias 
dictadas á consuUa del Consejo Real, del Tribunal 
Supremo contenoioso-adminiotrativo, del Consejo de 
Estado y del Tribunal Supr.imo. desde la instalaclóu 
del primero en l ^ S hasta el día, s-guida de un indhe 
de las setencias y decisiones y de un repertorio alfa-
bético de las cuestiones y puntos da derecho que rn 
ellas se resuelven etc., 29 tomos ew pasta eimañola 
billetes. 
OBISPO 86 , L I B R E R I A . 
10197 4_i2 
10 80 15 9Aír 
BR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Hora» de consultado 11 á 1, Es-
pecialidad: iVUtdz, vías urinarias, laringe y sifilícicas. 
Cn 1170 l~A¿ 
Florentina Morey da Rodríguez, 
OOMADRONA FACULTATIVA: 
Aguacate K)4, entre Teniente-Bey y Amarirura. 
10 00 4 12 
Fraxicisco de P . Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 3, Mercaderes IT.—Domicilio. C^rro 602. 
10092 2«-loíg 
Jorge D í a z Albei t ini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 41, esquina 
á Viitudes. C 1178 \ \ g 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3, 
El Dr. Eípt.da bu trauladado «u domicilio ó Uoiua 3. 
Efpadalidad. Enfermedades vai.¿reo Mti Moas y 
af íceionea de la pial. Consultbs de 2 á 4. 
Cr. l l » 1 Ag 
( ÜRA DE LAS 
P E B B A B D B Í 8 . 
Los pacientes de quebraiuras oreen que se pueden 
curar cuando ellos quieren, y están c un error de-
j mío pajarel tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando e» hasta difhil ol alivio com-
p'eto. y han de tener preaouteqne esta ea una enfer-
medad grave desde el momento que se presenta. 
Los morosos sufrirán las consecuencias de su aban-
dono sino les vietie la eztrangitlación que es muerte 
terrible no usundo n i * curaüyo^. 
^ol 83 . J" G R O S 
970» 1« 28g 
JOAN A. 
ABOGADO. 
Lamparilla 21 Consultas de 7 á 9 de la mañana. 
9W7 S7 2A 
D E N T I S T A 
DR G. A. B STANCOyHT, Cirujano Dentista 
de la Facultad de Piladvifii i é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habaiia, tit,ne el honor da 
aauDciará su numerosa oüentelu y al público eu ge-
neral, que sigue ooiifeccionai<du la» ci^utaiurac pár-
ela fs, sin el auxilio de tas punchas er -d oielo da la 
b >ca, por un nueva sistema (Brldga Wurk). Coloca 
corolas de dientes y murías en las raices nitnrale», 
por medio de es dgas metálioas de su iuve ción; trunit-
p ama y relmpla ua dientes y mué an naturales; y, 
por último, practica todas la» operacUmes y cura 
l is enfermedades de las encías ydumás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, eto. Aguacate 108, 
de state de la mañana á cinco de la ta ai 
9900 í&-KAg 
«mu JA ?f O-B^J Í IP a"S> >,. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 
y operscio! e» de9 * 4 <?n 1163 
Consultas 
26 2A 
Dr. F. 0í:rbnell y Rivas, 
HOMEOPATA DB PABIS. 
Ha trasladado su domicilio a M A L O JA 19, primera 
cuadra. Consultas de once y media á ana 
9514 Ift.23 26d-29.71 
P. JN. J U S T I N I A N I «ÜHAOON, 
DENTISTA —MEDICO CIRUJANO. 
Salud 43, entre Campanario y Lealtad. 
8911 W-1R.T1 
MOLAS DB LA COVA. 
Abobado.—Industria 128. 
10058 3R 9 Ag 
D r . A . J o v e r 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado sn domicilio á Obispo 76, 
en donde ae ofrece á au3 amigos y clientes. 
—Consultias y operaciones de 12 á 2. 
TVefono n? 10-
9221 sr-22 inlio 
E l Ldo. D. Santiago Oancio Bello 
se ha trasladado á los entresuelos, calle de O-Rellly 
número 30 A, esquina á la de CuW 
9917 1R-7 
s o u T i o s DE m m PROBLÍHBS 
Pdut on encoré étre h -mme sana A*re rbréüen?— 
Pmit on f ncore étre chfetitn S ' m é ruca -ho l iqué í -
L i BOOÍBIÓ paut ello se HBUVÜI- nans red^vet ir i ' ih 
V qur?, par i u eur de P at.on—Poihhlr.elle 2 tomos 
bi l^tes—OBIáBO Wl, L I H R E B ' A . Se reslizan 
muchí im is obras religiosas eu francés v en pnoaflul. 
10113 ' 4-II 
GRAN T R E N D B CANTINA, H A B A N A 10 entro Tejiente Rer y Muralla, se tirvon esta* á 
todos puntos con mucha puntualidad T m ' j r condi-
m'-ntaoióii, pues esta casa hace una variación dihrla y 
si al marchante no locusta a'gato* de los platos Ja-
m$8 se le vuelve á mandar, y á mas de todo esto los 
precios son arreglados á la situación. 
102ft7 4-14D—4 14A 
FABRICA D E SOMBREROS, 
al por major y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo 
Esta fábrica tiene doce años do establecida. E l lis-
tema de esta caaa será siempre el vender más barato 
qne nadie. 
Además de lo muv barato qu« vendo, devuelvo el 
din-ro oou billetes del REEMBOLSO. E l sombrero 
qn« vendo no cuesta nada. 
Boadella^ es bou Noy 
B>>adel1a no engaña á niñeó. 
AMISTAD 49. H A B A N A . 
101 0̂ 15 12A 
GRAN CASA D E MODAS —R. ESPINET. 
Se corfecoionan trej-.s * capricho y por figorít; tra-
jas de teatro, bailes, boda y viajee; vestidos de niño, 
visitas á última novedad, toda clase de ropa blanca á 
precios* arregla d •» á ia situación: se corta y entalla 
per un peso. B. maza número 29. 
10128 18-11 
LA MATANCERA 
PKI.KTBRIA, ZAPATEBIA T DEPOSITO DB ODBTIDOfi 
G U A N A J A Y 
O Juan Larraido. dueAo de la tenerla E L PRO-
G R E S O de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D. Francisco del Pino B >«a, este antiguo y acredita-
do establdolmiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen tírate, luperioridad do clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito dn que nadie se vaya sin 
F E R N A N D O MOÜRJE, 
OBISPO NUM 40. Para Rayos "Sistema Ingtés," 
Timbrad Kléctrícos, Telefonos; materiales en general. 
8» •«•li.cut. nó v...!» U I«IA vOtí a'-IT.II 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes traje», re confeccionan con a 
rreglo á las última* modas. Especialidad en tn<Jos de 
daspoaalas, bailes y teatros, luto y de viales con la 
mayor breve lad; se reo ben encargos uara ol interior, 
todo á pr«c o sumamente módica, acabamos de recibir 
uua variad» colección do sombreros y capotas de gran 
novedad. 8Q 64. 9955 15-7ag 




Güines . . , . 
Sao Nicolás 























Este tren Leva los pasajeros para Matanzas hasta 
Güines, y allí toma los pasajeros para Vuelta-Arriba, 
que han llagado por el tren 3 y por el tren 4 del ramal 
Ue MHtanzis. Combina en Unión con los trenes I y 2 
díd Ferrocarril de Matanzas, saliendo el primero para 
Colón á las 9 l u . 18 ma., y el segundo para Matanzas 
á las 9 hs. 24 ms. 
N 0 2.- O m n i b u s de G r u a n a j a y á "Vi* 
i l u & u e t r a . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Gu infijay 
Ceiba del Agua 
Saladrigas A 
Seborucal.... 
















































Majagua . . , .D 
C a i m e n . . . . » . . , , D 
San Pedro (Valiente) D 
Kormeja 











Guara . , 
Durán 
San Felipe 
Qaiv ican . . . . . . . . . L__ 
Buenaventura • .D 
Bejucal , 




Toledo . .D 
Almendares . . . A 
Carcí» , , D 
Ciénaga 


































































Velocidad media de marcha: 49'e00 kilómetros por 
hora. 
E n caso d^ retraso en la llegada del tren 2 de la 
Compañía del ferrocarril de Matanzas que se dirige á 
esta ciudad procedente de Colón, este tren esperará 
10 minutos. 
Además, combina en Unión con el tren 24, en San 
Felipe con los trenca 16 y 16. 
N? 9—Omnibuo do Vi l lanueva á 
Q u a ^ i a j a y . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Vil ahueva , 









S n Antonio 
Canta. San Antonio D 
Seborucal 
S kKdrlgas A 
Seiba d 1 Agua. 
O u u n a j y 
TARDE. 
Llegada 

































Velocidad media de marotia: 
hora. 
4(V7Í4 kilómetros por 
Este tren comb'.ua en el Rincón con el tren 3 que 
lleva los i/ansjeros para Vuelta Arriba y para Matan-
zas, por Güines. 
N? 3.—De V i l l a n u e v a A S a n L u i s . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Villanueva 



















latalina , . 
Robles.. 
Aguacate 
Alcantarl la A 
elba Mocha 
Bxnavlde» A 
Crunero de la J^lba 
SHU I .nía 
MAÑANA. 
Llegada 

























































H¡i panaje que del RÍUÜÓU y demás estaciones basta 
Güineise dirija á Vue'ta Arriba, deberá tomar ente 
tr. n <> trasbordarle en Güines al tren 1. 
Combina en Rincón con el tren 2 de Gusr^Jav y 
en Güines toma el paiiaie qne ha salido de la Habana 
en el tren n. 1 psra Matanzas y Madruga. 
Los miércoles y domingos llevará el pasaje para los 
vaporeado Batabanó, pasaje qae en San Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
4—Dirertb do San Lui» á V i l l a -
nueva. 
Estaciones, apeaderos y desviaderoi 
DON RUFINO MONTERO, RESIDSKTK KN el pueblo de S 'U NiooHs, de ea ea" er el oaradnro 
de sus beruanos D Rafael f D Lon^lno Montero, 
que VÍVÍMOH i n on Abruu^. Sa sup i"» la reprod cción 
ea Ion i>e.rió Ufii.s d« ia Lila O 1269 5 14 
Ij>N LA C A L L E DE CHAC< N N 25 ¡SB SOÜP -ite w » manejadora j uns CI-K dit» do diez » d .ce 
v&d*. emb»» de color lOí'í» 4-46 
Dw-SE.-v COLOCARSE UN E X C E L E N T E ona-'ío deír.ano nutnrai d-í OrenHt. d» 25 años, para 
pfeotarelm j r serví io que pU'da á unn «tigra > 
renpAtabl^ familia; e¿ ̂ e aori»^ltit»a oorduct» y co' 
satmfactorlas referanoUs; Si n Miguel 77 e quma á 
Citmoq arlo, bodega. 1t 809 4 !5 
S e H4»Uciti* 
una criada de color, de aleuna edad, que ten «ra bu 
onrá-V r, pira los queh'kcer^s de una casa de corta 
fumih». C'ei.faegos húmero 42. 
wm 4 IB 
U N A C R I A D A , 
para Salnd número 72, que sea de color, de bunn ca 
r4oter v de más de 25 afios d i edad; que lleve re^e'-eu-
cias 10<<79 4 1 . 
SE SOLICITA 
una general lavandera de caballero y aefiorr; r ln bue-
nas r> f- rene ina, es inútil qux se presente. Empedra-
do número 58 10281 4 15 
SE S . -LIOITA UN Büe .N COCHtSEU P E N I N -_ suUr que tenga buenas recomei.üaclones, y tam-
bién uoa buena criada de mano de mediana edad y 
que sepa coser á mano y á máquina; Reina 89. 
10W« 4-15 
Ssu Luis 
í'ruofíro de la Jaiba 
Btiua vides I ) 




ü a ' n l i u » 
R raero . 1 ) 
Güines , 




iS in F e l i p e Qun ic .n 
Huenaventuv a L 
Bejn<al 
Crur-er- del O. sw 




Alm»" d»ies , , A 
G reía D 
C én. g» 
Pu b o Nuevo D 
V I aun«va 
MAÑANA. 
Llagada 

























































Velouidaa mooia de marcha 45 318 kilómetros por 
hora 
Este tren combina en Sabana de Robles con loa tre-
nca 20 y 21. 
N? 11-
TBEN MIXTO. 
-De H i n c ó n á GuanaJay. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Rincón 
Govea , 
Han Antonio , 
CtR. S Antonio D 
S uborucal , 
Saladrigaa , 





















Este tren toma eu Rincón el paaijo que «ale de 
Villanueva en el tren 1. 
N0 12—Da Ouanajay á Vi l lanueva . 
Estaciones, apeaderos y deavladeros 
Guon» jay . . 
Seiba del Agua , 
Siladrigaa 
Seborucal 
Cant. Sun Antonio D 








(Ménaga . . . . L . 
Pmdilo Nuevo D 
VilUn uf v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T A R D E . 
Llegada 

































N" 14 Ordinal lo do B a t a b a n ó á 
S a n Fe l ipe . 
Eataolonoa, apeaderos y desviadero» 
Batabanó 
Q ilntuna D 













Combina en San Felipe con el tren 4. 
N" 43 - Ordinario de S a n Fe l ipe 
á B a t a b a n ó . 
Ektaclonea, apeaderos y desviaderos 
S.ui Felipe i 
Pozo Rodondu i 
üiiintanu D 












(Combina en San Felipe con el tren 8. 
Este tren no funciona aino loa mlércolea y domingos 
N" 5 1 - D o S. de Roblea a Madruga. 
Eataclonea, apeaderos y desviadero» 







H . M . 
8 88 
Este tren combina en Robles con el tren n. 3, 
N? 62—De Madruga á 8. de R o b l e » . 
N? 6—Da San L u l a á Vi l lanueva . 
UNA GENERAL L A V A N D E R A DESEA centrar ropa para layar en su casa. EN-tiene perso-
nas qae respondan da su conductb; San Nicolfo 264. 
10510 4 15 
INTERESANTE 
Se ei sefia á prororoión leetafa, o»critura, gramáti-
ca y ariímótica por 5 pesos billetes mensuales, en la 
Acadetni* de Antón Re- io n. 13 E l qne df muestre 
apücaciói ingrenará gr? tis en ia clsse de ing'ós 
10302 4 l í 
ÜNA PROFESORA INGLW^A (DE L O N -dres) con título da clases á domicilio de idiomas 
(que eusefi* á hablar ea poco tietupo) música solfeo 
los ramos de instruociéu en español, dibujo y borda-
dos. Precios módicoa. Otra que enseña casi lo mismo, 
desea colocarse. Djrijirse á Obispo 135, 
10185 %r\% 
S E NECESITA UNA C R I A D A P A R ^ C O C I -nar, lavar y mandados, en S lad n. 113. para un 
matrimonio con tres niños y con la condición de que 
duermn en la cr-s» Sin esta condicún que no se pre 
senté Saeldo $25 billetes. 102P4 4-15 
Ban Miguel 145 
na solicita una manejadora para un niño de tres años, 
l u d e traer referencias, sueldo quince pe»os. En la 
misma una chiquita ó chiquito vistiéndolo y calzán-
dolo, para ayudar á la limpieza de la casa. 
Vmi 4-15 
Se solicita 
un cocinero asiático y una criada de maco en Lagunas 
número 113. 102R9 4-15 
SE NECESITA 
un sprondiz de 14 á 16 años, ganando sueldo. En ü ' -
R«illy 95 iEformarán 10283 4-15 
LA PROTECTORA. 
Necesito un portero do edad buen sueldo, un cama-
rero de hotel %<'riadap Mancas y de color y tengo 1 
cocinera perirsulary 1 ^ ( ir ero, ambos de primera. 
Compoi-tela 55. ^ f O 4 15 
COMPOsVELV42 ALTOS: UN CHIADO~ÜE mano de 14 á 18 años que sepa bien su deber y una 
c lada de la uiiima edad qne se| a s rvir bien y tfngan 
quien los reoomlei d^n y ana pH<<>U'\ohlta de 10 a 12 
Î OB que wa trabajadora, J0305 -̂15 
EatHolonos, apeaderos y desviaderoi 
T A B D E . 
Llegada 
I I . M . 
Sin L ' .ü 
Crucero de la Jaiba 
Benavidfn D 
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Estaciones, apeaderos y derviaderos 
U . M 
Madruga. 
Sabana de Rcblea 
Eate tren combina en Roblea con el tren n. 8. 
N" 63—Ordinario de Roblea á Ma-
druga. 
T A R D E . 
Ei-tn tren toma en San Felipe, loa miércoles y do-
mingos, el pasaje de los vaporea de Batabanó traído 
por el 18 y en Sabana de Roblea «1 pasaje de Madruga 
para la Habana. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Llegad: 
H . M . 
Sabana de Robles. 
Madruga 3 07 
Salida. 
H . M . 
3 f5 
Este tren combina en Robles con el tren n. 6. 
N? 64—Ordinario de M a d r u g a & 
Rebles . 
E»taclones, apeadero» y desviaderos 
T A R D E . 
Llegada 
I I . M . 
Mnd.-uga . . 
Sabana de Roblea I 3^15 
Salida. 
H . M . 
2-34 
Bate tren combina en Roblea con el tren tu 6. 
Habana, 7 de agoato da 1888.—El Aáminiatrado» 
Generftl, A . de Jfimeno. 
OB.U19 1-9 
O ' R e i l l y n ú m e r o 91 
et tre Barnasa j Vií 'eeas t« precisa una cocinera que 
Efta int-ligente 103'?0 4-15 
B a r b e r o 
Pe Bollclta un aprecd'z. Barasia n. 73. 
10296 i . i 4 a 3 tfi 
US ' ü ^ ' í i R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO Jí*1*^***»! de bastante inteligencia y eabe bien 
BU ob1 igaciéa: tiene quien atone por BU conducta y 
mont idav Obrapía S7, de 8 en adelante. 
lt)224 4-1K 
AVISO. 
Para amitos de familia qne interesan se desea ta-
ber el psladero da J u l i á n Fernández Vi l l a , r-atural 
de E^pbCv, provincia de Santander, valle de Jg ña, 
pueblo Rio Valdeigufia. En el año da 18S2 residía 
en ia lela de Cuba: impondrán Dragonea 47. 
Nota.—Se suplica á l a prensa la reproducción de 
eí ta aviao. C..1V42 26-14Ag 
SE SOLICITA 
una tnuchvhade l i á 18 &ñoe, blanca 6 de color para 
a^ndar á los qut hiceres de una señora sola. Altos 
O'R^'. ly 12 10228 4 14 
U H A D s K N T A K S E L A F A M I L I A Q U E L O 
posee *e ceco un negrito de 8 años de edad, h u é r -
faro d j p dra y madre, t ia m^s retribuciSn que la c 
mi ía y npa , pero dándo e alguaa inbtrucción, pues 
ya d^s-jmpcña la mayor p^rte de los quehaceres do-
mé tic"* Lamparilla 65 darán razón. 
102:^ 4-14 
SE SOLICITA 
una cr!n<l* de color de mediana edad. Amistad 13. 
10333 4 14 
SE SOLICITA 
un muchacho peninenl^r <1e 10 á 14 años de edad para 
un pueblo próximo á la capitsi. Impondrán bodega 
de Víctor. Empedrado v ¿ga ia r , y los Jsponeses, A -
guiarn . 47i 10151 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O D E 
joco^01, ^ mediana edad, T un criado de mano de 
color ds H á 14 años. Ci ' z ida de Jesús del Moute n ú -
mero 39i y Salud 16 á todas horas. 
101«9 * 11 
SE SOLICITA 
una criada de maco de madiana edad para iodo el 
enrvicio de cara.—Galano 69 entre Neptuno y San 
Mitruel. 10168 4 11 
COSTURERAS P A R A H A C E R CAMISAS Y cjalar'&s. se solicitan en la calle de Villegas 64, 
entre Obranía y Lamparilla. 
10131 4 11 
S E SOLICITA 
una señora ó señorita 6 bien persona de color, que se-
pa bordar bien y qae quiera pasar á un pueblo de cam-
po por poco ó por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Dis r : Alfonso X I I . 10167 15 11 ag 
EN LA. C A L L E D E SANTA C L A R A N U M E R O 8 hay una señora peninsular de mediana edad que 
desea colocarse de criada de mano para un matrimo-
nio ó una corta familia sin niños, es de moralidad y 
tiene personas que raspondan de BU conducta-
10162 4 11 
E l P a s a j e n. 9, altos 
Se Bolicita un cocinero 6 cocinera que presenten re-
ferencias á satisfacción. Sueldo $20 btes. 
10126 4 11 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Villegas 126 compuesta de sala, sa-
leta y S cuartos. L a llave en H bodega: Informarán 
Lagunas n. 2, altos. 10227 4-14 
SE A L Q U I L A 
un local propio para un kiosco, y en la misma impon-
drán de la venta de un café y billar, situado en un 
punto céntrico: Galiano esquina á Animas, café i m -
pondrán. 10232 4-14 
S ú p l i c a . 
S? gr^fficará con $5 billete* á la persona que de ra-
IOI de Teodora Df 'g ido , que el dialO salió en unco-
che de Lealtad 137, haciendo responsable al que la 
ccu'zo por ser menor de edad y rin documentes en su 
poder. Informarán A n c h i del Norte 155: usa un t ú -
nic» azul. 10265 4-14 
SE NECESITA UNA BUENA CRIAN-dera á leche entera. En el Hetel Petit y 
Lamparilla 22 informarán. 
10C93 5-9a 5-10d 
J T N P E N I N S U L A R DESEA E N C O N T R A R una 
\ J oo'ocaoión de cochero para una casa particular: 
t'ena peísonas que ab nen por su buena conducta. 
Bghrgftsíg 75. 10 31 4 14 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
gual 2f 9 pregunten por Lima. 
10^0 4 14 
SE SOLICITA 
una buena lavandera, sueldo $24, doj criEdltoa de ma-
no en 17 petos. C rdenas 14. 
10^63 4 - U 
T e s t a m e n t a r í a . I n t e s t a d o . Cob ros . 
Ua tbogado que cuenta con capital para topliz loa 
gastos que se originen ce haca cargo de toda clase de 
negocio pertenec'ente t i foro, y ee da dinaro con h i -
poteca: Pa'snverancia 48 y VilUgiS 89. 
10219 4-14 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Agnil*. 10311 4 15 
E COMPRAN P A R A U N A F A M I L I A QUE SE 
_ va á establecer todos los muebles una ca-a, M^n 
sean juntos 6 separados. Para avisar, O'Reilly n 106. 
10273 8-15 
Se compran muebles «rito^as 
dolos bien. 10153 
O h , COMPRAN CASAS C H I C A S Y G R A N D E S 
Johasta la cantidad ¿e $5C0 mil oro ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas y te hacen los negocios 
sin más intervención que los interesadoa: calle del A -
guila. L a Física, entre Re in i y Estrella, no equivo-
cart e, de 7 á 1. 10120 8 10 
$ 1 0 0 0 y $ 3 0 0 0 . 
Sa dan con hipoteca de casa; Sol 77, t intorería i n -
formarán. I C B l 4 - U 
T \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E I S -
.L / las Canarias de pocos meses de parida, de crian 
dera á lecha entera, la que tiene hueca y abundante 
y personas que garanticen su moralidad. Ocnoa 371 
dan razón. 10247 4 14 
O - R e i l l y 3 4 
entre Agul&r y Cuba.—Se abre para el 15 del presen 
ta mes a-a agencia de colocaciones, gratis para los 
aeñ res que pidan sirvientes. 10252 4-14 
D e s e a colocarse 
una señora de mediana edad para servir á un matr i -
monio solo ó una corta familia, que sea de moralidad 
tiene personas que respondan: Habana 78 informa-
rán. 10242 4-14 
SE S O L I C I T A UNá . J O V E N B L A N C A O D E L olor, para acompañar á una señora y ayudarle en 
lo? quehaceres de la casa, que no pa»e la joven de 12 
á 13 añ^K. la referida señora la enseñará á todo: A -
ma 'gur&Sí . 16n48 4-14 
SE S i L . l C H A U N A M U J E R R L A N C A O D E color, como de 40 aCos, para los quehaceres de la 
casa y zurcir la ropa, que sea formal y tenca quien 
raaponda por ella sueldo $20 B B y ropa limpia: tam 
bién un muchacho de 14 á 15 aSos, para lo mismo: A 
costa 83 dan razón, de las 10 de la mañana en ade-
lante. 102S9 4-14 
SE SOLICITA 
nna criada peninsular de mediana eded para maneja-
dora de niños y quehaceres de la casa. Informarán 
Qaliano número 32, ferretería, 
10220 4-14 
T J N A S I A T I C O F O R M A L B U E N COCINERO 
I . J y aseado desea colocarse en ca á particular ó es 
t^blecimieuto: calle de Villegas 105 entre Muralla 
T nle" te Rey infarmarán. 10263 4-14 
UN ASIATICO 
general cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
en «-ftablec'miento ó casa particular: calle de Suárez 
n . 39 dan razón. 102E6 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E diana edad para manejadora de niños ó criada d 
mano, t a m b i é i en un Hotel para servicio de mano 
ti^oe . ersonas que giranticen su moralidad. Prado b5 
y 87 esquina á Virtudes, el portero informará. 
10260 4-14 
Se a l q u i l a 
la casa Ancha del Norte n, 21, media cuadra de loa 
bañes hampos Elíseos. 
10246 4-14 
Para una señora de ed&d ó un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma Empedrado ?3. inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 10192 4-12 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario núm 119, entre Salud y 
Dragonee; tiene zaguán, comedor, sala, seis cuartos, 
persianas, piso de mármol, f gaa y cloaca. La llave al 
lado. 10178 4-12 
O J O . 
Sa alquila para establecimiento la casa Galiano n ú -
mero 5 7 — £ 1 dueño, Mercaderes n 23, chocolatería. 
1C183 4-12 
P a r a s a s t r e r í a . 
So alquila la accesoria de la calle de S: n Ignacio es-
quina Amargura, con agua de Vento, muy barata y 
habitación interior. Informarán en la barbería, 
10199 4-12 
| \ E S E A COLOCARSE U N A P A R D I T A D E 
JL^mediit a edid de costnrera, de sei» á seif; tiene 
quien responda per ella. Calzada del Monte esquina á 
Rastro 188 10129 4-11 
I n d u s t r i a 136. 
Se alquilan hermosas habitaciones interiores con ó 
sin muebles á hombres solos ó matrimonios sin niños: 
en la misma se alquila una hermosa cocina para un 
tren de cantinas. 10176 4-12 
s e alquilan des hermosas habitaciones altas juntas y con vista á la calle, frente á la brisa, muy frescas y 
aras con todas las mejores condiciones para un ma-
trimonio de moralidad sin hijos ú hombres solos, p r ó -
ximas á los teatros y paseos. Bernaza 8. 
10215 4 12 
O B K A P I A 68 , ( A L T O S ) . 
Sa alquilan dos cuartos en el entresuelo: son muy 
frascos, tienen toda clase de comodidades y están aca-
dos de pintar: informarán á todas horas. 
10218 4 12 




la cómoda < uia cal e de San M'gael 194, con cinco 
cuartos, pajada aguc-, la llave en el 157: impondrán 
Consvlaao 17. 10208 4 12 
Galiano n. 124. 
S a l u d 33 , l i b r e r í a 
S e compran libros desde un solo tomo, hasta en 
partidas de miles pagando su valor. 
10114 10 10 
S E C O M P R A N 
todos loa muebles que se presenten, finos y ordinarios, 
pagándolos bien, y lo mismo pianinos. oro y plata vie-
j i . Neptuno 41, esquina á Amistad. 10Qt7 8 9 
B a ñ a d e r a s 
Se compran las que se presenten de mármol en Dra-
gones 3 99 2 8-7 
F . 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Con?pTa en todas cantidades O R O 
P L d L T . í vieja y también C ¿ l I t E I'7 pa-
gando los más altos precios. 
97S9 52-2 A 
Se c o m p r a u l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
P8P5 10 5 
SE COMPBAN 
toda clase de libron, estuches de cirnjía y matemáti-
cas. Ca'zada del Monte n. 61, librería L a Píiica. 
S827 10-4 
Per órdenes que tenemos de dos comlsionlstaa para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
son briUantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
ijuefias partidas, pagando altos precios. S«wa Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas dol día. 
9155 26-20J1 
jiacasade familia se alquila nna habitación alta 
' 'con balcón á la calle, á hombres solos y decentes. 
10181 4-12 
VIRTUDES 10 
A dos cuadras del parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones altas y brjas, con vistas á la calle 
con muebles ó sin e'loa, con esmerada asistencia á ca-
balleros solos ó matrimonio sin hijos: precios módicos 
también te i-ir ven cantinas. 10203 4 12 
3 e alquila en Puentes Grandes, á nos cuadras del 
^paradero de la Ceiba la hermosa casa San Lucas 7: 
tiene espaciosa cala, nueve cuartos, mageífteo portal, 
gran a'glbe, patio, traspatio con flores y árboles fru-
tales y d-más comodidades: la llave en el paradero úe 
la Ceiba é impondrán Oñ jios 48 altos. 
10502 8 12 
L A MAS MODERNA 
de todas la s m á q u i n a s de coser es la 
NUEVA VIBRATORIA DE SIN6ER. 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cnales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y so 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J U J T O J f l J l T l C J l D E S I J V G E R . de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
ÜLlvarez y S i n s e , 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m p a ñ í a de S lnger , 
O B I S P O 1*23. C n 1222 166-10Ag 
NADA MAS QUE AQUI 
T 4 - 0 ' R E I L , L , X - Í 4 
se venden las maquinas de coser, de pié, á precios de fábrica. ¿Sabéis por quéf 
Porque nos proponemos vender muebas ganando poco. 
No es fácil confundir la casa tratándote de la Agencia de las únicas bien 
ponderadas máquinas DOMESTIC, de doble petpuute; pero, ¡qué pespunte! 
E l mejor y más igual de cuantos se han visto hacer con máquinas de coser. 
Llamamos la atención del público acerca de los trabajos primorosos que 
hace la D O M E & T I C , para que los examioe minuciosamente y juzgue coa i m -
parcialidad completa si puede haber otra que le iguale. 
La D O M E 8 T I C es la piimera máquina de coser del mundo. 
Si el espacio nos lo permitiese, llenaiíamos p íg inas y mis páginas copiando testimonios que de todas par-
tes recibimos. 
R I K G E R N A D M A N N , de brazo bsj* y alto, baratísimas. 
Máquinss A M E R I C A N A S námeres 1 y 7 A M E R I C A N U N I O N y otras varias. 
Especialidad en jutgos de cuarto, reloles de capricho, sedas, hilos y accesorios de toda clase de máquinas 
de coser. 
H a y m á q u i n a s de brazo alto á $35 bil letes. 
TALLER DE COMPOSICIONES 
74 O'Reilly. GONZALEZ Y Cp. O'Reilly 74. 10205 10 12 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her -
mojas y fre= cas habitaciones con vista al mar, con toda 
as'etencia, á matrimonios ó caballeros. Tacón 2, entre 
O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la Cap-ta-
nia General, (se desea traigan buenas referenrias,) 
10174 4 11 
Se alquil i la casa Campanario n. 10, á medi» cua-tí iv, de los e-írritos y cerca de lo) baños de mar. Es • 
tá acabada de componer y pintar y tiene pisos de 
m&rmol. 3 cuartos bijos, uno alto muy hermoso, ouar • 
t o d e b s ñ o y es mny f esca y secv En la bodega n. 15 
está la 11 ve é 'nformarán en Lampar 1U 22 esquina á 
Cuba de 12 á 2. 10170 4-11 
Se a lqu i la 
un espacioso y ventilado lojal propio para alm.c n ó 
depósito de cuVquier clase demtreancías , en loába-
los de la casa CuDa67, entre Teinieute-Key v Mura-
lla, donde informarán. C—1233 1 5 - l l A g 
¡CUARTO BARATO! 
Se alquila á un matrimonio sin Lijos ó á un caba 
Xlerosolo, que sean de me liana edad y que den bue-
nas referencias. Ancha del Norte número 115 
101U 4 11 
SE A L Q U I L A N magLÍñcas habitaciones para ma-trimonios y hombres solos, con balcones al mar, 
bañados por la brisa, á precios sumamente baratos— 
entrada * tods horas, con chantas c.modidades deseen 
los inquilinos. 8ÍU Pedro núm. 2 oaquina á O-Rei-
lly. 101? 5 10-11 
Xjjdesspareoido de la calle de Paula 76, un perrito 
raza ingiera, color negro: la partonu que lo encontró 
debe devolverlo en dicha casa donde será remunerado 
y de no hacerlo atí obtendrá el correctivo á qne haya 
lugar. 10287 4-15 
T ^ E S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A viuda 
J L / i e once meses de parida á leche entera ó media 
di* Itebe: en la misma se vende un cochecito de 
un- ó dos chivos con sus arreos. Teníense Rey n. 66 
informaran- lO-^í 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A pe-ninsular para criada de mano, «abe coser á mano y 
á máquina, corta por medida, 25 pesos en adelante, 
n ^ v i »! campo ni friega suelos y tiene recomendación: 
impon-irán Plaza del Polvoi ía , peletería Los Indios. 
10Í35 4-14 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora de niño nna parda joven que 
ofre e garantías en cuanto á moralidad é inteligencia. 
S«r. J o - é48 . 10 29 4-14 
s 
UN A J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de manos en una cata decente, tiene quien res-
p nda pi.r cu conducta: en la mitma se solic tan bor-
dados de tolas clases, informarán Habana 163 entre 
Jes?; a María y Merced. 
HM'2 4 14 
Stí, S O L I C I T A U N A COC1NÜ.RA i-ARa. TRES personas y el aaeo de la casa, con la condición que 
sea so'a y que duerma en el acomodo: sueldo 17 pesos: 
San J 88, de 9 en adelante informarán. 
10 38 4-14 
S E SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obll-
g ic iós j traiga buenas referencias Gfioiosn. 68. 
10?4l 4-14 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O QUE 
tOsepa coser á la máquina, y también un hombre 
blanco de alguna edad para portero y algún otro ser-
Ticio, dándole casa, comida, ropa limpia y una peque-
fia gratificación. San Rafael número 71. 
10191 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O ge-neral cocinero. Impondrán O-Reilly n. 46. sas 
trerfa. 10187 4-12 
EN L A C A L L E D E L E M P E D R A D O NUM9 44 ae solicita una general lavandera; sin buenas refe-
rencias es inútil que se presente. 
10181 4-12 
O ' R E I L L T 7 2 
se sclioita un criado de manos joven y con buenas re-
ferencias, de no que no se presente. 
0 77 4-12 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A -
K J seada y de moralidad desea colocarse, pues le, fa-
mil ia á quien sirve en la actualidad se va á la Ptmín 
snla y responde por su buen comnortamiento: calle de 
N«»píun" ' úmero 8. altos danrazóa . 
10 13 4 12 
EN L A C d L L E D E L A L E A L T A l » N U J i l í R O 137. ee solicitan una mnjer para manejar un nifio 
y imp'eza de tres habitaciones y una muchacha de 12 
á 14 ^5*5. 30 10 4 12 
T \ E * 1 Í ; A COLOCARSE UNA G t í N E R A L CO 
j ^ í J!uv?a y repostera de color, bien para establecí-
mlorr.o f< oa-ca, particular, no siendo para dormir en la 
Casa: ,nfo marán Villegas 74 y en la misma se respon 
de por «-o b ien comportamiento. 
10201 4 12 
T T N M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D , S I N 
i U hijos, des «a colocarse, él de criado de mauo, es-
enbien e ú otra cosa análoga, y e'la para criada, te-
nieado i ersonas respetables que respondan por su 
conducta; Cuba esquifa Amargura, bnHpga: el dueño 
in f j rmar i - 101*9 1 l i a 8-12d 
BARBEROS 
Bs neeccita un aprendiz ó un oficial para sábados y 
domingos, San Rafael esquina á Lucen a, barbería. 
10»Í5 l - U a 3-12d 
UNA S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE P A R A ayudar & los quehaceres domésticos, sabe coser y 
bordar, es persona de disposición y buenas costnm-
brpn Indo si ria 101 10155 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de n r n o de color qoeef té acojtumbrada á 
e e servlc'o, queh g i mmdEdos y qua tenga pers ñas 
qne arecomieLdeny que cea de mediana edad. Teia-
d. 1 80 ritos. 10159 4-11 
C o m p o s t e l a 4 3 , a l tos . 
U m muohacha d e l i á 16 años para el eerviclo de 
m m o q a s l o sepa de empeñar bien y no se gobierne 
por 9" cuanta 101 »6 4-11 
Se s o l i c i t a 
nnaininejadora blanca que qni ra i r al Mariel. I n -
/o mar n en Eatre U 24. 10117 4-11 
C O C I N E H i ^ 
Fe decea pna de regular edad. O-Reilly 68. coloho-
nwía . 10115 4-11 
P E R D I D A 
E l 10 del comente, de tres á tres y media, se ha ex-
traviado en la frutería " E l Anón, ' ' ó desde esa casa á 
la esquina de O'Reilly, una cartera con las kiciales 
F. C , que contiene infinidad de pequeñeces que sólo 
tienen valor para su dueño, y se snpáca al que la hu -
biese encontrado la entregue donde indica la cédula 
que conticre, donde será gratiñ ado. 
10S16 4-15 
m i l a l E ü e i i i i 
CASA D E H U E S P E D E S 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilan 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño eu la 
casa y telégrafo en las habitaciones. 
9?89 10-5 
Desa f i ados los hennoEos y ventilados altes calle de B 3rnaza número 29, compuestes de sala, an-
tesala, todo con cielo raso, seis habitaciones corridas, 
bonito esmednr, despensa, hermosa cocina con llaves 
y pilas de piedra, reservado y agua de Vento, se a l -
quilan á un* familia de gusto. 
10137 4 11 
SE ALQUILAN 
en módico precio unos hermosos altos compuestos de 
sala y tres grandes cuartos, con sgua, sumidero, etc 
Inf i rmarán A guiar n. 136, entre Muralla y Sol. 
10139 8 11 
LA UNICA VERDADERA 
1 LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al caballo sujKdqr _primitivo^yjal mis-
mo tiempo dejarlo suaye,_brillantej^ sedoso, es el A G U A D E P E R S I A 
inica pre-
i  v , brillante y seaos , e si W UEA JTXVIXVOI D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la u ic 
paracion de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. 
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SE V E N D E U N A F A R M A C I A E N U N A PO blaoión de importancia, inmediata á Sagua la Gran-
de, bien surtida, coa etcogido material y buenos 
armarios y uteneilius dando pormenoiei de su precio 
y condiciones en la droguería la Central, de Lobé y 
C?. Obrapía 33 y 35, de 9 á 5 de U tarde. 
10209 8 12 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilen muy fres Jas y ventiladas, á 50, 25 y 30 
pesos billetes: otras, propias para bufete de abogados, 
médicos y dentistas, á 17 y $20, cen asistencia y en-
trada á todas heraa. Lamparilla n. 63, esquina á V i -
llcg»s. 10166 4-11 
EQ la hermosa casa.Campanario 31 se alquilan habi-taciones altas y bajas con ó sin asistencia: el matri-
monio que la habita habla inglé»; francés y español, y 
en la misma informan. 10135 4 11 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos Plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
do marmol, zaguín, caballeriza, agua de Vento v toda 
clase de comodiiades. 10163 10 11 
GRAN HOTEL " E L TELEfiRAPO" 
Antes Hotfl España y Café-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del liOnvre.—Habana. 
L o s propietarios dal hoy clausurado Hotel Telégra-
fo , Amista! 136 y 138, participan al público en gene-
ral y á eus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teel^grafo," situado hoy en el mejor 
f>unto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que o colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
r e s ; garantizando á todos los que n o s favorezcan c o n 
s u asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
En el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas laa más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á tolas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
m a n j a r e s que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra cisa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L A G E R 
B E E R que s e confecciona c n los Estados-Unidos (y 
siempre muy f i e s c o . ) 
Las grandes y mny importantes reformas que hemos 
llevado á cabo e n este Hotel, tanto e n la parte de 
adorno c o m o s u su administración, n o s hace esperar 
que ei público las considerará dignas de su más deci 
dida protección. 
F . G o n z á l e z y C* 
C1144 SO-Sljl 
alquilan: la hermosa y espaciosa cssa calle de 
Inquisidor número S5, compuesta de tres pisos y 
cómodas habitaciones: la ídem Monte ndmero 296, con 
cuatro cuartos, y Salud número 130, con dos idem. 
Impondrán Obispo número 87, " L a Cerobna." 
10306 4-15 
A famili» de.moraiidad y sin niños se alqui'aa tres cuartos seguidos, con cocina, agua y demás co-
modidades: también se vende un loro. Calzada de Je-
sús del Monte 98, de 8 en adelante. 
10^0 4-15 
VI R T U D E S 15—Dos habitaciones altas, una de ellas grandísima y es una delicia de frescas, con 
azotea, independiente y sumidero que da al excusado. 
Otras habitaciones altas y bajas: la casa tiene por-
tero. 10274 4 15 
SE ALQUILA 
Paula 43 esquina Habana: buena sala, 3 cuartos ba-
jos, uno alto, persianas y agua de Vento: informarán 
33 Cárdenas ó 10 Chacón y su llave está en la taberna. 
10307 4-15 
UN A J O V E N S O L I C I T A l ^ r donde aprender de modista. 
10118 
U N A CASA O T A -
Egido núm. ! 
4-11 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y que sea aseado. 
10127 
San Lázaro 71. 
4-11 
T T N A SEf tORA P E N I N S U L A R D E B U E N A S 
%J coetun.brps, de pocos días de parida, con buena y 
abundante leche, desea acomodarse para criar á leche 
en era: d rig^e calle del Hospital núm. 44, entre San 
Jtfsé y gar.jA. 10141 4-11 
$ 1 ,200 
se toman con hipoteca 6 venta en pacto de nna casa 
da mamposte ía en el barrio da Colón no se admiten 
oorredo-ps: informarán Villegas J21. 
1016Í 4-11 
SE SOLICITA 
un:, criada para l o i quehaceres de casa y cocina, para 
Tica co>-ta familia sin niños: informarán Baj ona n. 9. 
1057 4 _ l i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O t a'j fo -ic dos señoras. EnKmisma se vende un 
piaco y además ae alquila una habitación con balcón, 
es propia p i r a caba'ero 6 matrimonio sin hijos: de 
m i s p.jrm^norea iaformarón Tejadillo 19 d» 7 á 12. 
10133 4-11 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
de ia calzsda y del paradero de Estanilío, una hermo-
sa cass, llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayan á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 10301 8-15 
Se alquilan los hermosos y frescos principales de la casa Prado 87 con todas las comodidades apeteci-
ble;; en los entresuelos de üa misma informarán y se 
toma un portero con buenas referencias. 
70217 4 14 
C u a r t e l e s n. 5 
Esta cómoda casa de alto y bajos, se alquila muy 
barata; el dueño de 12 á 2 Mercaderes 23, cbocolate-
ría. 10210 4-14 
S' por ca'zada y rodeada de vsrios pueblos, á dos le-
guas de la capital: se compran las existencias y gana-
do: informarán bodega E l Lucero. 
10243 4-14 
Se subarrienda la finca Providencia (:>) Sondoval, de 33 cabañerías: idem la finca "Gato" partido da 
Alquizar, de 8 caballerías: otra "Sitio Nuevo" partido 
da Vereda Nueva, con 9 caballerías, todas con dota-
cióa de animales ó sin elU: para su ajuste y demás 
pormenores se pueden dirigir á Seiba del Agua casa 
de D . Eulogio Cítmporredondo, San Antonio de los 
B i ñ o s , con D . Nlcnlás Rodríguez Peña, y en la H a -
bana cal1 a de San Joaquín n. 33. 
10118 8-14 
SE A í i Q U U i A N 
dos accesorias Luz n. 75, una hace esquina, juntas 
separadas. En la bodega dan razón. 
10149 < H l 
En tres onzas oro y buen fiador se alquilan los be-nitos y cómodos entresuelos de la casa número 87 
calle de Villegas esquina & Amargura, acabados de 
pintar y compuestos de sala con piso de mármol, co-
medor, seis cuartos y cocina amplia, tienen agua de 
Vento é inodoro y BU situación es inmejorable. La l l a -
ve en la fonda y tratarán en Paula 74. 
10136 4 11 
Se da en arrendamiento la hacienda Sta. Coleta (a) Cabeza de Toro, situada en Yaguaramas, jurisdic-
ción de Cienfaegos. Teniente-Rey 62, Ldo. A. Cow' 
ley informa. Habana. 10171 10 11 
A L T O S 
Los de la casa Galiano 96, esquina á San Jo ié , s e al-
quilan, entrada independiente. 
10131 4-11 
Se alquila la bonita y fresca casa Manrique 105 casi esquina á Dragones, compuesta ds zaguán, sala de 
dos ventanas, suelo de mármol, persianas, cuatro 
cuartos corridos, sus mamparas, gran cocina, barba-
coa, cuarto de baño, agua en todas partes, comedor, 
excusado de inodoro v toda de azotea. Su dueño Ger-
vasio 170. 10142 4 11 
Se alquilan los muy espaciosos y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac-
tual, compuesto de des salas, 5 habitaciones, entresue-
los, zaguán y caballerizi; además una casa con 3 cuar-
tos y sala en Lealtad 18: informarán A . del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
10078 9-1Q 
P a r a establec imiento 
Sa alquila la casa Amargura 61, esquina á Com-
postela propia para estaolecimiento: Muralla 10, da-
rán razón. 10027 8-9 
B E R N A Z A 39 y 41 
Sa alquilan estos magníficos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y tambiéu tienen ca-
pacidad suficiente para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento don razón. 
9920 10-7 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda el ingenio demolido Líbano, de 70 ca 
balleiíaBde tierra, magnificos pastos y fábricas, á tres 
cuartos de legua del paradero de Banagüiies. Infor-
marán Cuba 119, 9560 15-29jl 
de Fincas y Establecimientos. 
CON T O D A U R G E N C I A SE V E N D E U N A carnioeiía y puesto por no ser su dueño del giro y 
tener otros negocios, todo barato. Monte 42 esquina á 
Angeles darán razón bodega. 
10326 4 15 
SE VENDE 
un taller de lavado: Reina 73 impondrán. 
10311 4-15 
SE V E N D E U N A F I N C A CON B U E N A CASA, cultivos y arboleda, pozo en el patio, aguada co-
rriente, una vaquería con su despacho de siete pesos 
diarios y otros animales y todo utensilio de campo, in-
formarán en Arroyo Apolo número 15. 
10325 4-15 
OJO: POR T E N E R QUE M A R C H A R S E SU dueño á la Península se vende una bodega próxi -
ma á esta capital, que hace buen diario y puede ad-
quirirse con poco capital, buena para un principlante 
Regenta, plaza del Vapor darán razón. 
30325 4-14 
T r e n de lavado 
Por tener que ausentarse su dueño se vende un mag-
nífico tren de lavado: darán razón Sol 33 á todas horas. 
10284 4-14 
E N 1,500 PESO 5 ORO 
se vende la casa. Concordia 185, con sala y comedor 
6 cuartos, jardín al frente y agua, informarán Aram-
buro n. 18 á todas horas. 10254 4-14 
EN E L V E D A D O SE V E N D E U N S O L A R cer-cado y sembrado con 100 matas de plátanos, par i -
das, árboles frutales, dos cuartos de madera, tiene 
pozo, gallinero y estacas; entre el Vedado y la Cho-
rrera: informarán de su sj usta Empedrado 15: en la 
misma un buen cochero de particular desea colocarse 
teniendo las mejores recomendaciones. 
10 ŜO 4 14 
A v i s o importante para e l que quiera 
establecerse. 
Sa venda en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes diritrrse á Obrapía 2, almacén de víveres. 
9790 4-12 
Cuba 141—En ca*a da un matrimonia sin niños, se alquilan dos cuartos bajos y uno alto, muy seces, 
frescos y decentes, con todo el servicio á mano: se dan 
muy baratos. En la misma se solicita una mujer blan-
ca ó de co'or para la asistencia de una señora-
10i26 4 14 
EN 450 PESOS V E N T A R E A L O E N P A C T O se vende una casa en la caUe del Valle número 4, 
muy barata, gana $ ' 7 y con algunos materiales para 
continuar la fabricación Aguacate 12. 
10214 4 12 
SE VENDEN 
en 4,000 oro las casas Egido 107 y 107i Y Picota 88, 
que producen 131 pesos billetes: impondrán San Igna-
cio 48 de 1 á 4 100 76 8 11 
Se v e n d e n 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 26-7 ag 
BU L L - D O G S : U N A HEBMOSA P A R E J A D E cachorros bul -dogs y mallorquine». macho y hem-
bra, so vende, juntos o separado;: da 8 á 11 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde: pueden verso Aguila 123, 
entre San Rafael y San Jo é 
10244 5JU 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N C A B A L L O criollo de mas de 7 y media cuartas de alzada, nue-
va años, maestro de coche, útil para todo el que nece 
sit 'andar en coche, y de coadiciones inmejorables 
paralen bromistas, por su rcsistcncia^Itformarán l a -
dnetria 122. 1C262 4 H 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O una gran p^rrja de caballos americanos muy t l e -
gantcs, brazaadores y que se ponin muy bien, pues 
ilaman la atención; también el cauutja. aireo) y todo 
lo necesario á un buen tren: calle de Barreto n. 58, 
Guanabacoa. 1 0 1 7 * 4-12 
MUEBLES BARATOS 
Nepturo 116, entre Perseverancia y Lealtad. Se rea'-
liza una partida de muebles á como ofrezcan. 
10330 8-1B 
CUAJAS DE H l E R ü O . SE V E N D E N V A R I A S ^desde 3 dobl ones hasta 12 onzas o.o tol&s» valen 
mucho más del doble, las hay de tres llaves distintas 
propias para Ayuntamientos, sumamente fuertes, bo-
nitas y baratas. Obrapía número 6 frente á la venduta. 
10198 4d 13 4a 18 
¡OJO! G i N G i ¡OJO! 
Procedente de empeño se realizan varios escapara-
tes, entre ellos tres de corona, uno da palisandro con 
luna, juego de Luis X V , aparadores, lavabos y peina-
dores: to lo muy barato, casi de balde para las perso-
nas de gu.to. Angeles 14, entre Estrella y Male ja. 
CASA D E PRESTAMOS. 
10201 4 12 
PIANINO K4PS. 
Gran modelo, cuerdas oblí mas, lira enteriza de a-
cero, hermoso mueble y ca1 i nuevo, ce vende uno por 
la mitad de lo que rostó. Obrap ía ' 3 Almacén de m ú -
sica, A t t ^ u a de Ele lmarn y Compañíi . 
i r 2:5 4-14 
U n piano P l e y e l 
se vende da poco uso, oblicuo. 
8W A L Q U I L \ N P I A N O » 
y se vendan métodrs d« los biguientes autores. Bsr t i -
nl, á $11 B . Bars, á $ i . M con aoaropañamieuto. á 
? l l . Lemoice 1* pa^e $4 Id 2? parta $1. Eslava cen 
artompañamieuto $10. I d . t in $4. Pansaron A B C 
Í2-50. 11 ''nn acompañamiento $6. C r a s n e r í l Ro i o l -
pbe $1 K ' jk rem.r $3. G' tmUlca música da Itime-
ao $1 Todo billetes 106, Galiano l f 6 
10253 4-11 
S E V E N D E 
un chivo joven y ni:^ otro de tiro loipo dr in Corro 
n. 561 1 0 i a 4 11 
SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, siete cuartas dos pulgadas de alzada, alazana 
tostada de trote limpio, maestra do t ro, cubierta de 5 
meses p"r un hermoso caballo, es cosa de murho gus-
to, se da muy en proporción, lo mismo que un caballo 
americano. Amistad 83 á todas horas. 
100S2 8-10 
SE VENDE 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancba del Norte 155. 9891 10-5 
SE V E N D E U N PRECIOSO F A E T O N D E cua-tro asientos, fuella corrido, casi nuevo, muy á pro-
pósito p&ra señoras, y una vaca isleña acostumbrada á 
caballeriza, de un mes de parida, muy buena y mansa 
informarán de 4 á 6, Aguacate 112. 
10282 4-15 
H A Dl'OÜESA C03i DOS CABALLOS 
Barcelona 13 puede verse, de 12 á 2 de la tarda. 
10266 4^14 
¡BARATISIMO! 
Un vis-a-vis milord de un fielle y en magnífico es-
tado; se responde que no tiene comején, Manrique n? 
116. 10216 8-11 
SALUD 17 
T T N A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A . 
V j Una duquesa de medio uso, en buen estado. 
U n milord remontado de nuevo. 
U n precioso faetón de 4 asientos fuelle corrido. 
Un faetón Príncipe Alberto, remontado. 
Dos conpés uno de dos y otro de cuatro asientos. 
Ua oabnolet con asientos para seis personas 
Un arreo para pareja. 
Un tílbury propio para el campo 
Todo se vende barato y se hacen cambios por otros 
carruajes. 10269 5 14 
SE VENDE 
un eleganta milord, marca Coutilier, con un caballo 
dorado de excelentes condiciones, junto ó separade. 
Teniente-Riy 62, de 10 á 12y de 4 á 6 . 
10172 5 11 
SE A C A B A L A GANGA: U N A C A R R E T E L A vettida y pintada de nuevo, es de lo más elegante 
y sólida que se conoce en su oíase y se da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia para 
el campo ó alquiler por su solidez y baratura, hay 
también varios arreos que se dan baratos y una limo-
nera. Amistad 83, á todas horas. 
10083 8 10 
Q u e m a z ó n c o m p l e t a . 
Escaparates con espejos y canastillero de palisan-
dro, un lavabo con depósito por la mitad, uu famoso 
pianino de Gavaau á sano se responde, escritorios de 
comercio y un befete ministro de nogal, un hermoso 
buró, camas, lavabos y tocadores, y escaparates á co-
mo quieran, y un vestidor fino, aparador amariTo; con 
su mesa de correderas y 3 docenas de sillas de Viesa; 
en Reinan. 2, frente á la casa de Aldama. 
10312 14 15 
MUEBLES BARATOS. 
En Aguila 315 entre Monte y Estrella se venda un 
juego duquesa con sus mesas $60 B . , uno Luis X V 
neerro $ 00, dos Usos uno nuevo y otro con peco uso 
$135 y $,55, dos escultadoies á $120 y $135. hay esca-
parates, peinadores, lavabos, tocadores é infinidad de 
muebles que realizamos á precios de ganga. 
10328 4-15 
ESCAPARATES B A R A T O S 
Hay de corona y lunas, con una y dos cornisas de 
perlas y lisos de hombre y señora; h i y un surtido com-
pleto que se dan muy baratos, id tm de forma á la a-
mericana de caoba é imitación á palisandro, estos se 
cambian por otros antiguos; juegos de esU Luis X V 
liaos y esoultados; sillas de Viena amarillas y negrai; 
un preciólo juego de cuarto de fresno completo y ctsi 
nuevo y otros muebles á precios de ganga. Lealtad 48. 
10331 4-15 
L A H A B A N A 
S O L . 9 3 . M U E B L E R I A . 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, enyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenemos acieditado. 10323 4-15 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , C O M P R A N Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 26-15Ag 
GA N G A : SE V E N D E U N T R E N D E C O M I -da en el mejor punto de esta ciudad, por tener su 
dueño que ausentarse: informarán plaza Vieja n ú m e -
ro 1 bodega. 10211 4 12 
UN L A V A B O D E B A R B E R O , U N A N E V E R A un coche mimbre, una silla mejicana de i rño, ca-
mas de hierro, sillas y Billones, tocador Luis X V me-
sas de alas y cuarto, dos carretillas de muelle», baña-
doras, faroles, liras y lámpai ai , sillón de extensión. 
Todo á ureoios de ganga, na gimnasio. Monte 1C9 
10289 4 15 
ERARD, P L E Y E L , GAVEAÜ. 
Superiores y baratísimo] Se cambian y se dan á 
plazca Sa reconstruyen pisnos y se garantizan. ' 9 , 
APo?ta7l>. 10182 4-12 
(JANGA. 
S i vmde un aparato de né j ta r soda de metal blan-
co. Morsrri-ate 12P. ealdereií». 10179 4 12 
AVISO—¡sE V E N D E UNa. MESA.DE B I L L A R ae las buenas con todos accesorios por la m i -
tad de lo Que ocst'i, una chiquita de tres varas de lar-
go de casa particular, de piñs, palos y cararntoltis, y 
do caoba. O'Reilly y Cuba, café dan razón. 
10130 8-11 
T r a s l a d o 
La mueblería de la Sra viuda de Nemesio Pérez, 
se ha trasladado á su casa Bernaza némeros 3^ y 41. 
9919 10-7 
L a C a s a P í a , 
establecimiento de c o n t r a t a c i ó n en 
toda c lase de efectos Usados, si-
tuado en la cal le del P x í n c i p e A l -
fonso n ú m e r o 3 4 2 , 
vuelve á presentar la batalla, después de un armisti-
cio de tres dias, á los monopolistas de muebles usados 
y empieza disparando, como por via de exploración, 
loa eigulentes tirites con fusiles inofensivos: escapa-
rates á diez, á veinte, á treinta, á cuarentay á cincuen-
ta pesos; de pino, de pople, de cedro c o n puertas de 
reja metálica, propios para libros, para protocolos y 
para archivos, de'caoba, modernos con doble perla y 
adornos. Por otros de la forma de estos piden muy i é-
rios nuestros colegas ochenta, noventa y cien pesos y 
nosotros qne somos bobos vendemos á este precio es-
caparates depalisandio de último moda, c o n dos h i -
lera* de perlas y dos vistosísimas columnas salomóni-
cas. Están nuestros queridos cofrades e n un e r r o r 
grave al sostener qua los ecesparates de espejos valen 
mucho dinero; nosotros los vendamos magníficos c o n 
dos lunas de gran tamaño en cuatro onzas. Los de pa-
lisandro c o n lunas y sin ellas los dsmos por tres y 
por cinco onza»; es decir, por cinco onzas, u n esca-
parate de palisandro con dos puertas de espejos y con 
preciosas esculturasy por ires, uno d é l a misma ma-
derj, t in 'unas p ro con doble perla y adornos escul-
tsdos, de última moda. 
Para regalo á uumovia ó á u n a señora, tenemos el 
mejor erciparate-prendero de p4 isandro con una 
puerta de espejo y esculturfis preciosas, el mejor buró 
todo de palisandro y el mcjnr lavabo, también de pa -
lisandro que han venido de París . Si f e van á comprar 
muebles iguales á estos, no t e encuentran, peroei se 
encontrasen no se conseguirían por menos da doscien-
tas rnzas; nosotros sin embargo, damos el escaparate 
por quines onzas, el buró por tres y el lavabo por o -
i r a s tres. Estoes predio vero para comprender ei es 
decidida ó no U guerra que declaramos á los monopo-
lizadores de muebles usados. La finca en que tenemos 
el establecimiento es nuestra: dependientes no tenemos 
porque pegarlo?, pues todos somos sóoios; e n talas con-
diciones iremos fumando mié atrás nuestros amados 
colegas vayan eecupiendo. Ea verdad, según s e dice, 
que en: 1 lep -n ta de la contribución n o s han cargado la 
mano, poniéndonos primero $12500 y modificándonos 
mas tarde, en la osenrida^, esta cuota hasta convert!r 
la en$l4P00, cuya turna se pretende que paguemos t n 
el actual ejercicio economice; pero npsotros ganare-
mos para pagar la contribución y alguno se acordará 
de eha por algún tiempo. Tomamos con muchi calma 
las cosas parque somoi enemigos de precipitaciones; 
per eso vendtmos los muebles de palisandro, como si 
fueran de caoba;los de caoba, como si fueran de cedro 
ios de cedro, como si fueran de pino y los de pino, co -
mo i i fuerin de cartón; las sillas c o m o si fueran ban-
quetas de lona; las cunas de hierro, c o m o BÍ fueran 
catres do madera; los j «rreros á seis pesos; las mesas 
da jarros á tree; los columpios, los sofaes, las «illae; 
las mesas de centro, las consolas y las mesas de no-
el o de palisandro, ene'.tas, lo mismo que si fueran 
muñecos de p ipel amarillo. Ya verán, ya verán los 
colegas á donde vamos á i r á parar. Poco á pee;). 
Calm», mucha calm». A Dios r^gindo Vide -
les de caoba á dos patos y á tros. Tocadoras á ochj y 
diez pesos. Sillas ae Viena á treinta y seis pesos do-
cena. Somos bobos, vendiendo palanganeros á dos pe-
ses; cómodas da caoba, con puertas de forma i p ia l á 
los de los escaparates á cinco pesos; lámparas ae res 
luces á tres pasoa. Somos bobos, vendiendo aparado-
res con mármoles á veinte pesos; sillas de extensión á 
cinco pesos y cass queros de caoba á siete pesos. So-
mos bobos, vendiendo esquineros calados para lámpa-
ras á dos pesos, relojes de brot ce para sobremesa á 
dUz pesos y relojes de pared á tres pesos. Somos bo-
bos vendiendo un bufete magnífteo coa piedra de mér-
m 1 en onzay media. Somos bobos, vendiendo mesas 
de mírmol con p 'é ] de hierro, de tres varas de largo 
por nna de ancho, en onza y media. Somos bobos, 
vendiendo persianas de cedro limpio para puertas I n -
teriores y exteriores á veinticinco pesos. Somos bobos, 
vendieLdo fiuses da carimir superior de lana á diez 
pesoF, pantalones del mismo género á tres pesos y sa-
cos á cinco. Somos bobos vendiendo sombreros de Ji -
pijapa y de castor á dos y á 3 pesos. Ya verán, ya ve-
r i n mis emados colegas á donde vamos ¿ i r á parar'á 
este paso. Nosotros no le decimos si público que ven-
ga á esta casa á ver el mejor espr ja y la mejor censó-
la, dorados imboe con < ro de 18kilatea y que vende-
IIIOH i u doce onzas; tampoco le decimos que venga á 
comprar á este estaVl^c mient-j los muebles que nece-
site. ¿Para qué ee l o h m-s de decii? Tedas las man i -
nas se lev. nta de la cama un bobo y el público sabrá 
e l c i m n ) da ia casa que habitan los cobos de este 
estab ociroi uto. 
I A GASA PIA, 
Princ ipe Alfonso n ú m e r o 3 4 2 . 
Nota: (La casa da loa bobos). 
Otra: (Qae se levtnti n todas las mañanas!. 
Otra: (Y qae declararon guerra á muerte é los 
imiiopolistaa de muebles usados). 10219 4-14 
L A Z I L I A . 
OBBAPIA 53 
esquina á Composte la . 
Gran rebaja en precio de muebles por tener muchos 
y hacer falta el local para fabricar. Hay surtido en 
escaparates, camas de todas clases, peinadores, lava-
bos, tocadores, aparadores, juegos de comedar, juegos 
de sala, bufetes, espejar, cuadros, lámparas, farolas, 
liras, mesas correderas, jarreros, guarda comidas, ca-
nastilleros v cnanto pidan más. 
Ganga—Un pianino Baisselot $136 oro. Raducido el 
Srecio del inmenso surtido de prendería ultima nove-ad. L A Z I L I A es la sin rival casa que vende los 
anillos de oro á $1 B . y de plata fina á $1 B . 
Se hacen y componen prendas y relojes, garanti-
zando los trábalos. 10110 4 11 
GANGrA 
Se vende baratísimo un piano en magnífico estado 
para aprender, en San Miguel 59, entre San Nicolás y 
Manrique, colegio. 10237 4 - l t 
S U . C A M B I O 
S a n M i g u e l 6 2 , c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Esta casa con motivo del cambio de local y con el 
objeto de economizar gasto, realiza sus existencias, en 
particular de muebles á precios reducidos, hay gran 
surtido de escaparates de palisandro, nogal, pople y 
caoba con lunas y sin ellas, hasta de $20 en btes. jue-
gos de sala, aparadores, jarreros, peinadores, toca-
dores, lavabos y palanganeros, así como camas de 
hierro y bronce, lámparas de cristal y metal é infini-
dad de cosas más. Esto dura pacos dias con que apro-
vecharse. 10152 8 11 
L e a n t o d a c o n d e t e n c i ó n . 
Un Juego de Vfeua, un lavabo con depósito, un fa-
moso pianino de Gaveau barato lavabos con erpejos de 
15 hssta $25 B . , escaparate? con espejos y sin ellos, 
estos desde Í0 basta ^61 B . uu e«eritcrio do comercio, 
y ua bufóte ministro de nogal barate, 2 estatuas M u r i -
l loy Cervantes con sus columnas, una mesita de b i -
llar de muchachos, un pianiao con muy buenas voces 
en $45 ore, un Billón de enfermo da muelles y demás 
mueblee; Reina 2, frénte donde estaba la Audiencia. 
1C057 6 9 
SE COMPRA D E UN ^ A <-INCO M I L L A S rai-les sueltos para ferrocarril fija, no imporia esté u-
sado si está en buen estado, que tenga de 18 á 30 l i -
bras ynrd»; Monte 83, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
10334 4-15 
DE IMPRENTA. 
Una máquina gran tamaño casi nueva, de Bombas de 
Aire; una prensa tamaño mayor para cartc'es; y todo 
lo que constituye una magnífica imprenta de cartela», 
Gervasio 100. lf2o8 4-14 
Se vende 
un alambique capaz para destilar dos pipas diarias por 
la cuarta parte de su valor: informarán Monserrate 
n . 151. fonda. 10236 4 14 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una paila de vapor nueva 38x5^ medida 
inglesa fli ei de 22 pulgadas, hierr • Kroup da prime-
ra calidad, tiene su tapa y domo —Otra pai'a de va-
por ron una zafra en peifacto estado de 25x5 con 
puente de hierro construida en Filsdelfia —Un tacho 
al vacío de Piva L ' i l le da Paria de 11 á l t bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bombada rechazo.—Otro 
tacho de 12 bocoyes por templa Impondrán San I g -
nacio 48 de 1 á 4. 10077 8 10 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fiuses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9S84 26-5ag 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
BKCCIONAXES DB HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E BOOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , cemer-
oiantes é importadores da toda CÍOM» de maquinarla, 
efectos de afirricultura y ferretería. 
Cnba 63 , espartado 34:6 —Sabana. 
C '.188 28-28 J l 
A M A T "ST L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercan y clavo» de todas cinta. 
Cuba 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C J139 26-Í8 J l 
Coi 
L E C H E P I T R A , 
á DOMICILIO. 
L i hcha quo se í x ; t n d e en esta casa te leoibe d i -
rectamente de v íqur r ía propia y se venda á 20 cts. Ja 
botella. E l dueño de esto lian'a la atención del púbU-
co en general y de sus favorece lores en particular l u -
cia la forma d-í vasijas qre emplea para el daspacho á 
domicilio, la cual re presta á ^ue queden muy limpias 
y se evi:6 el quo la lecha B> corte como eucedo con 
bastante fcecuenc a Csda botija que se remita l 'evará 
un sello da lacro, con lo qne se garantiza el contenido. 
Recibe órdenes en San M g ici u. 73. 
10291 15-15 
De O r o p e r í í ) ? P e r i M l a . 
REMEDIO ESPAÑOL. 
P a s t a M a r a v i l l o s a . 
Unico remedio que mereco s^r usado p«ra la cura-
c:óu ridieal He t-da c'a;» do callos y ejos dt pescado. 
Para evitar f i fiifi '.ac^o'c-s t-o venda uuicamcüre t n 
casa de BU agente, E trelia 6?, Habana.—Precio $1 
B. caia. 10339 4 15 
L I R E A 1 
" V " e Q - e " t s i l 
bct. 
DR. GONZALEZ 
( D E L A H A B A N A ) 
Quince Años de éxito y mas 
de Setenta Mi! enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa, son la mejor prueba para 
demostrar que el JLicor S a l s a -
m i c o de B r e a veyeta l d e l 
I}¡ ' . Gotnsalesi es el que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Espcctoracionea 
abundantes, Asma, Bronquitis y 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tisis, es 
útil eu los Catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
I j i c o r de B r e a de (non-
maleníf y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
L d e o r de B r e a de Gon,-
&ale&, con otros compuestos que 
se auunciau con nombres pare-
cidos y que no son mas que imita-
ciones sin eficacia. 
E l JLicor de B r e a se vende « 
e?» todas las Boticas acreditadas < 
de las Islas de Cuba y ( 
Puerto Rico y la República de México. < 
A L P O R MA'S'OR 
[BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
calle de Aguiar n, 106, 
H A B A N A , 
156 1Ji Cn 983 
s E L I X I R DEL VIAJERO 
infalible contra oi mareo, 
rfde los Dres. F E R R E R y BERTRAN. 
Itt. Preparado por A. M . Aguilera, farmacóu-
jStico, Dragones n. 64 depósito principal. 
13 De venta en la Reunión y demáa boticas 
acreditadas. 
PRECIO $1 ORO. 
IfiSHHHSE51SESHSE52S2S525ESE5H5E5HSH5iSHHHí̂  HES1" 
O D O N T O 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLANIJUEA Á LA DENTADURA 
impide y detiene á la caries, forta-
lece á las encías y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Veî dadero 
Odonto está preparado únicamente 
por ROWLAND y SONS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
"TQejoresfarmacéuticosynegociantes 
8o vende en las mejores Farmacias. 
SO B R A N T E DE UNA F A B R I C A SE V E N D E N 1,000 losas coloridas, fiaas; 403 azulejas blancos; 
SuO de colores; 3C0 hidráulicas y varias puertas; tam-
bién 5 cajones de mosáioos, iodo muy barato, Agua-
cate 12. 10123 4 11 
MA D E R A S D E L PAIS. SE V E N D E U N LOTE de 1S2 varas re yaya» y 60 dagames propios pan 
exportar. Ea la misma se vende polvos de huecos nara 
abono de tabaco. Mercaderes n 2, escritorio de Hsn-
ry B . Oamel y Cp. 9946 8 7 
0 
) Tolúmea aetira; 
P i l d o r a s ' LE R O Y 
Popularet en F R A N C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
BRASIL, en donde están 
Éutorlzada» por el Consejo de Higiene. 
ruLscoa l/« ro&aoo 
Permítiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente loa humores, l» bilis, 
flemas viciadas que entretitnea les enfermedades; 
purificas la sangre y preservas ds reinoidenoia. 
- > n m p l é a n s e 
oontr» u Constipación, Catarro, Gota, 
Betttnatixnio, l'érditla, del apetitof 
T u m o r e s , C í c e r a s , Calrnturaa, 
EnferntedaUea del Eí'jado, 
ÍSmpeineH,Granos, Subieunde», 
Edad crítica, etc. 
tolo ír&scü que no tltve Us scá&s de U 
Farsa'41 Oottln 
T u » Ls Hay ^ 
^ de Se l»» ' 
CH TODAS LAS PAR VACIAS, 
D. F E V U e 
YERNO y SUCESOR 
H» 398. calle ds St-Honoré, París. • 
Llama la alcudon de los SS. Farma» 
couticos. Drogueros y Comerciantes de 
los L-vuoros Uc París sobre su aparato 
sel izogono y lospol vos para hactír agua 
de selz, soda-water, limonadas^ VunH 
c.-pumoios llamadus 
de Champague, etc. 
Exíjase la Mana da Fábrici 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
MOMAS J g ^ 8 9 J 2 V l ¿ n L 
C * O L . V O C L - É R Y — S e v e n d e e n t o d a s & l i 
1 (5g) MEDALLAS de ORO y do PLATA § Diplomas de Honor en las Exposlcionea Pans ; 1865, 1879, 1885. 1886, 1887 CXJRACIOKT 
®J DE LAS 
i t a t i n e n c i a S d e i a O r l n a 
P e r r o - E r g o t a d a s 
® Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
'S) E m p l e a d a s desde mas de 3 0 años taá 
^ en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
« y penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
¡gí Anémicas do todas clases. 
P a l i d e z de los Colores del Cut i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CünACION DE LAS 
® INCONTINENCIAS B E LA ORINA 
W Venta por Mayor en Casa de GRIMÁUD FILS 
3, ca//e Ribera, París-Auteull 
Sil DEPÓSITAUTOS ES l a Habana ; 
g) J O S É S A - K R - A . 1 - L O B É t O» 
ÍID t- E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
I N J E C T I O N C A D E T 
CORiCIOH CIERTA en S DIAS sin otro medicamento 
I * A . I I I S — B o u l e v a r d B e t t a i n , 7 — J P A . B I S 
c ! í . 4 í i ! " - L I C O R , i « P I L D O R A S d « ; 
Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1AN HEHRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medic ina de P a r í s . 
SI L I C O R se toma durante los ataqxies, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para imvedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curación completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í j a se e l 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a 
Venta por mayor : C O M A R , Farmacéut ico , calle Salnt-Clande, 28, en P A R I S 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L I M O S I N A 
B e b i d a e f e r v e s c e n t e , R e f r e s c a n t e , A g r a d a b l e . 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
^FIEBRE AMARILLA. Deposito :—S, Snn Street, Londres, y todas las Boticas. 
é 
Ciirain Sepra 
1° Del mal de piedra 
y de los cól icos de 
n e l r e ü c a ; 
2o Del mal de piedra 
biliar y de los cólicos 
h e p á t i c o s ; 
3o Do la gota ; 
4° De las enferme-
dades de los canales 
orinosos ; 
5o De la incontinen-
cia de orina de los 
-a iños . 
•6° Del diabete gotoso. 
P A Y I L L O N 
la tola que se halle decretada de interés público 
en C O N T R E X É V I L L E (vosees) 
Diploma da Honor, Medalla de Honor 
C30N"OBOIOISrA.IlIO 
U D A R M I ^ d e s l t a l ¡ e n s , P a r ¡ s 
Depositario en I n l l á b a n a i J O S É SARRA. 
Cnración á Domicilio 
Hay que tomar todas 
las m a ñ a n a s en ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias, de 4 á 6 vasos del 
agua del manantial del 
Pavlllon. 
A cada comida hay 
que mezclarla con el 
vino, que no se halla 
alterado con esta agua; 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, así como el con-
junto de las fuerzas 
generales. 
C Á P S U L A S 
A Y L U S 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las Cápsu las Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
use Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una ins t rucc ión detalladac 
Eccyonae ias Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gía de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias ^Drogueria^^^^^^^ 
ANEMIA - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s remümH. D u q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA ÜE MÉDICINA 
P R 0 T 0 C 1 0 R Ü R 0 DE H I E R R O Y A B S I N T H I N E 
LOS tílóbuloa Femtginoaoa de M. Duquesnel, contienen estas sustancias bajo 
la forma de pasta blanda fáci lmente soluble y cubiertos por una envoltura de gluten 
recubierta de azúcar . 
Este m é d i c a m e n t e da á la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n e m i a y la CloróBia; por su principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones de lás vías digestivas e Impide la cons t ipac ión . 
Dósxs : Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
Pedir y exigir loa GLÓBULOS FERRUGINOSOS de H. DUQUESNEL 
3 4 , r u é P a v é e - e t n - M o r a i a , a JPAJBIS, 
1 C O U R B E V O I E (SeiNK) 
BepOdtot u l a H a b a n a t J O S E S A R R A ; L O E E y G» y en las princlpalsi Farmacia, 
I D T r Q T T E S I T E I - , , 
F A B R I C A Et 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E : D E B O L D O 
Garantida sin Fosforo, s in Stricnina, 
sin Cantáridas 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , déla I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas de Honor y fuera de conenrso, Lyou, TOBÍS, Hanoi y Paris 1887 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas á Jos que Jas pidan a] 
P depositario general ¡ J P B l F t l E F t , 40, calle Laffitte, PARIS. 
^> En l a H a b a n a : J o s é S A R R A , y cn las principales Farmacias. 
- ^ R N l E D A D E S 0 £ O l e . 
- L K / ^ POR MEDIO DE LOS ' ^ Af ^* 
w Polvo, P a s t a y E l i x i r Deatifricos ' 
DE LOS • 
RR. PP. B E N E D I C T I N O S 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r D O M R f ó G U E L O N N E 
2 M e d a l l a s de Oro : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
I N V E N T A D O «S? < S s B , ^ P * 
« E l empleo cotidiano dol E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
eu dosis de algunas gotas en el agua cura 
y evita el caries, fortaleco las eucias devol-
viendo á los dienten una blancura perfecta. 
« Es un verdadero servicio prestado á 
nuestros lectores seña la r les esta antigua y 
út i l ís ima preparaeion como el m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o do las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida ea 1807 ag* ug* g^. • • • mm 
Agente General : 9 E a ^58 %39 I S i l 




Hállase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
Depositarios en l a Jlnbfliia : José Sarra; — Lobé y O; — Guillermo del Monte, 56, Muralla; — Sanapiñana* 
Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Musset y C«. 5, Teniente Rey; - Izquierdo yCa, UM, A-IK.U : — lUaPojolyO, 9, 
Mercaderes; — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y O, 10 et 12, líicb: — Curujo y Sobrino, íl3, Compostela ; — 
Dubic Michel, 103. Obispo: — Alvarez y Hermano, 30, Rióla: — E.Dufau. 31, Obispo; — C u s r a e José. 37, Mer-
caderes- — Faez, López y C>, 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C», 96, t.'nha ; — García <. orrjodo HenaMO* 
28 y 30, Riela ; — Garcia Luis, 115, Compnstcb ; — González y Alvsrcz, 58 y 60. Riela; — Isla Bnrrcdo Ü Heuiüy.W; — 
Martínez Garcia y C», 71, Riela; — Bodriijusz Bruno y C». 10 v 13, Hiela, 
orco BRiWMS C o m b a t e M E Ü I A i C L O R O S I S . C O L O R E S jUll^ll igox^a^fl amanto A ^ i s s ^ ^ ^ ^ GOJNT T ó m a s e $ s d ó s í s á § 8 * Í 2 P A L I D O S " • M i , * 
